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£Ik OrfJii) Democrat, 
cForrs i MTnnr & co 
T> *»».—•>•«» i! -1%' #n.t WS r~—* U »4l»» w»-: 
—» «V 4f »»l •«*••»• nthi* *i> mm rli< 
•»<» V « »• »h m | ^ t|i j-nr, T- uliiflt Hli 
caw** ai*l lw f .r rffft v**j la*k.»S piaanl 
u 1. 
Akirimurm iaV|Ml>« "•■ •It» "«»• 
ikr | m-i m» »■ I. i •, * •• I I n >i *< rt' 
tn«nl lfc» mkmI •hn(id frw tk' a«l»*f1i« w>». 
jy |*i> -n- -it J! m VU tu U- 
•l» I'r ikr >lur •■( ill* Cad 
77*v n. (>»•• 
I \ > 1 I> mt | 
W m* ii ; n •« ••» » »*»n i* 
Y I t N \ A, I'll J I Li III 
MUm*. 
I'.ml nad .'iih Pfiittliu, 
lrovnn im» M\m 
i'O^W 
— 
Dx AT.i Of OLD YEAH 
■v 
r-c i-'Wiiiy i •■» 'k* oi iw •*. 
,%aJ lW mMrt m»li air amh att'ii*/: 
TJI ** ikr rhnrrfc-'*U mi<I «»■! »t"», 
kill a I »"li a»l ajnk Lib, 
I'm the i-U tul la* t-«l) iii(i 
t'Kl \ u, i>« m»I Hut ilir; 
V. a iaaa- |.i *a an »*j hIiJT. 
OU Mar, \*m iki3 k4 dir. 
II* '. «t» Mi'J: b* Aiik »i4 iw«r; 
lie a ill a->l •** lh» iUa« > f «!«)« 
II* ki'k w "ibrt liar »U»lf. 
I If fit* mr a 1,1**4 it I a liar tin* I «*, 
A i' l!» uLi «rii a ill ukr 'tm a" *5. 
O' i tw, if ■ Hiiaai »4 ( 
Ian; aa i«a km l»«a aith aa, 
{lurk » 1a w Iia lu»f win aa itla aa, 
OU i«ai < a akill (> 
11*1 (M kM lancfii 11 ikr U im; 
,\ 1 Cc III ar ibi'l a t 
\ ■> 1 1 >•.k K 1 *l> ill Sua, 
IU an s f >-nJ tu at*, % 
< MJ irv, tm ataall Ml 11«r ; 
\V' 1 aa Uajk mJ cm fkk) 
I'te bill • ini.i I to dw niik i-o, 
OU iih ifi a auM >. *. 
II* a u fu'l <4 j k* an,I j*»t, 
|1al ali aw ■»» in ,|mfM itr »'**. 
T » • ii- a *■•• •. 
Ilia km« aai h it >1 4I1 til |»«l h-u(», 
IU4 Ua 'U W- 4aal Ul»w. 
Ki*<> ma I- « ku «a a. 
Tk* niilil la aiiir* «hl aaJ.1, aii i.« J, 
\ 
ll< a U ii.. h- In.i 1 ■ • 
TV ilij'iai til h*» to J al fi" ■ 
Xk" hiirt ikiifi; «k" li^hl taw ua La; 
1 ia '« • l> la-l|* u'cka. it 
(III li*f, a *11 d'«l) I« U tiaij s 
l>|rA i«t U Mf »"• «1k. 
AU V «h I*' ii t 
£««•{• fe «i ikr < «j •», • J It I t.i h in. 
Thai »h«i» 
HI *41 «tk a «. 
TlHv'l 4 •*« t 4 ( IC*J» 
\ 
INYCC.'IKX tr TVX SEW YTAF. 
■ i »iri>> 
Ri • hm, »I U6«, i< iIm* wtll iljfi 
T.»- • •» >1*1, tkf fi■ »'» l>; it; • 
TS» yw >• Jti\ m lk» 
l!i .«», »»W; LrlU, «.i kt h.-u U* 
Ri"( .«« »Sw »U, in* •« <U? 
l<< lu|(> 4fn'« '!i» •!»'»; 
TlK tiM l« J.I l.bl Ii '■ |>l{ 
lti*( u* ik> LU, im; ii ti»* ti«*. 
In (ii •• It-a! St i» «r h iki i».«r; 
It.' ^ ml ihr kwl > ( Il'h •>•>] {MM, 
Ri tu ir km la all 
Ri ••»«.' ««. !. i' ■ 
Ai%J mtmiiI (urmt» if |uli »tiifr; 
Ki ; in il»- i»i! • «.f l.w-, 
Wilk MMtttr HUIMTK, J Ult ■ U*t. 
linj -m lS' ii>« ■ *tr, lk* tin, 
Thr Uilitl » mUirw »l Ifcc Ml; 
Ri'i; Ml, 11«3 IHN m> HI 4MBh(l hi Of* 
Dui 11:14 lb* Kiln I wimiifl in. 
I!l»| ml UW |4klr ■■ I Urr awl UuhJ, 
I Uf |«K *Um>« MU lk> (fltr. 
Ki ij Ike tiin flmli 4*>l ii^kt, 
III i; 11 Ikt -M.tt.ua till kf ( ml. 
li.il, «U ilU|« >J 1 t»i Jmiw*, 
Kw| ««l ib< nui(x«>«^ iaal wl |vfel; 
lia l{ IJM tW UhoMI 1 »«• wfkl 
Hi'', 111 thr lb mi«J \nui vl iMrr. 
liiu.- in ih* tJuM Man »-*l imr. 
I k ■ Uiyrr kMi, ib* kMxiUrt Imm-I; 
Ui»C •«* Ika <i«lii*H I 1m Uwl) 
C.ll{ •• tlw I bll*l lUdl It l« U. 
Ti.i TaMCI »M)T«t Lwui.— \ natnc 
ol ihc UM 1)M| *«2£&UM M<«nir»:»l II. r- 
aid.) w l:*r Iu\u»i» riu|iloyt«I a law- 
yer in li« » riiy n< *m> kwo ».» i«»r bun, 
wj» Irating liifttiifir" wilh<Kit utkriti^ b.SU a 
fif, when tl>o U»\rr UaentJ, 
M v nr. ><mi »IhhiM ||i«e me a l'« 
yiHi ftiMH.hi J'*t <*H.' Ij»vi f4, jiNiiiu 
*u»anl t»uf Imjim.*—v«*u iliwikl £.\e hm a 
l'-nluij at »Ull Hg, li )«« «I»ii liliu \m |«P" 
lunn LiijUurtH'f' 
"\V\ll, to|uirv,** mtawrrcd JomUmb, "I »!■ 
ways uw nay lawyer u» 1 «!<» u» h»j», »Wn 
I waul lie in in go in the olhr tn.1 til iIk 
yaid, I p«.t tbo k^i ii*ic and tbtf* gallop u 
TIk »i »urr »it *u rraly ami dmilj 
d In rv*d, th it ll.f lawyer glll«>j«-d (like tin 
In jr) bi« l< lit and » i» well kd by bia rll 
•m. 
N« on it >l,t in r. ui.nd -ih>i!i« r of 
luii.*, i.f which the wftnr d.*-» uiit wmi 
J'lain, jik! which there aw no uiean* i>r»<ju» 
of a!lt'«iati<i.*. We ha*!* «u ryM lu tlttii 
thought* wh ch iK<n-wanty cite pain when 
t'tt they return, aivj which. perba|», tnijh 
n«t ha*c rental but by ahturd auJ urwe-aor. 
able CUIQpMSMM. 
si'Knni or no.\. nrsiNDREivs. 
M». I'nt MDBNr *X|» (JctTtrvr^i — Om 
f.<r il.n r<-!: Iron in whieli I sUn f In J"m I 
would lorN-ar to mika a m?l* r.'iinrk, Sir 
lb- 1 ihr- l.u •!).*• if the lt«>ur, Hvl 
that »'»• rn-mrt ini <]m «i <mi wtiieh li t* Srmifhi 
t«cviher lit a man <4*mix talnabeen alrewilv 
chkantrlf ami eUjuetitlr ilr«rti«»-»l by Ifce 
•ijoir^uwimJ ;nnitlcntfm wl;n ln*» rmv*.: 
IW. 
Hut, i^nil;iM, 1 f- | iliit t>hj birr a rtirht 
i" an atowal >4 ownnm I'm t«c tipwn |!iitwr 
■or « tli r qiinnum alTi^in:: *«h r mien*. *|«- 
•<m whteb m* mie imv lie nsjuired sn the m-xi 
r. rfmt, 
l* !»••• l!.<» Cec il—1 f Utiwm '*ifat •« fi 
• 
the iitnmiiMR «.f ilm Ankyidu • ! 
nltp »»•» ti»«» in ftinAM, f mtn Sit**' 
!*-•»— I un tNiw. ami I erer r*j«i 1 to br-— > 
tranuir, il ^nieiJIr attarhil In lit I'iihhi of 
IS' >Ulr*. Ml IIIM'tl Ml, thai I IfllJ il In In* 
IV UhimWii, tbo »«f. J Jut* «|"rgrh and ete* | 
t\ e fa in |nnriiliiNwK ulirr tirr* l.i»> »i|i 
in* bn l, ami aU»%<- all In In-Ill »i rr I ihr ru'i-1 
» tut 1 1 ■» |li»* t 1 'ii not .ill Atnerie 11 
Ik*—m iIm* prut ilutn that !mi«I* tin* datum 
I cibrr la «)i**re Wt iJanjrer that tli:»>-!• nft 
h II 1* brukru' I irunl ih.it there i« nut 
Hi « j*«»|** *'tiil 1 hj an overruling Prott* 
ll»WV will pre*eat It 
I h<n* n i In be te>lioui, while 1 dirvrt 
* >ur iltmlivii |ti a I. w 1 f ih il vi*trvu» e«.n- 
»-sji»rnr»^ that iiuM MW 1 bmliiaf (|i d 
lb* (wMrnrjr to ih* cititeut m Mump. 
1 Jul ikmrn t" pi** ktal'Mic* in rrla* 
I ■*» tn I if ci'iirn 'rev ol the St ili-, hi I thi* 
fenilviirui lii>m M<u*arhi • Ilk ha* antiri|«|i-il 
ii»«. therefore. I will alluJo lit a few jjvnenl 
Tli'* eiim.il* of M tine i» tipnrou*, and it i» 
< 14 In he Ut*gui- I that Iter mil i-. ei>tii|ian- 
i:\rlv Hen lc anil w I limit !»*• r luimrtiw re- 
•nutct in nlher imfiivn, •be wntild be !«•- 
kiail m «t uC ! r .r «tatr», II r » it« n- 
m»c ► skmril, tugrtln 1 Willi l.er I'jrilitiei f«r 
••ii|«i>aJ«liii'T luti' tunwd the atleiil.iHt <•( 
cr*m rum^HT* nf I *r eiln*i»a in the j uiwni 
•if MtiplMi, until il h.i» bccntite the C' it 
Iwlm; K'ninm uf wir praple, ami w.ll eon- 
imue l«i laiTcsw in i>n[nrlaner m> |im •? m wr 
hi»e tin-aUkaniat'i* «f frv-i* iiitrr nUf tmh 
\ 
■ 
ia 1 t'.»f men 1-; 1 '» nf Hit! \W t 
(Ir* |*ii)ilnif th « »tatv tn nhlim a h«cliluH*i' 
,tf liri'ikl fnr thi ir ftmiliea' 
Y« t r 'Maui c t n% of Bath ha*e h 'Id & 
m 
1 
iw«. i«l im wtiinr* tn tli wiKitnimi, i< fr~ 
r» W'lui wiiu!J th"r il"' wim<I 
.1? Im*^ tf. ».'Iit« *" I riiw u«nn the 
\V>> •! »h Imp r nmr» ••ni »M •, u t. 
-lg st \i"ir *han W. !«| iti v lu*r 
\.«ar mm !■ »* ahl, |5tr*ik n— xilnit «»t 
t»* M »r>- lli l!r«. « I 
ih« » «aikt»nl\ waiter tli<» tin'.1 >l«l blr^'inr* 
>H>» il h\ u«r ti^nfl% lu !fi>» itMir %»in*!- 
\ 
ihcf pli.nr? l!i « Inrr* »'>! Bnl j rr*j*rt»».h 
->«| • iiiHi alt ilie luiiri't* *»f c.»il Mar—lha' 
.• iHh-r n> i*l>t »»<r with bMlvr ur.il il«. 
bml Vr-Jin.- a fnil^lcU. nn.1 «|) ihi» 
I I ,. ! 
* \\ », t v ! j* ■' mv- 
I'l V httP IK-'fri-tl t!»Ct I MUM. o ! «'f nlv- 
•r.'at ai.d rfu! uniicn il>« v hn»i* mi>!> 
marii weak dihI fn»»r, film rtnl iml iti iM. 
thjf lu*i' init nicm' let in fnYmir » 
niftgle ;'ru »! .\t* of Umim *!it» I»j»o 
ihc mr jr <>f ry *. 
\V.i •i t'i •r-- (I -turSrr* 
•if th" ]«»' •, qui"!. ant} pi»«l n ijjIiSorluiml i>l 
•tur ct»ui t»\ M-n %>!«» pLi' "I iihI il< > rut 
l> «]■ «lr ••li->n of tin* gmrrum-tt ueri- 
jtr." >imr Iittx r*. Th rc w ,« a llrnMirl 
Arm !1 i'i lli <'j)i>i>t lli llf*i*liit.*M>— 4 Uti-r 
f «l thrr »a« an \ mm Iturr. iln- «**>. 
i:i lli |il i'tt lan^ua^c • I (Im* liars wrrr call- 
■••I trailer*; Im.i iniw I »tipf4» Thhtjorr Par- 
ker wiiuM call ili.ni 'Ai^firr /iv mrn,' I 
j r• lV*r (ilain language, an<l I Icomprllnl l» 
r- ^»r«l .ill im ulm. I»* w«»rJ uriM, *<• Id 
iiullii. tin' h»> ami liffik iJohii it, r,.|.i-iiiii- 
Uwi, a» trailumt;* hi iti ir c«.«ir»e, u« wmif 
iIk- country. M«»ff Mr |im ill tl> •<» tiv u 
arc in !«■ hiftul in ilitlVrriil Mcliousnl the I'll- 
UKi, iIhhiiMi hi |!»- iKiirtlhiuii, art j»r<»- 
I «•> .It* iniin ititti'rrnt niotuo. wlir* I«n 
lit ir ilciisii* iir llie wmr. IVy area rla** 
•if Jo .{Bitig, 'liMtMilrnlo!. anilntmu* ami far- 
hi * lie n, who are drutanntil tu rule «»r 
ruia. 
I', <• tiK'Siik wnnli! I u.r!uil<* in tKi» cIum 
all iu i'n* tmrth wlio lute li't'ii adherent* tu 
ll»i a'hilitiu* jimI lur viiI j>iit;e*. I<t aiiioni: 
tin «. nirn jre lu tp founil many well iat«\i- 
tiua I r.tn i», uIki lia»e h.vu an I im»w are 
l.-J a*tray by a few de*)fning Inilrra, ulm 
ha*^ artfully a.klre« <1 their »vmj»al!iie», wIki 
Ii4»r t»i| rcaaed their mnxl with th !«!«•* thai 
:w l«? rlir.Mian* tln-y uiu»t lw aln»litioiii<»t», 
% '(Mil* • Vf t llU II ill III iM ul" tli if 
•-in any iWMlum «>l' utillilwnif lli» liwa 
an«l 
i»»■ <iiiuti>Hi, until ilw« Ik/iu'* I lin y Iij I il fin 
vi fully witliui tin ir i jii^tical iik»Ii ». ll ai 
at- ij* mi]'•*».li|«. b*.t in llna lln't Mill 
(iimI iti« iiifc."|»>-n oiMaVi'ii. uimI notliinjj ii»'« J» 
he ikair Ih;| In u|«'n tin* r<i« U tln»* iiii»- 
l«*l ttM-n,Wv plain, ealm, uaiinpcwaNHwd atati- 
in -nu hi t|,.< truth, for, but a rn I*- 
found, w lin atr mi lint t» jntriminm—1«» tin* 
O'.ii'immi ilirtatr* of humanity, #* t<» in any 
way in*iri:iitriital in plunging lit;* ikiW lia|»- 
j»v ai»l |ifia|«Mu»(iwntry into mil war with 
ill it® altettdaftl a.ill in.V« 'rilatblv h**rri*ia. 
A wuld, ft nlKnwit. &» i» ttw cauae wl tint 
■ itana ami tknratened null ftrMitw. At tin 
I I >•*« n»-»«ii'ii f ami after |>r»iract<-il 
>1 c anil prrat t?\e tMvnt, an eintcmrui 
■ winch »Ih«4 the ataliility <•! the I'mun tu tl*« 
rentre, ereat m.»n awl patrnrt* cam? forward 
I'nxn each of the two political parties uf tin 
country, ami made cviuuhhi cauae fur itasafe' 
iv l>v ill* I tin of n rt mi nu- <MiM. LikiHi 
•» Iho or |-cai-c inrMnn*," whirl 
wrr hailel unit romnton oy It,tin j«I oihiIk 
I lanl. It'll Mill i!tp *»»•«*«•« f (' »roi l. t *n 
!»raril—thr pri.tn'i|«<r u'*l fin Mi" cvnilil »«■ 
diwjn ikir tccnj .iimn. Ami low «'i»l linn 
ims t llt« i»<iw! |)i«| tlu v m> •<» tfis wtlil 
li'*e Imi r»t nnd iiii(nrltal iron. C onrrrr* lini 
iNiaripd crrtain laws m n mnipn «.| 
lh« imnv •nauuw aciialmr 
ili« public ninj! Or diil ilirt wl<Yi una rl 
ilio numlrr »i|Oo which lli«-v mii'hl M r %:|- 
VIUImm. ami fin<l I'mi! Inr t!i >ir niorlml appr- 
t.tr»? iV'v IimI Ih«!iI of I lie fti- 
k'.itp Iiw, ami wiih niljarallfil fti. 
no i':i r r L'ar.liMif truth or rwuniMi fcnirotY, 
i|'j ili'd f«> ihe |t*i> iu.t and |^f'i,iliit» «>l 
r: vfi! « •» < I-u'ti tk* •>•'«.! -\j th 
"»CliT:»t -h, tin v »S<»i<M l*r gwrniril h* 
emu- wc--, a:»l ili»rvnanl the ruinntiniU «*f a 
|.iw <>f tlic land. The* divlaird tin* U« »»«»• 
:uM, luhunim, unowiMituiitin il—r»>h'Mri{» the 
m*ii« «f tli hu at orpin ami ilit* ritji'l v' 
trial jurv—r\|»<- ur to *.iiitlierti a*afi«v» 
U10 !>>• I Mil of ©oUtti-d rna 1.* <>l the north, 
andending •!' 'if ihwJhni* "IT1 Hifwia- 
tiiinf itctji iH>rtlirm man who voted fur it, 
with tliu aialc cufuvmcn «d northern 
t'mrt. 
\V» to ihr*e iiw*o |i«vir»t' aic they l*»ne»t 
now You w II " tlirni hy lli« murae 
11|.■tf i'iitmio—yon wot Lm w limit t>v th -ir 
nt« It lu* Iitii ki'iiltii l'\ 1 So liitflnni au- 
thor iv. that thi* law d»» * Mil ihfliliJC M|Mti 
itn' rii'lil ol lh« orol trial ••> 
..ry,eoiiti'tnplalej lit !'•«» I on»tit itmw— 
i|i it it m Miti)>ly ntn.'ud iturv i<» the law of 
17»3, rutlvrimt 1.0 new nght$ of the ma*irr 
10 th« ilin*. In »Sort. iho wImIo law it. 
r!t irly within tl»e |mh? ol mm nl tin* |>li>ne»t 
tiwrutm oi tin* l omtilutHM, which has 
read lo you Sy my hoo 1-!ill ftifl^ Mr. 
1 lid'ord. 
A. "it, it lii •>«; inrn arc I .*»t, why no! 
•iwjk <■! ih>> uihrr lawn riiarinl by Ceegiewi 
(iiiinniiiHi h th tin* Wlialul ti c ad 
in** in ft California, which lull r.iulJ nut 
.hp io»i»^1 uir by Snuiben min, mill .• 
| 11 • lit* 
r* Urpa Munich nuke » •iiip halt dogi-i 
•inn *« lanr* a« Muim*. W hat iT lhf*biil 
t tht» ►! U.».li hi the |l utricl« fl 
1 •• .-ii'iii i. t <-k .I : ,i ...» Hutu \i ir»' 
\\ .. ..•««.•«] I .r Ulla !>lll K..r ulunn b-li< til, 
«Ik) Bl W| .%<• f~>U|-»t V 1* II II Hit 
|mm4 tt*«lbji iIm mekmmk at iIm txntfc, 
_• rut uf th * » .»»«• uj«I' in t!i«' li.*lrirl 
f I uluMbia, wli rli Wile lii* li -it |)i«* fruit* 
ul tbrtn* «i|" tolxilitiii'i union |nr tranv v(*4*» 
»i. II * ofon all ul' i.* hi*«' kin « lul'i| 
» ili thr bi'i.t tli.ii ruMlivfu Mi'm ;«-i- 
u ti' I lit > nji ill ul ||k* nation In l< our- 
n«ii»l. il w li thr li nturli .1 »l nc. r\|»» I 
i.hiH• ».!*••. Wi* hu»« :• • I liui.ni I tli ;t ili'* 
4iu ir»dt (lialit) in tlii'))i»ti;ii, ii'«l hs^t* 
!y iihiI uiii infi rt ■< In biitc tl* 11 '* 
>ri.lnvii.»<i, which li I* hi" ilclib-rale upniiio 
mihiI<I kno I»*-ii aiv«iiii|ili»h -.1 man) yun 
*ii«f, but for tlw wtiwnnfM isil •! i'.i 
i|i-iu*t* Hut II i» iinw ■• 'i;ij l.»Ji. J — 
it W3» ntIC u| III |M*|CC III 4«iir,-«. 
('l i. Win *n, Imi! vnii f»i'f heat J nnr tfiila* 
i.if. ii' r nullif.* r uf ll>i' fucititr ►!.»*<■ L*, il- 
'jil •, in any vuv, i'i riili r tlio .ul:n »« 
until 
I ili ma, ur tin! | riiliihituMi it ihi' »li> 
tm m tin PirtriiI Nut I»mini ■. 
l'u.» sViwiii** lliv.r lot il tliarciiarJ ul faifltrM 
iii ilrir |t* t mi in in lii'tiii}* in »t iW all tlie 
f«rii m ihei- ur, 
Til') dllF'tttll ►tit » uf tin* runfr.Sciarv. II 
miv mi I w .lh inurh truth, luvp tlicir ilm- 
-t in I * •* -ril tnliv *t* piuw inr u'il < f ft.- 
nut-\ mhI i'h! |inilmiim. II .c.» th*ah»>. 
liilc nwrHly uf vi •IJif" tut Ibc pari • I'cach, 
ir lh«« jfriiwil 5i»»-l uf lh«* gri jI whole. In 
if »• irtt uf yi M1115—«if ciitiiirtMiiin^— llw 
fomtitntiuci ww h rrn ! iwl itln' tnl, and a 
«rrat w .:i • ty uf thr I iw« of < '<mcre»» have 
i'i In tin* «iriic *j :nl wrrp pv»- 
• i| th* wtctal ruiu|iruiit!iiA inraaurr* uf tit 
I Ul »•*»%"nit. 
A:.! n tli«* fujjitivc alavn l.iw 
wrutig in »<>;iwf u( i'^ i'h'I.uIt, aiij Imi wirtc 
hi tl« u; TJiuin, what 1* Ih<5 |ini|HT runr»« In 
'>• j«»ir»iir«l by all )tan4 BIlllB— It it !<■ r li• 
tic tv il ii.._ Wiii«m tii tlf- nlnrc-in "nt ul 
th liM.iinJ jif 'trill 1I1 nmliini by|»hy»ii'il 
fori or i» it tu wait )• iiu-iilly. ai. I v it* i>j>- 
cratinn. aii«l if vrrun? 111 m>y lartiful'ir, rea- 
mm liki- in.n—Kj'f in.-ii—nut Hud iiii it, iipuii 
thi> nruiip, mhI jiriitiuti I '• n^rr*« like onkriy 
riiii -n*. fur Mi<*h amrwliitrni* a* huniaiitlv 
uhI r> »<ni inn dietali*. It* tiJinj a* I do, 
ilwi tin mm* wi ii~» i-^i I Mean well, ami 
thai ihev lit»f m.iIm-i. lit intelligence to jod" 
riirrniU, I kit* no I'eara In.I that 
iIm-ir all mistake* or wrongs, 
liter in Male or national Ir.Mliliun, will be 
•jicJilv cornc'cl. 
An important «luty i* with thff eonjiirtnr* 
• •f our pub! c journal*—W illi all our public 
ni'Vi—with nilol' una* law-abiding and older- 
loting c in i,«. It i<t to int|irt si upon all tl.r 
tolly, the wiclcJn ta, lite undue** of dinobcy- 
injj tl.«* lawa of tin1 land. On the* other lund, 
I t ru n man x*' that Ik- i* well informed 
upon tln»c matter*, and that he <I«nh not apart 
my pro|«r op|<urtiiliil) to inculcate and fu«tei 
|o»e «.|" country—a |>n>|wr patriotism— 
among all with vtliniti In* jii.iv ^ mock la.— 
\bo»e all, lio |4i||tu~j| countenance hIiimjIiI h 
atun any in hi. by ctihor of lite tun great par 
lie* of tie country, who l« a liullilier of I Jit 
lawn, or mi any tl' .jrt ui.lricudly to the Con 
vlilnt.on of the I mted Suit *. 
Sunt? hale doubled the propriety of I'linn 
niccliuga, ti| on the grtHiud that no danger c& 
i>Ik. and othrra Hoot a ditlilte to the tinny In j 
*llll jwililie.il op|Hmeiita, hut the yic.it yood 
I think. eauuoi tail lu he product*!, a niaaa u 
iiilorioatioii ta throw n out upon tin; public 
a Such could hur.lly bo ohtaiiM-J in any utlu 
way, to ao „*r.-at an ttliiil, S>.« U mevtiug 
arc calculator tochcriah and mcrraa.? our lov 
lor the Union. anJ to | r.|iaru i.a f r that rr 
cipr»«ily of locling which we ahould c»e 
rheriah toward* our *Mer »t ites. 
In cattluMon, gentlemen, I will add that 
uamut UIiqvc there 1a dangtr at patent, « 
••I .>11 riipur\ *•*.» llnl pwi ( rlic ranre la 
•.•an—tl »i ilw «*|«••• '■Ik < f » w mi of 
S. »,ih ( annua, *• * »' *•'« '• '•? fi'fiu'ut '■! 
.11 <1 tl Kn ntFfiaMvdeqi-aUjr will* ihu Uie n»4t 
l itt nl Vrrt onl—«ln« '!•« *•"»'' anil r.^li- 
«?r ui!i «l )•< I !.: .>«]• *1, v. clnMiivil*! iih ik 
li.th i«i ll»«* norlli *nJ uniihf nrrioHc iliarmii* 
inarrvtl and cm ilcin.nl. Wi»c, iihkI'kIc. 
•ii.I frill Pinil arc called f"r, *l.il tin' t"i»» 
inn will ai.t*i»o the dnwi full u( all it* cue- 
inn » at Iiimiic an<l abroad. 
Aim! a> f r mywll', hero, in tl»«» |rr»cr.r* ( 
il, » hi in"i *«• mnmiira nl inli'll p nl fh-» 
men, I my l.nnir, tl>* t. whether ai< 
liiiiuti «>r x' huil—in pm»'c«r | nM lift', ir.» I 
iuk alia 11 be fur ill» I imn My li-arl it, 
llirrc, m.«] mj fccblu arm aliall wr Iw r«a li 
in itr ilefi'iMt. * 
I am a I'H'y man—inv fmli in tin* me:- 
»ui(*n ami |iiiiK*i|tlr« I l.ate lnol by and rlu r- 
l»!nd, I Imlil drar, In.I ll ru-r Ik' tfliii (VIIW, 
when mv I' irty | nfrrcnera am a hin'rancc in 
• .in n ill » t» n*»r lii llit.' I mini, I mufct I iv ibem 
aaid<\ in I lit at I line l!i mi l< Iiut th.' I'uiuri 
mora. 
Tin: i)irn n 
A l.vcrml <il snro M.itnl. 
i v rcrcv b. ar. jok.m. 
Of all ll it ;TT*ll centera In wlnfli Mfjn,»i 
rl ir.. Icra !.»•• ahtrcii il, I'aria i» |«ilia| • ll •• 
nn*l retiiarkslilc. trry mui'li, a|i|i]rcnlly, I* 
ju*.* of ilir ri.rwinfrnrnt ptea in .i Inonj- 
mil liiivil. I !i-*rr Mil rtilrr|>riiin; \iikmi 
• tn arri.DiTiiif illi. rp. 0mn|* ulii-n | laic 
ly cncmnl.'Mil, j rutisl In In) a | l.v ml ami 
NMnrilUi rm.*AV« fbrnd m n*t >mh 
ilir »nli;. li 11 »n|irr>tilii.n, nr railiri n> »,« \ 
iiH»rr I'mir. nn mallrra pertaining tiiuliatlu* 
Iki-ii rall»*l (In* niyhl-n Jc nf I'Slttn*. 
" I Inn Intc a \am ; III ji «t f)l( 
you one which i» priiiiliM1, 1 hi i.t i a Mijirr- 
atitimia iiuii, but the intilrary, Ilui I I. 
NO an if:u"f new country litcin whMl Mill 
311111k JlHJ," 
I »i, til lint | ?»vr\» ill rticr c i\ Ti!* f t 
inv (HmmIi a* MM «»• thrw MvU 
Ik* d.ffifull • f ronijirvhnsinn tnm r jart of ?l r 
world; liut I cue lli'-factai>f hit namtitfcs* 
acily a* 11w n* told. 
Sk*.« i« a null bmi :.t a trnr thort divi 
taiwv from t! •• v3, in the s' .• >i M iiuc( fa- 
iii mi* mil' within -i r c inf ri-rcv <t a few 
mito, hmmrtlw with Ikt LaNvlaf t ».i■ 
rr, and al» • ut Hie mrvry <1 an iixi Mrnn a, 
birl-iiiirai £ *ct of khipwrighl* aiid fiah ■! 
mm. I.i iIm k-iil* libtnfjr of llw 8ttlf U 
M.i m lit "ii in .!• of Nnv Ikl.. d ;•% lli 
f u.i I. .luii * ill. •••■ ; In t Ir .1 •" 
i»"»< il i«>l» f»l«lnr Ihtf »'-» 
«>l tlii* II I S»in« Irinii ili«« plan*. Hi 
«ilS i!i » I Ii n !)• lli.i I il.i, f ; t ii 
d tallv, aa will b » a iu ll.j c»ur*c of i.ai' 
Rtltf. 
A'i I J. c\*, hiy r.l" nvit, w i* lli *>. < i 
a working »lii| hutld r of S.\n», a j i.alunjr, ir 
•I- <> tn .'i, aim hi limes • f iliri*!*! inv 
iv**a. am! hI ii j'rr*«inp j*«l» w >a on IianJ.; 
Mtiull *tir» i'i_'lii dara a.ltMMt taking i-IThi 
clolln ». ll< lit»d ill l.i'i«• .'i l ibon ll>« 
town, the front «'l w Ii «h lared the inland whu I 
ir: I lli" rurr, »ar,.t «ly kiioun ;n •" 
8m »ii I. AM ww tii ymwgwimi 
il i.iii uc »; <*jl> of a young,ii.an > I >*f11 
A!».' .1 t! f v I. '« d »t.in| f. '.ti tl. ;r 
di'uf* « 4a ill J, liiinSI "ilua ii t|i ml v,«Ii .hi 
I: It. in mil I \ I 
il'T II id lir •"••.minit■ *1 wtthtn n% walla 
l"n; tnn-».. „'o,ai»d (•■njil.' »aid lhal »-w »:••«•• 
nuiv'i ai ri) In ard at luil'iight ar> mid il* run* 
—a irot.ldrd cry of cim«riri.<e from ilio rntv' 
m il. No miii wii itif finiul ImIiInniifhin 
noidcin it a jam, uiilil a |" >r uiiUiu.l « ri -; 
liy iiami'.ob" i.n> 11 uc t>> tuiV u hrr Wn 
Willow Ciiriit ntuHymiiiiomiMl fsv- 
I fill aa Iter M ..'li'mr*, |tili«|» himi nnM V>. 
if ah" firmly '• ! * il in dratli«wart)iii^a — 
Thr i»t.i c gl <1 imrtbrr id tin. chlldr<M. si 
tod ln*t ciijlil, and li'Tirv llm nral i.ea- 
rvw tml li«*r. »lm alw i• l .J a warning It i» 
true, ilial In r aiipw ami luLrtta nine *«**( 
tin rii i'iii"iiT Ufa than bad tewi! but toil 
iirwa did hwik tutu a fiillnu lier liinti from ll«*' 
• it Ii r world, alii' lind aulfii-iftit rciraiti I ir Irt 
I' liff. Mt« found hrrM-lf at lant Willi <i"» 
•mi® fluid, a daughter • f ciclilwn, wIki waaat 
N»r»it-.' on Culli island, in ih« Imiu* ofS.juinr 
>'i>fti; and to nrar tin* livliivrd cluld, IN'- 
a idi»w louk *i|i \XT «;uaTtrr* in lli." liauitli'i! 
klianly, wliu'li In Iter K~ar«d lairt had imiw no 
terror*. 
Mr. Jack*wa« 1.1ik!tothr jmor widow, gate 
•it *»»rn»- furniture, and a»*i»tancr m variot.* 
••tiiiT form* ami »!■«• kj, crati t» l A pri-l 
part * l hrr tuur «a* »jHiit m tin houae «*t* ti«<* 
»hi|iwright, mIhkc umi Alrl wa* warmly at- 
tarinil Iter daughter Martha, who wj» ni- 
di d to l« It -, mi|>' dial w ry t ill. For aom< 
fii«*ntlin llie w idnw hail bifn i|uii't ami happy; 
tin' tlmi.^lit hi ||»r rlulil * adtaotagcoi.* mar* 
riagi li nt ilrprii gloomy l.lea* flom her head, 
ami her cheerful Male mind the a»aidnoi,k 
kiiuliu** u|° tliu Jurka had a1«o tcriJed to pro- 
mote. 
C hie ■fiemo'in n tn-rpendaua alonn *lartt<'i! 
tlu good |> pic nl Sum, ail I filled tliein with 
alarm. S im ri«cr wj* lined with *iw-nulla, 
the owner* of which f!naliil lli ir timlier and 
I l tnkn down hy ita water*. lint jv-t ahotc 
tin- low ii a Ihijt ■ Ihmmii lay acm*» the ktre.uu, 
in chirk the rail*, ami to | micei the bridge*, 
vlikil cot.ni eti >1 t i.lli Island Willi the two 
Uuirc*. Oiirc hi the ntnnofj oi' in tit a frr»h«M 
Irnl carried away the Imm», andcucti joa».igr 
lo the <a»t weight of timber. which coming 
Willi twrtifc \lolenec again»t thr hrnlirea, tiail 
utterly rfetimyed them. Theatnrnimi thikor- 
rakioii wa* followed hy the rapid swelling of 
I ilie river, ami about fiwiro'clock the Uimi gn\e 
way; the mountiiik of plank* auil log* 
r | iirouyhi down hy the inundation rushed uinlly 
• through, ami all nmtfnuiiiniliim between the 
island jiu! the town wi a cut "If. The timlier 
■, plunged with irrca snide lorce u»i r the fill* 
r liclowr tlu laland, carrvir>u the hndyea aw ay 
j with it. 
I The n.ar of ihc hlaat, the Milling of the 
I wild water*,tin: craah of log",the plunging o< 
•m«a -auf wood Mrr lietwn*itir en,t ■ >run- 
ning! -in I fr • >1 hi > pi •, ! nr g 41 cr 'av 
ml |HMir W|t!im Curtik' fjolinj il terror and 
Ma>n ; ttn'l .ihui.l »i tiai altera tit into the lnnao 
•>f ••ldJ.it !>•. aid I' II It in that alie I. til revived 
a deillf waning rjLltiu to Imt la<4 child — 
T«*ira alriMiiiLtl dt.Mii li«-r | allttl el via, an ! 
her whole niK-n km that • I a tirtArn-lt'Mii d 
woman. Unlit old Jic'«a anJ A'kI mi« L| in 
rmnfort her inetrry |x*aible wiy. Tbetlr o«l 
ridicule, ihey tried nviaon ; b I all in «iiii: 
ill widow at 111 dcrlarcd the had li.aid the 
ne«er-filling warmnp. 
" Ami what w ■ it like'" auJJenly cried 
111 J.irka. 
•• A low arr.^ It, thi rr» of on" in 
pain," replied ilm widow. 
f i'uili, avmtn, jfnu )• -ard tlx f)ta«r of 
(*uth island. Sbt litter UiU tu howl with 
the t.-inj-rat." 
" And who, | ray, «a tl.c »;uaw < f Cuili 
island I" 
Ol.l .da dr :w tl widow In tha lablii, I 
li * pipe, pmireti out a c'a«« of ti<**r. and all' r 
a tiynrmi hem, Ivpm In* hi»tory. Hi I" .re lli«* 
» itS''iut i.t it|' white iticu rtniod ilti* liordcr* nf 
*» n*o ri»«'r. ihr ihnd waa inhabited by a w holt' 
Iriht' of 1 ltd I alia. An nil tullnw <if ihr name 
"I I 'oil. .» • -! M *li a *i\\ a- d > 
null iii liiv | ,V«\ Imuirlil 'In- a,it* uf tlic In■ 
litai a, wl.ii.tMt ||,r> rnnpi ■ i tli«* puiili4»<Mii>>- 
nev, di-ranj* I in »er irdjneo w iilt ili«*ir word. 
I )ld f wtli li. mi cm»- sl otgr in the island I" »*■ 
h-et tin' »pot win kw Ik'wisbcd lo build ; hut 
I.I lnaa»l>Hi fiiiii'-t.l lie found an aped aiuaw, 
who rifnanl lo d?j'4rt, Sl^* iVrl.irrd llut in 
llt<* (*ri' ral dialribulioft atir lud lk«>n h it "lit, 
.ii d tli'tii n.d" I a »!t »ru nl ill* joirrhi' money 
uf th white mill hitiiv'lf. ( i.lit j*a»c l. r :i. 
Uiiile of rum, which alio ajiorly lat-itd, ami 
ihen h .t| iti^ into hi r Cji.k'. I.urtiid bcm wi |<> 
,oin ln'r tribe. B t wl elluir the run I—»1 < ■ 
fwt >1 Iter limit, or whether ac« l«. •! n dcr>d 
Ik r I.mix Iix' w<in with the cur* 
rrnt, could not I»j kn iwii, but vto «ji draun J 
inlu iImi ra|>nl», and u\n li e l-IU, Hlwrt <i 
cuur»c klK* >u» drowned fri'tn thai day t!;«* 
"*u 5 punt * .» v< tn bo luuiit 1 by I tic 
»(uam »jnrii, u.iJ Micro urrc a?Jtr I* a nuu, 
Hn.iu'i, or child hi Situ but w luiii djrl.iro 
luting liotrJ the u an tug of the oldcroRc b:« 
l'.»r«> ir.! during iIn* Jorwv 
'• M• »:»&," imiiJ Wid >i ('uiiii, hIioi iilti 
JacVa lu<J eoueiud J, " t: lylw i.» the v]U9« 
liaa gitcii lir.' c»cry inmifli;!" 
*• Ntrfu •!!»•, .Mi.ilnf i.it*; all nut:* t;»» 
ji.'J f utnucry. And v«t |:n:i I idloUii ve 
hi (linl^tM. 1 Bint IM pent it N MMD, .. 
Illirt ') I b."tl IrU'l, too. Oil] Ii,;.!t I 
it u i* nil |.i „t tii I.tfr i' nv. ui 
after work I J*iMi 3 mmtj ultlnr It 
y r.» milt "Inn ! J L+u.j. 
I'\. r,i mi.' .4 \% % ;ir J an ! »lrai|.*lit Ulil I, 
.'■'t tu tli nu<l 1 jt t!i • c!iui< h'. jr.l tlic:t i 
iMiurtk IwtrJ t!u Mailing ft a ail'< dr^« 
ii-il' in\ •» ic out ft tliit,"a>i 11,' 
'■ ami |»npaling fan at MiI i;«'t Do UMWcr.! 
11 id away I sUah • 111 tHd tatiM »it!i a iNjfj 
li liurjr »t.< «; all 11 1 1 k M'l 'I ri *il(ii, 
■fa Ik WM Mill <*! •»: Ill «* IW. 1 « u id 
pfw mm t if* «ith mjrulfi I d 1 an, but 1t 
liiifil it |4iiajjf nwigiii At lut i nmr in] 
1I19 briii.'c; and you know thj c:n'a o! tlu* 
|iUuLa afic'« nut boy«i ! liic rail to uii «ih> 
11,i \\ ii 1 1 •» bhl 1 nU I 
walking -.lo'iff tl. •• !*.*•.■! inc. 111 ..n( 
idd ftilV mornliic fouu. t i* • 1 -1. til.t t>i \m;. 
^aiii fcaid In*- 1 n turord Ii » j olil 
,i at. :>u I ||m ii lie !»»••!Jn HWIitf til 
town, and ul* |h o|il / di .lil (*n. o tl : I u 
t» y.-afi. M v tit I »i.rjir.» I ulicn 1 t< I 
turn ili-y vi io all di j'.niid; cd .u live u Ji I 
ill • bridge wo ac|iaia'« i %•■>>. \11 Iota Our- 
I ». I l»iin« I did • ill tl' ». I ><•! old *> .in 
Lim»v\* |nviiii « wrll there *».« ol««J\ 
t» r\ It ma* iHithiii{! but fauey a id <1 ■ i. 
an ! a ku the cry you hvard. Chcjfup, oi l 
^trl Martha' all right!" 
Il.it lb W! low « .» o< i to it -I*- d. Tl.' 
old in m * ktori' i..tin r en .ted In r iiiiapiiia- 
lion, and »he dti'|.»rrd that u tv ii.ttaiit *hi' 
it It nior turo tliat M iilia u i< .ii iC. About 
iiidniglit kh(.'»tiit»l towar'» In m', and Ah.*I 
went al> iv tin- MJier-vdc with tcr, tu My a 
lew wurda f conubrt. 
•• Ilid y«u In <r tlut'" auridridy »-id the" 
l»" r nmitirr, 
" if that wa» nut Martha'* vn;ce, 
it w.% her »|iitit." 
Ab?! had he ird the cry: it wa aftriok of 
drs|>air, clear, i" disttnct, n>i nun c mid 
h "I'taU* or d i!it. Tit' hi^fit w i% now cil:ii 
and wlill. and tin* itHxni sliot. bn/hty iiTcr th<' 
ulinlfs.- ii". \ l» I iy ii, «ir>-1 wiiiiin in 
indention of l?ie n»er al the yw rijj niin'a feet. 
II n .i >1 rapidly round. J»i abo»v ti< 
(Miint of the itland he un a k.'iall rmue, 
and 
11« T«<m standing upright in it—j woman with 
l>er hand* cIjhimvJ, a* il" in prau'r. Tin' r.i 
imm? «n hurrying iIoaii the atrrani, though 
not yet in llit* rapid* A Imer'a glatic .» mi 
easily duef^cd. !t wa» Martha! To I ip 
into the boat, to pu»h out towar!» tin* rut 
md in b*gitt rowmj u itli the n.in^lr.l en.r:»\ 
of love and i! »pair, w.t» tin* work of a *1113! 
ilMant. Ill* widow tank down upon l..r 
*11"HI Oil the I' ink. 
The ri»er waa wiiL'.and lh«rorrcnl *tnwj:, 
while juat below went l!ic rapid*. Abel 
wji 
alun*t within ihtir influence, and aoun found 
it iK-DMfiry to pull uj>-»tream to avoid h.-inj 
aurked in. When again ha turtle! the km 
■il In* b-nt aer«>v», the naos w j* not mon 
th 111 fifty yard* above the «|mt where lie lay, 
llid Will Co llill? Willi r\lr 11J velocity. 
••('mirage. dear Martin," cntd the youn? 
in 111; 
" Al> I la at hand." 
•• I dn»|i|-ed m) paddlca, Abel, while get- 
ling away from a anag." 
"Cheek the canoe with your hand*, dear 
girl. Put litem in ihj water. Every 
inch 
gained i» valnalde." 
"I am going too quickly, Aliel. You can 
never »a<e 1119. 1% iliut my d**r 
mother < n 
the kink 
••Il 1a, Mirtha," replied Abel, aolemuly. 
at the aama tuna pulling *lgun>u»ly. **iii.t 
ailciiCJ now." 
T11 t ?j hitiawsn drawing n?u white 
Imi|!i werd tolling down with great velocity on 
the rapid*. Martha waa in a alight lurk ra 
i» hj, which lar slnit>»i «'•' llw wirficj of the 
A fjwminulMiii'ir.'.anI M»ritu ami 
Aba! w-re ptrull.1 tosuhiHlse\»t id.Mm c 
f ilkwl t ilnfja yar.la. A'»-l Io.1|k*| tn Ins 
I i, n l I « .'{ ■ 1 arou I They wrretirhin 
tLrtv f.tjl u! tlu rj|>i la. a it] l*u IimuIicJ »< 
lit! ftila ia ili" * cry iihJJIu «f lb ■> Mr.'iin.— 
All lni|>< t>f Abol a «• .i«*l»irjr iht* can«* wa» 
imiw pwij. She. il aa^itijJ, emilJ nut bj ai- 
u«J. T u-jr mulJ only bo !i »t inpeiLcr. The 
voting nun at llie momlit i»l«. Ih*' 
alioro. I. * fjihcr'a hum", the ap:il nu ll 
kneeling on tbeahun*. tabUa idd Jackt anil/.n 
mntticr himkJ uioiioiilvks n?ar tb# thr.-aliald ol 
their km a *. 
"Malt it," crictl AM, in a voice cMm an I, 
colli led. ibwucli huaky, "act »» ill cnurjQe 
ami i>jur I. On- num.;.', r.rd wo |art, |«r> 
lil| « foivrer. Rni * a!1 your co ,r. i* •, thloV 
ii|" yiiur mik. r ami your future huahmd, a.id 
I I lit'* lit >u{.'lit Olio miii tliv* «*ii«tuv of ;i linn | 
Lie dour, qu,<-klv in tit rtmii. 1 <• anil and1 
tno*c not Tin* fill .a moll d liy ilu rain, 
ami ilu* \* It tii ru< k ia linl I* n. Tlul i» a ilcir 
girl. Mote m t for your I iff! Alien 
No iim i \»on!a «rrj ajm'i >n. Mirilri, a* 
abti w ia l i.l, liy at full I ii.m1i in tbu bottom 
ol the all,.'bl lurk camij, an i the in \t mil ml 
wj»».ji\i'l into tit? rapid*. Hound and murd| 
v*fiit 11, frail boat, and tin :i, wlrring III *' 
*t:ry rcutia uf ilu t|uirlcfo«tui; aireim, n 
il-in 1 along, ami vtaa I. m aighlof mar tin 
fill*. AU'i | ult *d like a ntadmin fur ilu 
abor*. |{Miiliii£ b » boil aliflill* ujisi km in. 
"Mv cl lid* my clnld ! cri-il the a£imix:J 
amtli'ir, s t l.i* lei] t out ii|*»n the bank. 
"IlnjT," kiidl..a father, aocrjly, "mIui 
In*': >ou ion tviib Martin?" 
••Kat'r May inei.nl! M .rtlu ia in tl»" 
li "I I'r-itid i". follow in.*, ut»d a I. a 
tnmui. % Mill dpi ide bcr fall*!" 
1'iic n. titer ;i J Alt i't wlmlc f».ni!y tut 
mull lliir y.iunj man alius thaalwii MUw« 
tlM | | «lf U|? fill*. Tlttf SHOT j 
firi.ri! il hi wliif'i liv lliC l»>nt u»• I | 
liy it. Jack* i>t Una; uuil r the cmnct.— 
\* A it) Mptrtid|liw high lid* and tin ^ r-'at j 
*<«lu iii) of water* cf Mdcrably K»m n«J ihc 
•i infill l ih fall, wli »:i» mas aUa wiJer than 
trt.ii ] 
" Wi.rj ,s i.ijr cliilj'" cr.L-J WiJo* Ctr- 
lit more. 
A'' 'I in !j i.o rtpl/, but Ijij ;nj into th 
51! I Uij ttreiri. The tm•> 
!'.'S, i' 1 hi r h n !a of Culh itUnd, midi 
I < .r.: a ii ty Mr curr;ni in t!.:a p.t m 
I Ik- riftr, l.ut v. Iirj l!t» IttuctirrcnU met, ill 
■ c muvact I tin? oilier, and the volume «•! 
wat r l»-:n »erv £rcitf three laskwal.-rt c;i- 
>'i • i'ii.1..' bitf'4 to tli ! i*l.i:i I pi nt, tli 
itiT tWI) ill- »!:!••. A'tcl (Ill'li'j l«»r till' 
.1. tf.- mi mi » I •>» ••••ii '«• 
initio nt 11 • • ii.»f iCiim nf »:.'ii>^ tlit fral 
bir\ ih" lying mutmuk-u oa t!io »cry cJge 
of titj rJJy. 
it'. !" It; r:..J, |.i 3 ! ,u sj 
luicr, 
No 3* twor *-.ajMCti, and in a f w m nut*. 
•iMtr Ii \\ u felony t Jtf. Til 'f- ton liy I 
IliO | il iii'mtili|* 1.1. r» calm at an infant un it* | 
ni' lii<-; 1» s n, ln.t I.mi ell ;v in >v |.f.. 
I m, Ab I I ti ■ I Ii t imilWIjf iMu l.i« boat,! 
ami *;rini J lur marble fa.: m;h uator— 
\ >! pat|>( 1 low w.i.l •••; «i I itf pain, 
lod ll 1 llwnt of tc»rj cr.l langl.ter, ;n 
cl .in ! tin tivuijf of )i>i.iL ami nature ou 
• oil, Ali1. m mh I Imh isvmY'' »anl 
1I1 ■ tr ii'jlujf aiil agitatjJ girl, ebsping I. j 
lnver't Ivtu hand*. 
" II > t!i v tMi.ri *>* and Iti.'t i 1 P»o\ 
1 r M rtba," replied Abil, in a K-%v 
and tli""f rtoh m| It, ti m«| I1.M1 al lcliildrrr j 
1 <fnitu. k 1 !t, n .1 m iili tl>« ro m ff.firift 
III !i * >1 II till J>. I'J t'. H'. I**, |.; a l! 
Ia ill.* Ci«d i-f 'li.'tr li *art». 
"L : •» _*«»:» my in tliar," >ail Mir.! •, 
aAur it inita it't |>iu*.*; and A1' I, w.ll.t 
aiMitfi r w I. \truc'< 1 t fur :i -lijr 'I 
n ■•ijiinj i'iMi I a m«">i'•\'.*ii * ".i'. * •'^r 
nn ! qvi ,-liom, uii<J tbanl>» atiJ lauj'l'iur, vcrc 1 
♦tiu li-.'ly nun S il with • .'Ii «illier, i«»«l thf«i 1 
tbo uholo |ony rvtbrnail t- • !>1 l.ot»o 
Il unbred that Martl-j, Lapwipg ktf 
itmt.'i'r » tlnr.iilcr, ai d aware ft « : influ- 
ence •■!'a Murtn upon Iter muni, b.nl determin- 
ed, at wki' z% tlio iniKin r«'% % t«» rr>""» uter' 
;<ml n..*"»t.te ihc u.Jnw .is to Ur u«n s- frty. 
She liH.k I. r nutter's lurl. canoe, and ktarl- 
H i» u way :ib«ne the tils «if tl>«' hrt 
!> pa ;•!.!' aenw. Wbn wrll in tlic, 
*ir :ain,a !»■■ am of v»1 cliock.' I li.'r (ifi'jrfsi. 
I'jCPf In pu»!i it friw h»r paib, V:c !■ t c" bt r 
which tl,i; lud forcotun to fitted 1 
tic riiwlivl v an 1 they Ml into the £tri im.— 
She caught dnjViJtely at the 111.1?, but in 
tain; ait J • then ohe i;ave the w.uiiny cry 
which mother ami lo*« r l»a«I lx>th heard. 
Old Jarl.i warmly commended AM'* j>-e- 
• ofmhd 111 tp*in{T the ad*iee 4i J. hut 
tar pmri* th? r Im r..i ra; of Martha 
in fol- 
lowing it, itlule all l.*lt that, under any cir* 
cunitlancm, the eva|ie *i* next to ni.rjeu> 
h»u«. Ohl n s »t«lon Martha'* tr:« rn- 
mi[» no innr" tn »erTir?. and lakin„'iipon him-1 
-If tli du|iuf |Mlti <rdii deriilcil that th'' 
marriage »1ioi 11 Iv celebritcd two month* 
•xKn.rr tlian waaori,rinally intended. A»r '• 
I.it, Abol tuxl Murtln Mt tc man ondwifc;! 
and, t<> jnityje IVom their pr< "-cut aolid ufTL-<*tI**i. 
and i/iin iii/ |i)p;>ine>i. liny Into never I.«r- 
•*iitt": 1 t'l 1 mi' t'.rr l»li m il. Ab.'l love* ti* 
toll k.» atmy, hut rat* that now it ia in 
inv 
hands, he s ends a pood el tree of hearing, 
M\Ve li .vc k"*n thai in printa | r »|*h4-c. 
[wh.h 1 h:r*'iT prnro to h.» correct. Old 
Jacka ami tv widow ar^ now dead, and Nam 
11 a largo place; but though our wnrthv 
rnuple lu*e l»«n row fourteen years martini, 
1 bey rcmrti{h;r, a« if it were yesterday, their 
own legend of Saro island. 
Oficnrr n*k thanilocnh) questions; thi* i* 
ihe way to Oett.-r your knowledge ; your 
cars 
leaeb yon, hot your tonguo ; so hmir yon 
are ignorant, l»o not athamsd to be instructed: 
if you eanrot sitislV yoorsalf, • c'< 
iWi•fic- 
tion cVwIcre : all know not alike, 
and none 




IV m ib< Ov*|tl Cuiintr. 
To:d< of a Hall Cm'cry. 
We 't.vnl Uf ihe *ery era»«" • f a 
iuj II ilf(> itur/. H it three more «lav»,rtd 
l'i lut l liom til* i>|>:tdc of olil father 
Tims will clots c|on lit e« wilful l> aiory f<-r« 
ever. At ili.a aoU-mri l our—then arc bu 
fjw that will •*> its like agairi—fop mIo *( 
l% will atad hero when the Twci l;tth fen- 
tiir/ bjifiim'—l.t i». p?n»lo Readcri, |*i.a« 
n litil? while ami rail l|i fr hi the rrreJing 
IV.it «hat notable r :n'i .e trar.»piret!, ard 
whit Worka of !inj>n)«ct..«.lit the I iltjr yeara 
now rhiking haie ncu m; l.thed lor t>tr 
ty and tlio worlJ. 
UflW *ho mm ths frr«er.t r»Tti.rjr erm. 
ih-ic, n t one in a tlmand i:«w lento 
brar miIii-m of all ita |> :mi j ctu.U ; ar.d < f 
thnae whu rn I i. •« hM mil nr. nn| per* 
li t; • in a gr ii r i.in'*r of th* < auVa, hrs 
ll>tfil lunff rnotiph to acc Mint tl:»* Alitor is 
limi t ;o Jra»» Itoin 11»<« ihait r I ro'.rctt f 
Jii* nw n bro'„rn in rin.irjr. Of " in n • ry" I 
u)i; fir at thia pmnit Mi t.i it it n»t 
c.mvonieni for him to ontult other •■n.rret 
ft.r the f«*ta he may jir-Miit. lie In* l.trd 
in an rientful ni:e—one, |>-rl i;a, iho nmt 
r imrkiblp, ul any II i!l' t'tnli.ry aire iho 
Cli: man Kri cj :i :i hv J. T.i.iazii h3 can* 
nut rnaeinbtr wlwn ill t m .<:Li cfy. if the po- 
litical ay »<«un ol nor New WorlJ wji f.rat 
(..it in motion, i le can r im i!> r wli< the 
timely auercts ol ii» motion* |nc new hojt* 
i» lit Civ ml* •• it In-gaii i > icach ilie nutiof.a 
mI'iIm* earth ttu great |*uiit.i .*1 Truth, tint 
n.ia u ci'ij'i|ji<l self-;* tirrnun nt. 'i'lui.% 
CJixI' tan were horn bctnrc \V -'i t»*-i<»n diril. 
I'liC aune [lonoi.a aim aSore upon li • litt, 
iliat !#!••*! our firkl year ol tsurt.il evatrnce. 
\V«t luvo livcil uinl r vjr I'r dentin I Ad- 
uiim»trat.o<i a.lira ho (w t that high r&tmpl* 
ullfututi' A'liiiiiiutralioii* lu I 11. «\*. Thua 
•mliraang a pcrfol Ir^u|ilit »»ul> aiincit all 
the tffiU iiilcrrttiuj* iu our country •iiireiHtr 
I iiiojM iiilrncc waa ST^niivd, llif l ii i*, aalhry 
bite transpired, rail hut h ne midr a deep nil* 
l>re»».oii U|<4in the taMtl of • <.r memory.— 
From tin:, therefore, wc null era* ttwn> 
tally, f<<r our prcai t art.»' 
Tbt 1'iiiteJ .Statet, at r>8 commencement 
>f the c ntury which it t. >w lalfetpir J.con- 
UinPu a | oj ulatio;; f a liit'c •• J ik im'- 
Sine* lh.it l.ns it I..* i;u. <*ri [>'• I, 
niftf• by tin pmMl .•». Kb. t Twvatjr 
iiillion* Tli# number «»t Sial.?a th»n vrj» 
Mitcon; now it 11-Tii rty r e. Hirla, 
Marina, I^u.s. > a, A- .i», M>»« 
iLki.,^1, Oli.ii, Iutlnua, liii Muviuri, 
[ •-.» 1, \V .mi 1 1, M 1 • M 1 1 »'• 
I amis I at.i.y tf.v.-i mM J »iiu- ■. Tlie t:rri> 
lory of tli union mm Ii id no 11. >r uc fruit* 
11.', Iittl III* Atlnilie w j:i I'r iiti Mil r ta 
!• irj1 i, ii"l cvtrn.k*di n i!i intm r < ily 
lo tho Ma*i»tlp|l r.rcr. Sic: that t.mr, 
I. >• «ia "m'lraci"!} :•!' t!i 1: •. w .t 
1 f ti c M !«.»«'| pi, r.o-ili of tin -S,.a 1 Ii |<«* 
» t< 1. .11.1] » .ill of ll "■ JJr.i nh, to tin Pa* 
;f.c 1" ir, including <>n\ I l r.lt, 
m ii, r.lieiiln p tli GullOuMi ill..- lo 1 «.:• 
m liur, tme been pure!) f \ m .J 
111 N.' M 0'i, atii • ... » 1 t • I'a- 
O, c.i!tf<l a* tli** j r e of <n ; ■ •' Uu \» x* 
ri.'it. Ourl.'rriioiyi w m -i I.on r.j 
\tlai.t c a»*ro»» ti th? C '1»f Met f» s utl«, 
t • thi.' nlurtp t .V: |.n» 1 # I! I Ii 
Iiartb. Stf thlt we ima ^Viut ill o .r no ;l.» 
'1 -t' I ;;,J, live f i'l Co •»<•! of t .r Nolt'l 
V-:. Ticin C*o:jti 1, st ! * Jars rvt #»o« 
! -st or make nfraij." 
W .-1 il.i *•.' 11 i."iii'j r 1!.. «\ 1 it 
ni.ir'i tli —]< Mliu 1 I. 1 1. I" j«x> 
pjsnrrl. Il wa*purcJiS«cJ b] PftnlnlJl^ 
f, r« -II of t'l? linp": 1 1 «m f' lit" 1 
milli n*. It ww r r -J 1 « n*rri- 
uny, ft to be iiihiUt ... 1 
»■ 1* pu>{» t .?•! «. a i! w 1 nt t fwr n t tli 
NtiWMIM r;ttf?nty Ji (T ron'» Sail 
M untjin »ml lilt I- 1 » -m. I'.-c 
lolm Q. Adhuw, (ImIb U»eU, Spnir, 
*ot 1 »^j|i»t iat.l\.' — 1' 0 Trt tv o »i it. 
LI v tho CTietiii*» ol Jrtl ta *i » it *T r :•> a 
for ihe pnrelia*^ r iililli* <•> "ncl i!.an tin 
ir. i*cri»hni!« f wr I"'. 1) to ;nt I < na* 
■i^rtf! il « iiirt » of c 11 11 ^ I'.i jlai.'l, an I 
i'i — sira.-l.n : Ii * i nnn ier.»«tlw At- 
lant.c toia';e U» alan. rjw ml le poor, an cj*j 
pn y,—u .i!i In* it caj t ir I I«" i*i 1 •ui rfer 
lit inmritl Ijfmwjf. S.» mrtiMiWi ul 
rn. I were *iio poll! '»• r»' 
II.it 1I13 ae|i.<aitii»n of I. »!anBta- 'lthceoTi» 
vui ofthe Miwia ; -1 s 1 i *<** 
Um ffTNtfaC TMtMr* tli is poternm 
It liia (iun in tlit cuntincit, nnl 
•kill yet make tl.«* n> sti.si of the *>>rld. 
Thj U. S har»lia! ctiTr i!rut .r<! two 
V».%- I'rrvdjntsewr? ; th* offie • of I'r «• 
■ii 'lit, vnre th frr> tf lturv c»'nm nee!, 
I CVVVy N MiSMl I No i. «iriion, hut oof, 
(»ci WiUliinpnutV)!' » -u i» t • ; ire 11 
:,|: Fifty rrnr* inrv r! •<: ». PmUlM PUta 
nore is the firM s .!«- ly PmiJtnt born i t 
the prcv:iH century. 
W« hare had t!ir*e Wan; t';o f.rM with 
Kr?l ind declared in l*» ttf. the vrend »itli 
Aljfifr* hi I8H, ml th * I* i with Mexico in 
I** 17. In ths flnt th?rr w.-r,' person tim?s 
—ilw torlJ u»fr.—N'»P"iIm!| Uonspajt mm 
on the throne of France actrkin uni*rr»:.l <io. 
nil in >t>—a captain, lurh n* ne*rr (died the 
world with r<jual terri » "•..( v* if M- 
••1 in*! r the Grant, lie 1 <1 hall* lli rntn»rs 
•f En topeami b.mc i Alr.r >1 Asa t'khrt 
his control, ai.-t the rai *era l» uml t:i Holy 
Alliance a»nn t hi* ["»er. !"mjir.** ui-ro 
uiSile the battle (t!<ii, k'<«< fontil lite as- 
ters, ami crowns were m lo tl cti»y» for aunt- 
♦.•tnrnt of bii Oirs'cae fint ly. In our toy- 
!iO*nl «1 IV». if to dr.'aii Inaitoof Bon*;> irtc > ts 
■$ familial with every boy III the street* t.« 
thd mine of Jo;*, to which, ind I, it was 
commonly piven. II- h;»m \ uh Lik'rty, 
iml tven «h« loven of Liberty in nnr own 
•ountry ui I not c -a«* tn Imp linn after he bo- 
•auie an u'jsoIup Despot. The »<th*r pirty 
'iatri| bun at the (tri ll ensmy of th > llajjl t.'i 
in Ur.*a! Britain, and o| the Et I ah Uu »l in 
Amerca. It was th<»> diff.r ten in rclitiun 
! to U imparts, that brad tha w *r wtili KngLinJ 
in I A'i. An<l that war disastrous to oct 
1 
comiiicrct! soil to the | n*;wniyol siltliocwm- 
Atrial town*—thrr* »»• *• «ty then—in 
New En^ltm). IVly »| iril run higl»—high- 
er, by &r, tbaa «• h**« v%tt wen U %.uet,— 
vad Um Miio« »« uowKfcJ. \V. »era for- 
taaaM to (tl oul of that *ar u wt.! 3* •rdiJ 
—without Mjin( o&o word, 10 lite treaty, on 
U» (mint fur which «e dcclarcd the air. Oul 
il •howveJ the power of the A»erK-an arni»— 
un|«a*itMlity vl «li»i«iinir u» falally—:-i*l 
etuard tw to h* naytetad hi tl<c eyta of i!i- 
nurM. Tkera waa hardly a how or i c«>t- 
11 ti' >a ill the linJ thit n»l illumiuku\l 
M e.« *umI*w, >ti«l ftry i iae ut' gl < t>-r 
•ii^bt »i"i<n the weloamo i.cwa of 
•• |'i «•' 
|\w!" armed in Doe. IMI. W# l«»c 
ktii many Jaia oi Mlioiul plmliHi* ».u 
htl ne»er ©;*» upon which that ffladnr** v 
ui unttrrw) and r\».!•«• -i* * .ta ih I f.M p 
11*1 
The vrxt with Altfie »wv tii ri; h>r i »«* 
Uk»d«>n»i IVvitur and ILiinhn.1;; «<>«>n l.mcltt 
ih» l^-y a lr»«on hy j*uwjw»wdrr. be had l»«m 
■S .*ard bal'icr,—and that ma* '.hit cr< rv nut: 
waa »v<4 afraid of lu» vi»ar<- f«*cr. II) th< 
treaty they imdc wiili ttu' ItiibiMoidoii ro- 
trt 'i.i, t.i> I'. S. »u K<!tt< d Irutn 
trir>uu» to tlie Al£eitne«. and tin* w«» tScfirv 
natiuu tint bi'eimt rvu* i in :.i lital Iil..iiIi- 
*tii»g •ub**turner. iHniur etirrcd to joi 
a po-.tJrr "vl KilJa. ar i nvtlitajj el»-'. .\ 
l<« »l«*!i ^wii Hit *• the IV) to hla ar •# 
-uti ruad« b«ni (lad I" w* lit j*\.co mi out 
waLruu. I philuit .«•. lin^Lnd. Inner, 
Spai«, If.—nil wrrr nl»|ip<ii to |av tr.'^tr 
t» thf Al|"fl»« annualU to <-i»n Uwirc»m- 
incie* fruei «3«a,re dcp«dat:<*r« in the Mcdit* 
errs van a-:.v 
T ? w: * M » u*ii ir to — 
Tiyl T began *bat Si>.iU <v t.j.I. 1*1, Ik r<w>- 
^inl of thai >jtfr Hept.M imI ol»!-<e>1 her 
M^ifr vi .Nn Mnxn, '1 ttnt r ! «l <» 
all bn.!«, th* if.* n kliitoat t n.til. iSitrd. but 
iiow popnlwu*. S:*|, of t'al .orn x Swh at- 
a»>qui»iiina via iw»«f knv«n ia tho h:»u>rv 
«>; 
i.alioni. What n« rfb et u to l » iifon 
• « 
ufrXbcr of .t» rfM««ill he to pro; l< Pa 
•fflttlMaftMiaMiAvAa mm «f wlrii 
and bj*4. frv.n th* .Vl.-ntie e..««t to t! 
~.tiro and tow u» on the w*»:ern of tin 
i-1.1 > I, |vrtu;*,«hil th.- Ifallt < 
S-iore tu may >ilic«t. Tiw K«<ek of Ptjria* 
<• i;b tnay te n I it* Mmuiirtni to tic rn 
mountain* f California; M {lial t'ut lli' 
nicral and if ulKrum if t he Piljrr.tr* 
nm in< r,*u»» ;n 8* tl. -y »>*c!l Jwruw 
a rivitin -nt th it cm be tatnl, t* l by goU!. but 
II. ,'uWt wa« er^** J ia them; if** ri»'. 
v a-* c.'aulv.i ».v i(«.-n. A'lihepow- 
rrf'.l k.^j; w of Ktr p>' «• en,: ''•J in 
tSe eoci'.ct «>l •»» !rr t i'ro t jr. ;t, .. 
«l" monatr! • i' tt r»ee r»»i gr>M. The flanK^uf 
M.*««• » ai«l tl. ft*''«■ I W 1^ 
•heir trie * of fie a: b!o J n thf [»:«•• ! 
Ilxtorr. whu*h can ncter— roer !- oL!tti -v 
Mut a Nlftlm, a .V r, a Wellington, 
a K«Vr, a Mr-aa, Wn i!r>.vr.Jc41» tL 
.rave. scJ tk* *• rid i-at tc*Srnalb r war* 
It ito, Hil«J,a<Tuir«l nor#—tuehaitlir Kuc* 
lull war mChina, by *\ i. <. ••!'«-!. ..1 J" 
prr»r obliged t«» ?d;nit the ;t»tr»1. rti -nof 
and py the Ki .-l.rh lit Billion* 
•' ■r- 
Ii0* t>r itk1 nxioa t«f Cjiiitn; the war uf 
Knrr >< it \1 !'"!«r I. 
f»f llw Tori.* »pi*l lh<- (»|f, V. |V|'., Hut ill**' 
oolf arc *crh a* m y happen in any contain 
lla!f-C» ilm Tbcy d »■ 'T« t '* ih * &l!a- 
ttor beiv. 
Th" f ; in t!.« I* I 
'•'at.** ha» t :ii <vtlv in oih j art* of 
\ : .!•<• ;-i •* 
present ccntiirc CMmmrncnl. the rrpu'' r* «-i 
'! > ». \ "!i. N- vt ( 
Gnatru^b, l\ru, Kc.. bavr atttra in n«ir 
own t'ontii;'":!; Fnae* »!m> i row off t: 
of M ci j. 1 ; rain.- a I! ; 'i 
l"!"*. ai ! Ir .!*-* 1. r- 1«' I * I N I f 
ropuHJicii..»m !•>* fnitl, H'ww 
k rv!f ia—ba> ium) lb* attCaBpl l -r ftrn!i«i 
anil bate »u»v J*J l- t lor i.m* I'.-jc 
Uil thf Cil' ; oi llttru'srv. r»«!i 
• 
i!J >u it oo botly to tmtf a: 1 *n rk ia. 
tl c it *: tfli tlie Art/, raih. 
l!.a Vr^M, bat» act' unpt »iud w thin li»c j«- 
ru»l of wb><*h mc mutt he UM-utitHi. J 
thr foaf.bl' uv, if Rt't lb< ! »--itrrT, ol St no 
Power. Had t!.<- Vt. r. Ui 1' ; Ic ia J : 
* it ll.« I » 
tame in the i". s m|i ». >h.; • tv i 1' mi !«• 
to without w.rnl, andetcu agaib*tth«* *».nd, 
M >11 our m» ra.vtrrallour lake*, and i.*r» s» 
i> <v*ran« uf th? world, they w>»«lJha*e 
«W.n.d aoch s ; rediction a!>»-ard, and jwrUnj» 
lia»o luJ tt |>r<vkvi a* a Cti»' 
\nd mora than all. if tin** hadbrn 
n«*ur« 1 thai rarr.*gea night b*r rnaJe io j;o oil 
IJil h itbout hurni, and lo carry hundred < »1 
pj» {i r* uJ ibuu«anoi <>l tor.a of it* igLt at 
Mte wl thirty inile* j> r hour, tl.ry wohi<! 
t,-T pf-„<.d by that t. ne tl » w< :!•< w<> .1 
V th.»t othet world »■• which ant can go unit 
: itb. And yt all thi» lua bcco ->v .i; 
j >1. a J »i omli » bk.«* ne ilic gr« /. 
■ 
of t rin*;««>rtjt. ■ n by land ~.nj n. 11 has nnd« 
«!. bark wood* vf Mt-» •*;.ryi ana UiC L»U- 
tV «.itrc* nf c immrrcv, rit&lhug th mm 
m v? of the Atlutic Stair*. It (ia» t and 
o »: ui4.ua toji th' r w;th iroo h&nda. and <vtn- 
• .» t< .• i 
thua doa* what nothing el** rwuid ha»e dose 
b/ the idmtity of our aud tin j« rj* tu- 
ny of MTC Th** firat atrant It 
r.a« ever aucc« i»! .Mr natigaied built an.! 
r S< Kuln [i i'i» i .■ 11 .'i* K ». r l"f>AN 
Uiiiy t<> Nf* Urit, ui I "HI?. In three ycat* 
the frigliah e ,-ht th • ^ jnkr. i»..t >ii liu 
built a atrvn lloat upon th»- other aide of the 
wattr. la li.«ir »'"an u«ore tf.iy aocrt mied .n 
making a hconk.i.ie engine by which carriag- 
it wri« u>o«ed • n it mi rooi>, amee which 
t.m the rail ItauS in K-. ;* and America 
.n b.vwtn aa cvmmon. aliix M, aacow-path* 
m j-• •' 
i-'i. «« th.iik nn; ri.» mci.Wareto Mojibctr' 
Ya]|>te(ir llw Mwui>il Jlall-tTiitur* »lull 
•ifiif, ve shall K'e aleaoi aupctcrdi-d by rice- 
tr.ci»r. and lurl and oil diapccard with, out 
•*I. f>t & irratmc hut l»r wanning 
•i.«t li^iiiiihoiiM« And all thiaat a trilling 
r«*t aud little danp r. Wc predict more; 
tljcrr *. ih>wr Imng. «1hj will ace thu at- 
inj»j>iir.« aa wrll as Ui »at« r uacd aa a me- 
dis'# »l tra« I, and arnal navigation uill '*•- 
vor aa ortniMo-i a* aquatic ia now. Thm^* 
no airanger Ui-in thia have happatHnl aiuee «r 
liegan to li*e The li^htninga of hraian thai 
rend mountain* and inak* tha earth tremble, 
im lit bac «u» the iai|>!<*mrtita am! toy a l'..r 
mca. Already tb*y are mad«» to n»o\r tli- 
mi^irti# p«ira in Vew 
» I !"*• 1^mh» 
tlw imUiiI tb« arirra with which they are eon- 
D<cted are touchcd 111 Maine and New Ilrtinn- 
wickr.' Kulton and and Morae are U ih Yan- 
kees, ai J both ln»e |*i*eo to ihc vr« tld the 
IvttdiM of their dicttvruea »it!.u> the drat half 
uf the | rvaoet crnturv. 
.Vn« j*> t l^o h —flnrrl ©wits of tl.o pen. 
od «>f which * p «p«<r!.. met tn^ trnod tl.e 
fir»l art aUilitlnny live >lxr tnnlr—tl at <>l 
tlx? H.iti^h Parluini' t iu 1807. t»thrr ua- 
ti( ..s lo))uwt.d, ai.J tfie I S. drrrct^l it pira- 
•'». S.ih* ilnt, m|h r %tif» 6»r fmMrm hatr 
Urn l im'ii. Krglard 1 as a'vli»]i<-<l *!a«n* 
in t' Witt Jri.li. -, ■■ •) ...til nxMrmarfU 
hialvvn »uilnl in tin* nwitrr uliM'li, a* 
until * lit triumph, tn >l tct rid cur own lair 
I-n-l U tha curse • f »la*err. 
TU»»«» arc other hutu-n*' rJuldr.-n of tin* 
lislt'-crMurr, which «t<* ntitlnl t.i jpviihl. 
*i' nil. *ivct«rfll*«»pttaUliar thenrrand 
•at" if <■«* tli.. luMit of A«*luri»*t«r tLr ede- 
rv :i «.f the lllin l, and lastitulisne l"r fir- 
l«!n * t'ir 1 Valild t<» read and *« rite— 
thevi u,< alt i!)« irmi* «'f the century's b »- 
n.-T.^-iiee. N«>r "I'l neinowW, n« •» 
b vt of h v*. not v> I well il-mo- MratoJ.b- 
ii •» »»f rrc.*nt Habli«hm t,t, ih rrrcimn <■! 
Sa» Ii I'.ir.n Helmuts t'"r the (utrnile offend- 
-» of «tr riora ind towna, aba nav thro h»- 
vi».\! from priaata, ia4 nnd? usefsl to Mif 
ir, of aliirh fHhc-r*!*"* tl»e* imclit l»' lb* 
rm\ S .ch aa*!i >!» an.' entitled t<» our waroi- 
ft trwmtolup. 
Th# eon*lrutt«in cf the Klir canal anl thr 
4 .,v '.tit '■< ». I»- Witt riinrt ti'« :i 
MMtimi »ith it; the r«--t'int^nv' «i": 
National t'apitol at Washington ; thr rr*etimi 
ji llunkrr Hill nvnurornt; the building ol 
ttirord I i« •n»prn*ion Lri<!^r kiv»» 
il Ni-.nr.. I >*«>»ur i- <1 <1*1! Wav 
CtiHi M"nunt»nt an! n« SiirtU- Man |r.»t 
lutr at the <*.!* of hi* name; the construct n-i 
i'll.» C. t«>rt anJ Corhitvtt.* A<|*eJi t#— 
•: t! •• r -t..M* tV* 1 
|)ilf.C«itury. 
N«: »i»«» IJ it b- forgotten th*! fifty ram 
apo, it wn not known that t»c nwld ra;»c 
MM hi the Siati*. New it i\ niir 
2rrat-**t article of ciport, ai. i feed*. withma- 
ur.al. aim t all lit-* mtton mill* <•( l.wroj 
and Awnn. WkNftvm ywif, 
•. iti-n p»w<s, bet what were brorjrht from 
Italia ; :.i.J of tbeae. enough cloth t» r.u» a 
jM.r of alum uo.tM e.*t tl«n dftllin, N«» 
the fa'u.e i* a tlruj in the tartlet at tm ccata 
laet BJ» ;1 ;<v at » a» of the lutfnti. r» 
«at:u.i of e»rtt(*a an «!»;• <-t it Inch «ai worth* 
illknt it. Sir tlUBpbff] l>i-*'-. 
«r:>tM>a t thr SjAiy-bmp bu m ■ ! f»« 
cvtc 10 coal and other mi::.», which wuoM 
L '^ogrtfhr, i«>, j« a product of the pr-*«r 
half century. It ia within thia {»•:.>»!, »U>. 
t' at Alexander W.Ita aiVMiiphth^d the V«<1- 
efciM uf th:» pen.*!-—an art that nuVn tin 
f n f rit t!>? rrr) iir;:f it rcflret* Tl. 
1 '. ; 1 mle, a» improved by M.» a >•( 
I 
I! uj tt.il America. 
Wtihm tMi tiki, tUfioiIuctiui and 
#»' of fur the lightingof atrctUaod build 
.** u|' c Ufa, baa bi-en aceotnpli-diod; tin 
<• tr -ti *t <f A « 111 vi ; « f ihiji' 
e]i..n oMi; the unei.tion of the lalridoa 
eope; the intn Motion, by I>r. Watcrii tun\ 
•»l < t; the r-w rrvdieal practice of 
Tb< m. 1 nan •!«, limit. ■;* 1 .1 Il wifo- 
lorv ! 1; •. !. ,».r| ... 
ftub'> *1 into %h<>» a ai»l body giTwntt-—the* 
any many other iBipcrurt at.d taxable in 
vent;' a» au l di*fo%i nr* uetn.^hl a. utioa :t 
tbi* cbildrra I th* f.r*t half of tbia rentury. 
But Ui.a ft tod bat. vn :;c^of a differ 
> 
■>U<-?i. .t t, v. 1 t » the N-- 
t;.Mal Obaemtorv m W [tw. Tlx pht* 
I »:n^' !-• 0, ir 
J fall, lift I, St pun- .J. 
\:i.. »t »ur Mm IP«CmI 1 b.ilMi brought 
ujv.a ut t n.h tl. *ct>ur^< of warand Mini' 
inlcrrsl f i!lt but tl: jxr< at oaliot >! calami- 
I « 1 i! ChiiVri i:' J IWtn ri< hire bionjhl 
■« r.i -a c».!» to lie t ui.trj. Frvw lL<* |>«in 
ti«m» »e bate jrrt heca (tct. 
S uc of tlx ;^it tUUtatn tl. 1 llaJf- 
ntury ar T«il«*vr_i.,l „f franco, I'M. 
I! tu n ami P I oi I^jjlaud; and in thr 
■ >. IL,i Itna, JrdSrvHi, Ma«lt*oa, J. \. Di 
^ -t • ! :it .i, • .iM.un, Julin y Allan* 
,j«-» the Jt.. J—lb.: littn^—>t t;i ,;lil be iu* 
■< ■ !«»u» auJ i miiature to uainc th«m 
'11*. cauc ut Joriata of ourowtiOMutry an 
Mar>!wll, l'a: v .I.nu ;M m, Whea- 
i«j, !?!• ry. 
i ll." I>imix.* of tlw jxtmhI rtou 
clvisin^ uii l»i>. CktLfi I'aley. t'rictlly, Ful* 
I i'h ur t-f Iji^lauti, 1'r. ( U.ilu r» ol 
V-. I, \. iidlii aii'l Tlioluiv tl tit runny. 
I uiua umI Coft}uefel of Frawv, llo|>kiii*, 
II CtMntafft BvckniMM r. Ilttl 
.«i, Wat ,su.rp; Wijlinl,Ikt^k'r, II. ro«», 
Mutry, ILtlfour, Halloa, C'la|>|>, Sa »y*r, 
«'ha; .a auil W ill<uiu»<>n of Atm-ric-a. 
The writ' r» of pkituw|4i( an J unta; ! \>io» 
a It .It. St »art, l);cSc,(\>iubc,l'|>- 
Uaai anil ct!«rr». 
utifie auhora of uote mUib ia»c, 
.t uer wit auiiujM ua—llieir \ ork* 
co-Hi t» u «bilit tbry were ytt Unrig,— 
t. !. n »• «'mirr, ♦'haleaubriami.Sir 
II lh\t. !*.li.i-y Smith, Humboldt, Lifbitf. 
J. itmv 1». uiliJin. Such arn, too, a» ila*il 
Hall, \o it MilitU-.'i, It'nj. W t il, .\udo- 
bun, M.ti, rJ ai 1 Hcadly, Sj>urzb< nil, Hum- 
lord, I'rrxMtt, ilancioft ami Sj urk dtwne lo 
be mentioned hrrr. 
11« l.»t i»f authors in thr «i< "urtinent of Po- 
etry ! th«' lmj^",nsin>n i» latfninJ rt'ii"*'!' 
able. U <• Laic lived iii the age with Sir 
Waller Scott, M)M.SUIIj, Culi-tul^, Mar- 
ryaii, L-- H- Uif. Ir»m«, Win, Hint, 
Cooper, Lt'igli llvbt. biekiiif, WtUur, ili« 
liictionaty maker, ll-bcr, II. K. White, 
Miotgwurrj, t \iin|il>ell, Muun, I'ollok, Itai 
ley, Wordsworth, lUraarJ llarttKi, Lcggett. 
Wibie, Uraioard. Ungtellvw an-J 
Whittier. 
Nor ha* enlightened ehn*ttanity fulsl tol 
Jo it» rfflee fur tl»r fair **■*. America ha*; 
furriiahed Hannah Adam*. Mm. Sipiurmy, 
Mr*. Child, aitd Mr*. Mijo, uhil*t 1'ranee 
hat aJ.»r:it\l thenrpuMieof Letter* with Mad- 
am« do Slael, and Kngland h*a furniahed n* 
with Mia. Ilarlauld, Mia. Opic, Mia Jane 
I\ rt.-r, Mtria Kd^eworth and Hannah More. 
On the wlrt'lc, in e*etjr deportment of hu- 
man amhiticn, »kill and \ hilai.thiopy, « ur 
rare, within ih<* J! ilf-f"Mlntjf nun j«>*t elue- 
1 inp, ha* fUrniah'-1 aa lllualrioi't etampl •* in 
W ar and in 1 *• ».*a a* the wmlil e*«T aaw.— 
Our own beioted country, by the food I'niti- 
i'f God, ha* eotnm- ee»"d a career, un- 
paralleled in tin- lliatiry « f Nation*: how n 
* to terminal!*, <J««I only know*. Hut 
rannol furN-tr the l;< pa—it urn not l»e all a 
uporathiona one—that tlx* Piiinc llrinf ha>> 
int»*ion for Republican Am«ric# to perform 
— nuaaion, >» mfh, alien performed, w ill pi»e 
liberty ind happim ► to all the ration* of tli 
Karth. Sn mote it he! 
Cl)c (Priori) Democrat, 
rims ihipw, j i•«.»i. 
>«•' .i ii1> i* I 'if IV > <l in N-niU I'.iii. 
(> c tr.< l> I. I lh« ir | n|»-i • at lh«* 
Moni Rl BTI X(l« 
| N. iiv \ inltiiuli.il ihr >t.'rr i>l 
JF.R1 Ml \H i"'\\ l 
In llorllirki \ nU;* m l lirMtr, al llw 
J» »|tN I t) I OK, »:*«. Vi «*• li 11 hlm h | :«i" 
lh-. will ilriit'ir J/tf 
liMMilatinn «>i I'nrtiirt^hip. 
nt mi< n'litrr t« linrKi (i>m iK»l iU ISitiwr* 
1 Iwiti< * n ftWl ( .r-n ||m mh«ii> 
'*•< iV hi tn tl «l\l 1 11 I » TT Jk M II 
i1h« An • 11• '»• 1l»% mmImJivmmMf. ,^ii 
<1 «!im* i!<# Ct»« it i' 11 ii if *1 .hi-I | iwlilr I' > 
(ilntkl I Mll.HK, h I • D 'lllll In «h<>ni 
liif fcml an iIICM I'll .1 » til il* I firm I •' |wiw rtl. 
i: w MIU.ITT. 
«.l L Ml I I I N. 
I o.i. MM, 
1'illtii iil.ir Nnlltr, 
I II. |<ri(Mi imlrUr I In ill# »«l ««i ilirr, * »!m I 
ii N*H* l*V l'r ir^nr.lr I tn iKr 
»i « t I '• '»• III *1 •' •% nl J 11^ ttr \|. | |r |» 
1 •! '* I'l 
1-1*. an I t»n ii. tl»« i»ik«- i« »n.(f\ milrirntf .f 
•• hS.1 tl llf M til* IIHdi.l l.l f ril Hill... '- 
!«• Mdilif I Una. All iIi'mhii'i tl it in ihi| mU m 
«.|«» \V Mil.1.1'IT. 
hwia (Vf. R. |IQO if. 
The New Ycir 
Th^ jmt «'*ir thotiiml right liunlr..! ind 
lirtr. Hi* fir*t half of ihe n i«*tc«itli mlurr, 
hi* ctpiinl, ami ue have entered a ww inr, 
li I' :>'' ii'jj of j'.< t!i« r I ilf wi !t rv. Tl ■ 
j> »'-nt t!i' t* a fitinj linn f<>r the iiiiim] to 
li r. ;ul the maur.-r tn which thr peal year 
!»vii |ni into, anil to to rwhew ant] 
aw I tl. in ;n I lure. Tl arc no <• who 
a t.i t-ii*i:«rrj»tiWi of farther 
•tnprotrmcnl, nor r.r«- aaf *«» entirely had, 
ti> t they ought not h- «nrv. ]|* in looking 
we fml w- |tA\p dooo tl ,- 1)11■ jr* we 
.» *ht not t» hate done, as-J Irtt umlmir thotc 
w c oupl t to ImK t!ol.e, |« lie I'lCl klllk ilffji 
ha«c l*-cn ui'* pr» u *ofthjdiarutrr will U* 
I 
w r rrfor our milftii t ■ the highly i»l'?miing 
*.ton our f.r»l juj*, from thd Gi»pcl 
llunti r. In toading tl.articlc, it m very 
natural t" inquire, what of our future pri>»- 
What of the iiK*" m® ai' l jx*rj»tinty 
fin r !*•» a' W f' 11 f it* trai-' -, r«> nwrt* 
and manufirt uiic*, it* pragma m act.culture, 
in thr art* anil KiflMI' Wh t tif n» HMh 
moti m4ih»'<, its litrnft, hriKiiilrnl ail i elm>- 
tiaa i'»«tituii"i.«, it* llerop*. Pairista, Btatco- 
u. 1' iml inn flraniini; dfrrrrtr 
\V;ni of it* law*, it* IiS.miI priori- 
'• «. it* m r.!* _ml r« lc «o, ll.'* trry h»»i» of 
it* fnt. ii* ~rcatn' «*' To ai l «. •• in oar imag- 
.»< fourC" 'iHv'ii f.ture advaorrmcnt, 
*r h r o oulv li r»ni|Mrr ita prinu lit condition 
with wi lt it w hi lli>* h^ir.mnjj of thuecn- 
tar. Tli:nk if o..r I'liiuo. Mretchiiijf ll» 
band ri< * t.II it < inhraf« * all of North and 
IV111 I Anerm, '* uihaSitatit* Jl « njnying 
h. in.** of a I: ■ sourntr nt, of ihe in- 
tl.. nrc it will hair upon oil. r goti rniuenU. 
"Chink of thr world as it vt.-u and as it i». go 
> ti W l'« 1' r, <1 .»;•«i• it* exhibition* 
m tli what it would hate I*. ti fifty year* ago, 
I j a m-i f> .'t.i "ine faint idea of what our 
country, and the world will br at the begin- 
nin of tin- Ttri Mirth t'enturv, 
ILt :>,ofi!«< it» and Villi,;.-*, 
co.i• •! <1 •;«.« jrapitf off |i|tfi • of 
" I>. \»n 1" Portland, by her rail road* 
..iid ot!i< r »upenor adtanta^. », will command 
il >ur tt f Ma nr. New llru^wn-k, 
Nota ^eotia, arid N^ afour.Jlatid, in all of ihc 
in «t jIucW.- pitHlucla of ili«- r iiiiitry.rvtend- 
1^2 loth, fir \\ t. Tho rail road comple- 
t d to Monti, d und C^' '•Ir e, mid we ioa\ M-.in 
sp»*cl to we half of Kuropc, and all of ihf 
S .ulh lltrw : rg tlir »u^li tlic»r jutnpiug oil 
|.| jre» tu tnale a lOVt r til North, MIDO III 
the Nia^aia I'.illa, tn.-lt.-r h\ far than any 
tiling tin'V can 1 up in Kuto[>r, and nnn«' to 
j| the l. r* an<l ml lion* of tlmr 
(i« n cImm*. Then the little " w Itmi* " cit v 
I Portland will h a fair rival of tin* city • »l 
II ••ton. and l> fore the of iho pii'vut 
o nlurv. win; ire well with it* magnitude 
1! latitc to Ttlcjnpliif communication, 
llicro .» IKi O il .latin;: its extent, or it* el 
i.ets. Stum there Mill l> such communica- 
tn>n from lVrtland t>> Mmitrt al, and when- it 
m:!| ud is unknown Wo r*; .<ct to •*■«' the 
>!ij, that whcR|biiiinrM iimii wish tu learn 
tin: Mate of tlif markets, the prices current, 
orto confer with their friend* in unv of the 
cities hi the *orld, wr shall hate only to or- 
der the tu \\» from the designated place, even 
to thi.' utterttii>ii j. irt of the tartli.a lew hours, 
before £01117 tu jircM, and lite same day lay 
bclon* our readers the information ih sired. 
We w ill £0 by the great Pacific rail road to 
California, in a journey of twenty days, going 
and ri'urwng. and visit any place 111 Huro|>c, 
the |'r» tins- d I •and, or < lima, in a tour of a 
lew months, hy aeri al or aquatic natation, 
as may best anil our convenience and notions 
of safety. llut we must Icate the n*t to the 
reflection* of the reader, and when he cousid-. 
er» how rapid and general tin- commumcatioii 
md asMiciations of the citilised world with 
the iinco ilizntl world will invt MArilv l«econ»e, 
.md the tetnh ncjr of the former to overcome 
ilie latter, he will find it no (treat stretch of 
his imagination, to belie to that ere the eloar 
of the |irescnt eventful century, Christian civ- 
ilisation will b«t>me universal, Tina i» our 
bopc of our country and of the world. 
A word to our reader® It la.natural for a 
faithful editor or puhlislier lo fx I an interest 
for Ins reader*. for « hnv higli<-*t C°",l I1*' 
bor*, mid if lint kindly feeling ahall Im recip- 
rivaled, (he union of spirit will le of lone 
rontuiuanrr. Hence would like to know 
how our rradm stand lAcled towards us.— 
We ha*e dotie all we cmitil fur the ad lance- 
roPBt of your intrllccttrnl, moral and political 
interest. How wp ha»e succeeded, depends 
in | an, u| iiu the manner m which you have 
tinproxcd the aucgt-stions contained in onr rol» 
umm. Vc tir »milr« and favor* have Rivrn us 
•tr»" ,'th. Bn l it continued, will make us mil 
•tronpi r and wore able to Htvi> vou and the 
cai.se of cnil liberty and njual laws. 
Kterr power, e\ery fui.etion, e«ery ele- 
ment of mtn centre* in this one f«m»—/•*«• 
—lira sole legitimate fnnetiun of our 
entire Mm, We sliotild l.ve, tlirn, and 
strive to render ourselves kttppy. Tito chat- 
ect«m le||* us, " the chief end of nun is to 
glorify <M>d." Hranted, and k lire he made 
u* fur the \preta pi»rp«»*e of U'tng happy, 
wit " plumy 
" 
lino, h rati«e he trude, and has 
adapted i.n fur nothing else We ran fulfil 
liii* de«tinv of »>!ir Iwin.r. and thua 
" ploriiy 
ttrw'," by '• olx'jjn » his commandments 
" in 
<»!>ediencr to In* law <. *I*he^»* laws govern 
universal natute, and there e.in lie no enjoy- 
ment everpi m and by sueli obrdienee, yet 
0 rein / ./bappine**. " O lum lime 
tkv laws," was the sentiment of lta»nl,— 
I li»v are hi) meat and my dunk t'av and 
.•ijjlit. Smei we roustitutioiially love ha|»- 
f n rts, *hall we not, thcrtfure, proportionally 
l.i*e law, its only eonstitution.vl instrument- 
ality' Nor sl.ould we limit this love t • i! 
n*ral Uwa nurrlv. W» ikoald late all tli** 
law» of <* r l^-inp—ahmild lo\»» tf««" 
at pruototrm of ilic moral—<diould loir tlir 
|:iw* «>f ii.< t, of rirmir, elo., »» inrni» f 
[■nuiiotitijr tin •Imrnimr of ()••* moral, and of 
courw lli«- r»>ii»««juriil mjuymrnt. 
Tli" rciiliT will understand u» tlifn.thal 
whrn wr litin a " /htypv hnr-', wr," it l* 
on <■< ndilini f olwil i'iirp, 01 I that i> fulfil 
t!ii« oi»r gi. it v<la« well a* pri%il« _•«* tour 
<j*l»lctu-<\ Yet, in thua yoking [rrannal M»- 
*»vin.'iit, \>v k. <l twit, and kliiMild #'»l furfi't 
tl.< biju'ir »»i.f other*—«ifall iwvikiml. In- 
il- d, in J .I l.v rrnd< rrig otbtn happy, we 
j.roiiKitr «i <r o« u rnjo^iiunt. Ovretni bp 
)• • .•> r«.,i r« * ua to tin pi k) to otliere. The 
vlii»h inI'^nnni b" h i|>|i\ in the |« mui! 
ol • ti/'tnw nl < r luppim •», \w «|i< il<| t. i>k to 
• >jot In. .1 ii* p* n! 'I'm ti any make 
pc-fn: tla\eai>f i1.«him l*i » lu pet ncli, think- 
ing l!> will retire in a few icart lo rnj<»y 
life, f it tli -jr |iul it off ir«'in ynr to year till 
the ir rniMn » nl if1' «If up* tlM'in, ami tin n 
it i* t«io late ffliii rapihlt of i njnjiniil 
tli r ci.uld »• it xir<>nl the tune, anJ after the* 
h)«i the mean, thi y hate li»l the j«i»er.— 
Ktrry uian klmuld a j«»rii«»t» of each 
i!.n in r'i.\nu it Willi hi* latnily. Hut tie 
tnjin wd thould cuumM n< tonly ih •!■ >tn> Hie 
[i|' i*ur» \ hut hi iriti*llr< tuul. umr J and njiif 
it nil. 
The prr it il inprr to our Natu n'* pHWftl* 
it) i- tli.it »r thill \ i* M up our \t» It -»rt* 
to tin- attainment ■>!* «• allIt mul .1 pinv •«- 
*. S:r»ni»^, tin rf it ^ M recent I v m ui 
hsti ilon fi.'tn p«» ftj ami • '>- urity, th.it 
*( »lniul I tile viirh rapid atnha towaiiU 
luxury ami eflrmina.y. It *»«? would haw 
vur r» i.i*. more brilliant than ever, and run* 
Uuur loprotpa a* a n it ton an.I jvi.ple.w r mutt 
liaijl theae. WmjUi, it i* ti ue, liM du Ml 
nn i!\ ami cootirt.cicd our rail no*!*, and 
tenilt up •• .r thrit ij! mart*. Mul lit 
«<- all 
t all a tut...n't glory. Tlte require mint* 
•I tlx* inti'll' ti 11, an-1 th» moral an tuperioi 
t tlir j'Ji* il. and if theae jr. nr|(|i iir.l, a* 
U>. v cannot liut I-* when the> arc deminl in 
fohlcn tin im». wr do more tli.ni rrr—»f tin. 
AiJ may ui' in>t atk, il"lli«* monument* ofimr 
mi il ami inli'lhrtual great m »« arc equal to 
which di*pljy our wealth and power' 
li our ti 'tal» .my l*llrr than they Mire fif- 
ty year* »;'o' Are they a* good' ^i' 
line that I here i» too iiili li gr.i«|>iiij» .it'lri 
liihfa loo Mtk tfirie* won at. We 
1 if that we .'feet !.*> much tl •• JiM.mll il 
tu atti ml to tiry (chrme* and mmnary Kl 
Dorador*' It i* a fart, that ar;ui»ithem*« 
i> a prc«l»ininrnt prujiriMitjf of the a^e. It 
ei.utm t» our *«>cial fei Iing» — cram; our 
moral ami literary nmgitt, ami tlir« itn.i tn 
poena the »tn .nn* of pr>i«; rily, I. t ut act 
u|»n the*' ttarlling Irnllit—Ict In' up ami 
i'iiii!' Sur1 If, ll i* better lo li»c lik tin* 
I'm i| S|«.irtan, even w illi iron c«in, than ti> 
pvrith like iInmiim rahh ami volipliiout Cba'. 
ikv, ainnl the hjn«|iiet un«l th rev1,' 
Hut how ire me lo pr* r*e tin* I'nionan l 
iu libertiM, that our >urcr».orh may behold 
it in all the j,eatn'*»» *r h»»e nmteinplaled 
f"i <i in th * artieh O, duejti tlie people, 
nn j< u. Hut n tin-in'jtr it i« not m'.' 'Icctual 
culture alone that can do tin*. I' •; ular po«- 
erament cannot r»-«l ujhiu thin alone. True, 
w« an jhiwi itul iii the tan ofcivilitatioiiand 
improvement' Hut it i« inmal pmtr thai 
hi .ire calhil iipun to xctrite. If we would 
l«' siieiit«ful, we luuft atrive with nmral in- 
erf \ for th? uiinerw.il cxtnitmn ar-d triumph, 
iii4 only of political, hut at cnnncctul with 
thi«« of uiti ll .ctual and uioial ficrdom, 
"fc'ad Sight." 
" I'bo J.Ti Jl dl*CUa*iutl !»<>» LMillg UU III al- 
un*t all our towna, ami amon^ the |* <i|>lr ev- 
erywlicic, pr< «< nta a w«l light in une ijew. 
\ lar_'r I" Jy of tin |» -'|»l<- <>i \«« I .ngl.tnil 
■re Mndying, at|d«hlniB, r»iilt-miiiijf 
fur »ttnry A■»«! tiny do u with such ir*t 
and »jiifit u pro*i« that they arc not divliar- 
Kinff what they ile« in a *i!c hut hyal i.(dura- 
tion, I ml a cordial, joyful privilege."—I'ort- \ 
land In jun tr. 
Tin' alMitr >• a foul *1 mdcr upon the |mmi|>|c 
of %'»•■» Dryland, Imt tin' character uf it* ori- 
gin being well known, no damage will In 
elaimcd tor tin- lihel. I he "large U>dy o| 
tlit* |«eop|e," alluded to, are utterly op|«i*rd 
to »la«cr\. They ically regret itn cxiMvncv, 
hut a* it dors nut hi the Southern States, 
and the proji|«f there holJ ida*cs a* piojwrtv. 
they feel that thev hate no right to im-ddle 
w it It their liiMitution«, or to deprive theiu of 
their proj* rty, wherever it may Im> found, 
guaranteed to Uirm by the Constitution.— 
The* feel that the I'mon »houlJ not he aaert- 
fi<<t| tiorautM! of slavery, which would after all 
fail to remove alatery, or remedy it* ettla.— 
The <11 villi I ion uf the I'uion would he a gieat 
injury lo the alatca, fugitivi » and all. \\\- 
muni depend upon the iiirtut nee uf moral |niw 
er u|kiii the iiiiimIb of the Southern p< ople lo 
affect the abolition of tlavcry and induce them > 
tu en/ayr in the work thenmlvea. 
Dy the way, u» would recommend to the 
Kditor or the Inquirer, and we a*k nothing 
for I he adtier, that he would atate an occa- 
sional truth in liia paper, a* to gite hi* 
r« *drr* a ^'renter variety, and a!•«> that he 
avoid the use of profane word*, »**rh at 
•• dcvlish machinery," and ccrlaln other W 
words which ho is in the habit of usinp, rc- 
meiulirriiiR lhtl"(i|| communications cor- 
rn |>t good manncis." 
School Ilooka published hy Thomas Cow- 
{■crlhwait A Co., Philadelphia. 
S» in'» Primary SInmI Header, Part* I, 
II, and III, Introduction to Instructive Head- 
er, Instructive Reader, Diairirt School Head- 
er and Grammar School Hcuder, intcrmedialc, 
all hy Win. I). Swan, principal of the Ma- 
the* Grammar School, Hilton. 
Alao, The Primary School Spelling I look, 
designed for primary intermediate School*, 
and a S|«IImij Hook with oral and written 
eaemsca for firai rltoM, lij the unw Au- 
thor. 
Alao, 'ho Primary School Arithmetic, for 
primary and intermediate School*; and a 
Theoretical A Practical Arithtnetic designed 
for Common Schools and A r-»denit>*s—alsohy 
the time \ulhor. In the latter, the ride for 
lindiii'* the least common multiple, the nil* 
for alligation, and the rule for citractin the 
cuhc root, ate clear and concise; and these 
with the vctioit on fraction*, «oinmcnd them- 
selves III every Clpencnerd lenelier. 
Fir*t l<r-son* in Grammar, ha <-<1 upon the 
construction and analysis of sentenei«, de- 
signed as an Introduction of the Analysis of 
sentences," hjf Samuel S Green, M..( 
principal *f tlm Phillip* Grammar School, 
Ih'stnn. 
Jam*' Primary Ph\»in1ojjy for SHinoW. 
■U j In* I'r.nMir il Pliv*iolo?y for Sfliool* ami 
lautiln *. hy lalwnnl Jjr«m, arc tin* li»**t 
of (lit- LiimI »n iimv 
MiiHk-IIV Primary fJmurtj'hv. MithrlPa 
lni» nm-dutr i i/ttgnphv with nuiivroix ma|« 
am! tllnMralinn*. iml Milrht'H'a < r ij>l»v 
am] School Alia*, lor ihr« Injjltrr Hi«*r* m 
(•< o^raphv, by S \np,»ti* Mitch II, in- 
ctlcnvitcly i.*.-il anil highly rrcommi-mliil 
both l«v S S. ('iKnmill>'i°< ami Trachcra—- 
M|«| lirnprapliHi may '»• o%chan[.*,',l with 
ihuii on the im»*l r< o*»nali|c term*. 
Milcht II » IJ.hltcal UmI >ali!»ath School (h* 
osntphy, with iua|>* ami engraving*, tli-titfmal 
l<ir in»lrurtn*n m Sihlnlh Sdtool* ami llihlr 
I'lity*, t» an ailmirahlt* work, I he vrrv l»»i 
thai Mn turf r\i>r »< m of iIm' kiml. Kvory 
l.itnily ami Satibalh >«-h«« I •Ih>uI<I have ihrin 
The aUm* II »•'«« m iv all U* finiml at Nov- 
at |i ila v, s. >. CmmIIIm 
iml ti achrr* within* to |iurcha«« wouM tin 
wi ll t<i call ami rnm*' for ikrmtrlnt, 
C I li I'll. lrlpllU >4llirtla« I .\| 
l,i' tin- liiMiir 1'irclc—a hcHIv new 
In > M>ll- hiy. i* htfitrf "it. It 
in .1 hrji1 if it folio, ami will miilouht !»• a 
mi|w run- literary ami fatnilv r. Pnco 
onlv a tear. 
11 «• third nutttVr only ha* been rce» m il. 
\\ ill thi- publisher forward u* the fimt ami 
\\ wilt cmmIi Willi Um mw W 
exchange in our next. 
I, Wi.t! hi i'k, «'!»•"• rfi. 'v lay fio.. 
i.. !• •« tli> r. inaik* of lot. Amirrw*, 
ma I it tli« Uic I'mi'ii Miriin.r in llaib. I » 
in' rr|i|rif with m ui.il miiw, Itrrblhiiitf a 
spirit of true tlevotion to tin* I'omlitutiou .imi 
JIkj I'liiun II vrrv pro|>.rlv if 'lined linking 
a lilwrnl ?.j»«eli, a* Mortal had nheiorc 
I.mi. ami other* wen r\j«Tiing lu l.illow 
-till »<• tmnk ho entirely Mti*lifd In* frit tula. 
*^'Mt rrv'» Mi.- hi ami Pari* >'» Mag.1 
11no k a monthly illo«tra;o«! [x rioiliral for 
.•liilil n and jcmih, j»u!tli»hrtl hy N|««»r» S 
T A11«'it & • "•».. N'W York, ami itlit'il with 
,i »'.! \ by 8 G Ouwilfiab, uitbw of 
" PiU r Pari*)'» laltv" It i« tin* be»l work 
of thi kiml iAlaut. \ new toluni tumni n 
r, % tin* month with additional iinjim*«itwnt- 
\Vhni w r» t»»«• ill fir*t nuniln r vir will 
ive it firth r notn-< Now m tlt«* liliM" l<» 
■uUs:til<r. Pricr, f I a y.-ar. 
Yl*" \ wo \ -rt' I Mr. M'lllfy, of tin 
Portlaml Intjuirt'r, ilrrliDM K»»in^ " tkr 
I •/'" ti| tin* rorr»'i IP'«» of hi* »t iii-m'-iit* 
1.1ii.vr to Mr. llmlia't vn mni i)m Ftfi 
luc Slaw llw. 
CONORES* 
In tlx S, nilr, %. IV, Mf. I»,i|.«l i«> ,f 
» nf< I :»ti» n.ii ,il from Mr Wiv. tli<* a »- 
r.aiil, »Vin.- tor .in appnijnu.ioii of f.11.000 
in .naMr him to n»ak«< experiment* in in* 
M-lirtin !>■ niw-ilt tli'* air. Hit in* tii< rial 
» t turtli tli.it In- lud hmu.Mii tlx kicikv tn 
•iieli |wr|ectinu .in t>) in ike it uti lul t<>r trant- 
(■••rtuitf tiir mailt and at a dnlnrtin engiiM 
hi wart'aii*. \|r. Ili'iitiHi iMrodueed hill to 
a<v derate tin' "ale* t»r|iublic lamlt, tn |uy tin 
]>iililic Ut lit, niil tn \11n_"i, i-!» tli'- I• I«*r.il it- 
tli tn html within tlf >t llr« \ armut tin >■ 
luliou* *re nil nd. I lie ^-orretpnmli m*e 
U'twrni tin M.iti |>«'| ..rtln' i't anil tin \i:n- 
Iri.in ( li.ir^i was r ■"•ited from tin* 1'retiilent 
ami r»-ad. It war referred ami ordered In In* 
printed. A motion to |irint IH.imni xtra 
copies «at negalired altar tome diteut>»;on. 
The jo.at rv*o|iilion from tin J|t»<i-> ■, authors 
tin.: tlic nt of land warrant*, w..m 
•liwiiMM'd and rcferted. 
In the llniiM*, a jnint ri solution w.i» inlro- 
ilurol to rllift tli it nntliiiiir III I||<- Mount) 
I .Hid Aft klull In Ml Construed a* In plett'lll 
the ►all- or tnrmli-r of anv ecrtifieal* or «ar- 
mntt prior to tlir location nf tin' taine, or tin 
imuc and patent ihcrt oa. Tin* prct iiHliquiv 
tinn wan nmtI'd and tin' ntolulion adnpii-d. 
Ilillt wen? mimduei'd granting lamlt tor rati* 
rnadt hi l^uuisiana, Mitttwippi, Indiana. Illi- 
noit, and Ohio. IVmlinc tin! dtteuMion of 
one of tlttw billt, the Hnute adjournixl.— 
'VrnitlUr, l)tf. 31. 
I'liiLiDCtrutt, Dee. 31. 
Tin: Kmr at the Iicdp-r IIihMih?* yrtlrr- 
day. caught tn a wooden box, m the hue* 
tin-lit, through which liiit air Mat forced into 
the upper ttoriet. The llatm tprrad «• ra|i- 
nlly that IIhum* hi the building had barely time 
to e«ea|ie. 
Tlii' Jnli Ortirv «%a» entirely dcMm)FH.— 
The |>re**ra, which roat SO.IMW) doll.ir*. are 
miiPli damaged. The proeiw* low rannol I*' 
ascertained. There wai insurance of f|»,. 
ikn) mi the building ami Mock. Many of the 
hooka helongmc to the establishment were 
I oat. Serioua feara were at one tune enter- 
tained that thie boi|«r attached to the engine, 
would explode, a«, oh nip lo the y:i|>nl pm- 
greaa of the fire, the engineer■ had 
roil time 
io nioji it Two fir» loi n wrrv badly injured 
liv Ikr filling ruin*. 
Laid Oil —Tlir I baton PmI HJlI "Of 
the two wc had rather cat lard oil with «alad 
ha* irv lo we br the light of if." 
I'lUMl lb* Cuimrmhi fkli'xil Jiitutul of llif Car I* II: II ! 
VcImmI. 
Love's Mission. 
It wa* • beautiful morning in aummcr.— 
I he tun liatl ju»t riwn and In* gulden ray* 
were refcetnl frmn a t lion nam) pearly drt»|>*, 
in lite ni »l brilliant colora (hi audi ainon- 
ing an tl,m, Ih# Spirit of l^ite %• t out on Ikt 
•laily iuimm to tlx* inhabitant* «>f i|,<- earth.' 
It ua» a glorioua acenc. HilU, valley*. 
Iirooka, urttagca and » were i^rkling 
in lite lijtht of that morning mm, am! yet tin 
Spirit *ighed a* *hc gazed, lor »»!»«• knew th.it 
beneath that *eil of Iwauly there Has much' 
of miM'ty ami guilt, but thu »igli ehaugcd to 
a tmile «f hope, when *he thought that tin- 
him wo ilil eoine, when all heart* would ac- 
kimwIttl;e lirr away and there Mould I* 
'•peace on faith." 
It wa>. toward* a miserable bonne, on a 
bark Ktrrrt in a crowded city, that l<ntr fir*t 
directed lirr flight. In a room, wb«re irery- 
thing In jmki eltrrme potcrty, Ma* a woman, 
S|>|Mar«*tit,ly in the l »*t Mage* of rMMiiinfitmn 
Shi< wai atw-tided Duly by a little girl on 
whom »lie looked with great annety. The 
door i'| rti«'d and a lady entered. Iln lady 
riprrMMil rrgft at finding thr invalid Do bit- 
ter, nmt hoped the balmy air of »unnner 
would agon nature her Inalih. "I know I 
»hall ne»rr n «n*ef," Ma* the reply, "and I 
no'd willingly die, but for iny child. Ilow 
cnti^T let.*c lirr alone She will bate noour 
to protect her w hen I am pone." The lady 
h«~»:t:ttei|. Prudence miiI "*• ml her to the 
iImMv," hut l«o\e Mhi*i>ered "adojil Iwr 
for v«mr own, ami tin- b|e»*mg* of the dying 
will nU|*hi foil." Tli ■ |»lridme» «f l«oyi 
prevails I, ami the l.i«t Imxir» of lln'ilyinjj oar 
\\i re m iil»* happy. 
With a !«'>••«« •mikt'lhi' Spirit paMed on, 
ailil enti'rrd ill'' eoiintini?-ru"tii of a ur.ilili\ 
inrthirt. The only «wupant» of ili«* rmuii. 
urr>- itn ni* rrhai ai'<l a l-.\ of -.1111 l« u or 
twrlve ,ir» < 1' ;r Tbi h«¥ had been »e- 
(D>r<l ul 11I11 riff money from bin rwployer, 
ami mi aUnit in lw mmimtti <1 In prnum. It 
tta«wh(ii 1 i|» h. .| in »iriMis Ii -in pi almn thai 
li» i?"hi* ilir il. nl. ||i« umIhTi wInwi ll« 
dcirly I i*< J, >.rk ind Millering. Thai 
\*011I1I pn**ure tlt«* cowl iru »Im n« 
■! 
II T' terti 'i Hi i.iim u 
|i|imJiiii' lint 10 I*- taken In prison. I ir 11 
m< .ild lin ilt III* mother'* h< >rl. Line Mid. 
" it i» Iij* l<r»t aifTne*. Forciie htm a* Vim 
Hn 1.1 «M»h l-i he forgiven but it »u* i» 
»jtn, ami with folded wine* ud Irtrful eye* 
l^ne tlrjkiftnl, llioiiffh the lm]( w.i» if*! r lor-, 
; 4ten I irouu'h the i!sv. 
At »«iivt, tli** Spirit rckti'il to f v mi tli.' 
woli-rn! »l>v. Tli'* fuii kji »"ttitiu anud 
rrimxiti :iml gold and a Twer from tlnrw 
j;«ilil* n i-IaimU fi-emej In »ny "the inHPr 11I 
loii' will not aluay* |>.im uii beetled; that tin1 
tmvi mill i'iiiim'mh< n (••■!'» >» ill «h.tll !»• dour 
on rurtl' a* tl t» done in h« utH." 
Forei^u Newt. 
HlTLI !•«** I.villi—IJy Ikt ^llidt 
*trum< r llillie, which put uitn I'ruMnertnwn 
•hi Sat td'\ veiling, f.ir mnl 11 nul. The 
llulltc nailed from I. »• r|moloii tli Mini) e. 
The enninteretal m w* i» intcrrwtwg, fclmw- 
• ni* a flight improvement 111 ention, mith a 
«iradv ifcirki't. Trad* m t 1.. .1 nMurii'j 
«H«i Iniili*' rnli»t «rt* | It»r 
)tn> and woolen*. 
Tim » * ral department* of tro.le, eu:n- 
mrree and tin imv Mi re Ifi'inning In iiunilr.t 
an impfoiMf taadtury. 11m Mukcta mm 
foreign and colonial prwluer h id a limn jetiw 
ippraram■«, and tbrrr hhitj |irm|«rt *•!' 4 
lurtli. r mproii inent taking p'aec by tlie U 
Kiiinin^ ol" tin in w year. 
I In Miril llUlkl'U, ulllio iffll Iml ai die, l,, j,| 
-i v, A limited In » iii ■» u.i* |,,r. 
w ud in eiirt il pn>«i«i< W'-ml eiitnii»an<Jed 
i-e-. .• I .ill'iit|onMjii'J holdrm .»re looking 
for hitfl.i r iall * 
• •mtinintal adiicr* nl an mtproti*] 
•i; | • lraoON at tl> eln. I iiuiki i- tli' re, e«n v 
qucnt 11 «»n the partul *ul-nli nee of ixtl^ieal 
nut ten. 
Iti«' rietits in central Kuru| lutv gouc « u 
* -r>. 11 »f hi »*>;■««-( duniiif tin: *.vk.atul a La- 
r\> r mav fir •aid sImiuI I bo conditions of |« ao«' 
-ir r4tln of pust|miuchw ill »f hostilities agree-' 
ii|»m .it Olmuti, *cs v 1hi| IuiI* to shake our 
n»iciijn tint huth |atir»ar trying to uirr- 
rt li thf other, 411.1 ili it t! •• free cuafirreif 
•Wwhchare to njtcn mi tin' l»tli ,u»l at 
Ifi -1 n, are not more lik Iv !■> »• tile j«*rriii- 
iH'i'tlv tlx' relative hfrjNimlri4W'V nr "jwrity" 
••I Austria and I'rti»»u ih-ni anyoftheiiu* 
iin'mutfjirti and bonds wlixli lu« tri<<<l t!i ir 
luiiiif it tin* ••oril. ui km-! during many }in< 
pjM. 
I lie It'-rlin joiiriult KTtni'i count on I'i'iw 
l>- msi pit-served. 
Krirtji. \ lenna, the new* i» not quit'* mi pa« 
nfn'; and, whil«t u m mid tlut tlx Prussian 
army t* ordered to In* rf»l«i«-'*>l by a ilceree, 
tlic armaments at \'i< una still continue. 
It' voixl tin* iliMMirry of a no* socialist, 
idol at Toulon, France continue* tran<|iul. 
An arthcutieated n-jMirt h:>* reached I'ariv, 
from Mars illrv ili it a retolutlon has broken 
out at I'llcrtnn. 
At f< IrliriMtk, N II., on ilif* 3<Hh ult., four 
hoys, two sons of I'.Iij.iIi Sawryci ami 
two of 
t.'harles furrier, were "ent into the woml« 
after some cedar limber. \oi n turning at 
night, search wav made lor tliew, when 
their 
tram found war Monroe pocd,andon tlc^ 
ne\t morning, the bodic* of all were tak'-n 
from the water, having been drowned in the 
Mine spot, alwut IA rods fron 
the sliorr.— 
The pre* isc manner in which they perish* 
d 
is not Ijmiwn. I'lte youngest was I'.'. 4ml 
the oldetf JM >r.ir» of ape. 
The C»loue»ntcr (Mass.) Telegraph *tati» 
thst four iImh-iimI barrels of apples wen- 
1 
raiMtl 111 the town of l(iM'k|Mirt, 011 Cape Ann 
the past i-on Four orchids 4rt' 
tiw-nt <n- 
1 
itl %% tnrti yielded threw huudnd ham-Is each. 
1 
The crcvic« 111 the rocks ar<< soon on ap- 
|»!es, that't clear, 
"Oxroau Hi ***,"— We mrtKcd yenerday 
at the »turc «l J- F. Wrtki A. .S»n, the car- 
eaw>a itl' two heart, which were on iale.— 
Tbry nenbniugbi by niliutd from Oiford 
County—ami wrru an tat and «le» k a* the U at 
thai p»er came from that productive region.' 
—[I'urtland Advertiser. 
Km in Axmk.—The wore of Me»»m. 
Foster \ Getcbcll, in Alison, waa destroyed 
hy fire on Thuraday night of last week. TT»« 
goods in the atore were partially saved, but 
were coniulerahl v damaged. We understand 
that the r.ore and goods were insured to tiic 
amount ol' $2000. 
Marino Diuutcn 
To eastward of u*, in consequence of the lato 
atorm. At dockland, ten. Violet, drove >• 
•hurt! in the harbor, and lie* high and dry up- 
on lli*' beach uninjured. 
Ilrij: llyla* of llucUport came to anchor 
under llcauehanip I.iyht Sunday eten'ng. and 
al 'J I '- P. M thi* commenced dr iving her 
anchor*, which brought up, two r.iIdea length* 
fnxu the »hore. Iler maaU were rut awajr, 
her Mils, rigging, and apar* *a»ed in a dama- 
ged (late. She will proceed to Huckaporl 
for repair*. 
At Owl'* Head, thru1 »ch*cI*oo tin- Uach, 
one i* the icli. Iludaon, I'apt. Ilerry, loaded 
with ahooka from I'roapoet. 
At Sjruc* Head, ach. William, Cipt. 
f'tmtnho, aiip|NMud of Peer inland, High and 
dry, |iioluhly a total wrcck, aim, m h Gale- 
na, ('apt. Wall <<f lliii)|<1>n loaded with 
hide* from Salem for llrlfaat. Seh. alightly 
damaged, Hill probably lie Kited with carco 
At Dirk'i Ulsod, reported annk. the ach 
Kichange, Iluntly, fr«Hii |(ocklai.d, loaded 
with alone. 
At l'>lu«tfr Co»e, St. (ieor^e, three light 
\e«M'ta aahore, nam*-* unknown. 
At S, al llatlair, two tout-It reported a* 
ahore ; nam •* not known, the rrewr ot one 
■aid to l>e luat. 
The Hix-kUnd fJaiette aay»— 
The N hnniK r Nugan Ivinj.' at ancltor in 
our htrhor linn -ItKided, dragged her anchor*, 
and atler laing eatrted in thia way a cimaujer- 
able JuUiiiT, »li. >r ,< It mi a ledife ul 
rock eotercd with about lline feet of water. 
Iltfl »!■•• limit; for a MMWtnfclt mM| 
Iii altnif lieatily all lite lime upon the roek», 
l*ii alt. r loosing her krel jh.| fore-fool, »tart- 
in; li' f ftlero-pia*, and o[>en>n|{ (early all Iht 
mmiii*. »he p««-d ii»it ami waa iMiee utore 
aflo.it. Hut tb«' nameroo* leak* »l»«r tail 
ii. ».!•• Men* no deadly than the roek*. and 
•lie waa m*»ii on fill' fiom the •laekcning of 
the lime in lirr hold. At length alterant* 
•iillii'ii'ulljr near lli«* aliorr, to l»- rwW by a 
boat, ami Iter eaptain ami ere* w» re taken ofT 
Tin y I..ol (wen i'||mtn| In thr full fiiilenee u| 
tli«' *101111 for nearly tvdii lioun, ami their 
rlotbra wlorh liail t«m rontinnally »n t>y 
tin* »prav, »rta completely rigid with in — 
One or two of them had ilr< uly )»*«'< tm in- 
wn*tb|r ■<> ilf «dd ami they mu»t liate all 
jwr i»h«,<l had tin' reach of I ••••mi a 
I ttl.- longer il- laynj. \ n< w r> w ii-.k |* 
v oion of the Niagara amJ etiJeatoml to aate 
Ii. r by «eultlinj* her. The effort v» m no! •< 
e Jul, Iiohi \rr, and »he i% a total l"»» W o 
imderM.usd tint »[ie \% in»ur>-d lur ♦.l.'ty*' — 
No iti««ran<*r u| »«i hnr r.»rt>>». 
H> iimin.. <>» -ti;a. Sr*T». I*ks■»•>% ai Tmm* 
-A boat half pMt three o'etark in Um 
afternoon of SumU* |j»t, a tiro btok- out in 
tin *»i.iti* I'riw.ii at ri'oui.utoii. It oil}- !»• 
t* il Iroin a i»lo*e-|iipr thron^li the 
I trillion «*onii<-<'tii| with the (jmrd hhmii, and 
when fir»t UiammrJ. th** entire atlie of the 
building in wlneh the guard room i» vluatrd 
HM i| lt»un n. At iImi wm naMlf |iv* 
r;», IhiI the jiriwMi Itrinp at thr eurem* end 
of iha »iiiil lltf riltlrtM btti] Mtljf 
>11 at thrtf iHMt* *, it n'li wjfih »««no 
I nil*' before .in « (TVu'llt fori*!' eotild i"n|leet» 
• J. The thr»> «i. ii».of lb*- uUagt were 
l>nwi|iily bfiin;lil u|m*i tin- itnHim!, IhiI their 
talw-a wi re found frtrnn, ami when Ui • 
*fre (Imllv p't in w.jit in? order, iher could 
not Ih •iiiiii" ,i|y well »uf»plted with water t,> 
pttKI «f BMCfa •'Bit* Tbf fit M NWtufe 
f.jnilly *|ir. id i:mler I lie roof until .t n-a ! ■ t 
th«: iiuildtnif tit which lb" \\\»r ■''»'» h" 
u.i<»iiuati-d,e<MifHi'tivl with tie >i'ie in wbi Ii 
it orieimini. Tlic ^riatut »ii wliirb the |iri»- 
Ml In \»« (1 IllilH »i, A 
that ill"- orfijt r" wl tin |>n*oo *•• " ••Mijrul l< 
jjni* Um it alt* ."ton to a Vii« J »(• >-it ■ n • I it » 
innwitr> l'h:» wn« w .'fi. ."r*alf'«i 
lly ao jKiHililr, and the rmi\irtu weri M-flltt- 
ly i< <tjed in <xm of the Workkbo| *. without 
the |i mt |< »<» either to toeietv <t their own 
MiljaivlriKniiiiinily, in tin- » i\ ofrva^ <r 
outliieuiiiHi. Pp'iioim to tin* trauifor th* 
li.ul r\ln nt< layout .!• .1 •>) r 
mi alarm at tl»r approach of ih» fir*. Iirrakl- 
"• a* it wa* li» iIh1 »in»k»imii nuff itieircrlla, 
bm alWr findim? Ut^uwlu:* in a j>l»' • i »i>- 
ly iltcy boranw .jiiiti- m«Try and jotnl .4*. tto 
•iplil ..I tin- lU;u » at work upon th"it *r«»- 
ti.il pnr/aiorv. 
Tin- character ami mluatio.i •>)' il« build* 
jimI ilia' fact ol'ihr fir.* ■•rijjinaim^ in a 
plac»< from wlnrli it could i|<rr»l al oikv, 
through ilw whole t-tienl ill* their up|» r por- 
tion rcndi-ml il diirictilt lo ar- '»iii|i|i»li nurli 
hi lh<' « >y (4* irri'lintf it* proprr«a. The 
• irim* from our tilUjie, »•>.'• tin r will* 
litrpft number of our ritifus hit'* ihi ilx ir 
m i' alinml im ii <li it' lv allef (In1 lirsl alarm 
wa* Ifiirn, bul tin' <li»t incr i« •<icli. (I mil' •) 
lli.it little more could Im> <lon<* than In »Ji<»v» 
ii ir readme** to a*»i*t in lime *»f r^itl. I h«" 
■ iitin* poition ">t the | riMHi cm.la ;w j tin *a- 
nun* other*. guard-room, ami Wartlrn * 
J*ellmi?, were eon*iimed, together with the 
roof anil woodwork of that hi whtcli the e» II* 
,i-.« located. TV bou*»*li«ld furniture of t!»«* 
Wank-n, and al»o, we brliete, iii«>*i of itial «»1 
IIm1 otlleer* wa» *.»»rd, ami »H1H' <>l the pn»- 
iMirr* KiT'1 cm thoughtful enough to ^<'urn 
a |Nirli«»n of the bedding of iheir erlla. 
Sonc of I be w.iik*h<i|»n wrrr injured in th'* 
Irani, and wo umter*|and that the li<>«|>ital l it 
lUlFrvd only a alight damage. I In- buil«lin(* 
-ootamirig the cell* ran *ooti (it put in a •t.if 
if np;m, •<» lint an lar u the keeping of th« 
im«M*ia ia concerned, thing* can « i»iIy lir re- 
ilurvd tu iIk-it fumvi condition —Ijntr-Hirk 
tiai'llr, 'Jii/A. 
I'mr in IIatm.—La»l evening, a firr bmk< 
tut in ihr hnu*e on frntrr MM, owm-d by 
'apt. N Harding, ami orrupicd bv Peti r 
\ night. Niarly all llie iip|« r |*irtimi of the 
ioii*i' wa* confined. A Miiall child, *l«*p- 
ng hi tbr r««nn. Mat »a«rd by tbr iiiticpidity 
•I it* mother, alUr «me «<r i»» aitvmpu tu 
cacti* it had bwu made by otbrn. The 
hild and lis niothrr wrrn taken Irmn the 
window, alw with her drr»j» in flanio. Ituu- 
ranee of ♦<?<*» on the liouv, by th«* KoHktnc* 
hain Co.. and $600 on the furnitnie, hy tho 
Howard Inturaner office, of 1*.well, Mam.— 
IhuK Trtbuuf. 
\ imici. r—Th« (>'l> ui-t «li r (Mum.) 
l'< |t'Crj|>li haa rr<vi*t<d information thai 
aonio 
i««»l ami alunglca, and hatrhra of a 
and a board with Cjrw, IlriMol" on it. ha*o 
been pirkt-d up on the nonh aide of the Cap* 
A ti'mx'I »aa acen off Halibut Point, on Mon- 
day forenoon, and it m auppowd >h<* 
»truel 
and immediately went to pieeea. AikjiIht 
paper mil* the wreck the ichr. 
Wanderer. 
Abbot or Stkpmc* Dv»tw Camt n>a 
rut Mvbdci or Ucotut Hktwooo.—Stepfc- 
rn IHistin Carer, accused of the murder of 
Mr. George Hey wood al Lincoln, on Krnl.it 
h«l, *MiriT«lnl ibnut 4 u'clnck ycaterdiv 
rooming, al the houa* of Mr. Tboniaa Philp 
in Wilthim, »wir» the fallowing circotw*tar»- 
ce« It appcr** that alter leaving the hoi 
of hu brother-in-law in Bedford. on Frida* 
ifWnoun, lie went Wi Mr in Wil- 
liam, where he had been hoarding fur ■>in« 
J> n.'ih of Iune, where he remained until hi* 
arreat. Information waa received lit C'nnata- 
ble E W. Ki«kt, uf Wahham, that Carv\ 
»M probably at the l<.«u«e of Mr. I'hllp. lit* 
aoc«»rdingly pr»<ured »i* or eight men, and 
n{ to the hotiae Jraicmird, atationed In* 
aa»'«>iati at ditR-f-nt point*. while he went 
to the A»»r. I pcw entering the houac, be 
found (.'are*, with h:« tare bound up, mm 
plaining of timthirht. but upou hem? told lit 
Mr. Kt»ke that be rou*t consider In in-. If a* a 
priaoacr, he rraml complaining ol I 
lie |<iig, 
and u|«>ii removing tlie handkerchief (rum hi* 
lav, It wit lound that lie had abated olT hi* 
■«hi*ker*. probably for the purpuae of Ji»- 
guiviag himself lie waa arretted 
and »e- 
cured without re«»»ui»cc. During the n»'.ril- 
ing a warrant t>r h» dctentioa wiv iiaiied by 
Ji» ih Sutter, K»]., trial Ji:*tiee. and I* wa* 
vordingly mtrvnl to Katl Cambcid.re, in 
eu»t<«ll «»f I'mi.uM. Fiakc and llrpt.n ShfT- 
tit Jarubi, where he irrited at half |u*t II o 
clock, and waa «*<mmitted to jail to await h:» 
c*imitr.nn«e. which ta to take place to-day.— 
I'-xmacarchiag tltc prisoner, the officera found 
a number ol pi«tol cartridtfc* and a <|*autiti 
of other ainunition, but no weapon. Carey 
i* nearU '.'I tear* of ace, and hi* a brut tier m 
><'w at F-»*t Cambridge, and alio a moth- 
er ainl » *ti'r» residing Ilk Dcdfoid.— [ IKwIin: 
Ad'ertiacr, Pi*. 31st. 
\ |H w> Kht lloHaM I.—The follow inp 
inch lest («at*tl.c l<cwision Journal.) ha* j«i»i 
bw communicated to u» from a source m 
nli i*h we |iIkv implicit coutidcinv 
In the tear lei I, a Mr 1 tiurniin, > Y l'« * 
>1, >1- wan ui.irriid to a tonne lady of tint 
|>laee, with wImkw hn lived lor two nr thrc 
uait, and then went u> the |lnti»h I'wincrv. 
whet*. a sWrt time alt -r. it was repnttrd that 
..e wu cteei.ud tor tre*p»*a upon th< K 
UmIh land*. V Tear or two a!i< r tli » re- 
,»>i li*ui»' cuirmt, ai.d which 
wa* *up;«»- 
b* Mai. T. to he true, ah® married 
m MOi tinw w lib a Mr LmvH« Wkk vriMi 
»he lived until hi* death, wir.ch i<curml a 
t«* tear* fc«nce. >.inf t!>Jt t me i"4b 'ig 
I'M ««mrTW>d 11 ucva*ioa a doubt of ilic truth 
■ I* the runmt ol b« r tiuaUand, until a lew «i.n* 
>iMt a |eutw called upon Ik r, and stated 
that bet lirvt hu«ha:tJ had rre< mily di* I in 
il iJw, X. Y., lut.ny beon injured bt a tail 
« n hi* rartiigr, ami utliml ht riilty »!«•! 
ion (itr an avi^nment «>| tier right in the 
; Mfffli. ifrt * i«ely rrfusnl to ilo. 
! >>• n \l di. another uut «*ill* ! uj>>n her 
« i tliO. whicu »i| u.. J 4 
An inqairr * j* instituted, and «c «.n- 
• f*Lun) the rr*«<li I* thai a fortune of autne 
• '.MO will |ir»hably fall into her h 
I crM. n Irrt koiur »mr Urltiltirrn bjr a won .1 
n .rr»-j«e, h«t a* th » in the eve «»f th I'im 
»u illojf.il the remain* ib<* »ole heir. 
A iV;c»i13t.Li*ra:; R;! R .id 
An iufurm.il io"< tit ; of the M.«-kt>»lo« r* ><f 
»> JLUantir A St I.tm 'ice Railrovl Coai- 
par, place \«»t »d.iy al!< r:'>n<ii, it th« 
■diet* at Ike 4 Vt .iii lii»iiraii<v I'naij ai f, t 
cv-ia.der the ijufkl.iHi of c«mi|il« tin; the line 
id' their ran) tu a p*»ini of junction with th»* 
M tr»al road, at the bw.Diijrr, in Jul), 
lull. 
J1 4g« Wh.t.iun * >a ralli •! t»> t'nf chair. 
Mr. Litxie. IVoatdeut of the Atlaot 0 and 
*■ l.iwrriirr Hjilm»l t'««iiH'anjr, nude a I 
»l. <•*<!? *> U> >.<- e>"«<l <MI >4 th* nitfl- 
nv. U-a' the Montreal hwnl «>l 
rtor» ba.l |troj»« .1 tv anticipate the corn- 
•, »tn>« of th« ruj«] Mirnr »tt riHMith* in ad- 
vance of the tliae »r eetfied. at th- contract of 
M »n. U mid, IIU I A C«.,M ihjt the eli- 
t ? line tn ^hl open.-d u» Jul*. Irttf, or it 
1 «»i ««r (lie tall fin.HiW « l"i« 
Mr L»tke ;tu<l * ».< ra;»m/ 
>7 by au t-«ur nf Ui'kU uf the I uin; 
i- 
■ v. tecuietf by a lien up>>n the t<iJ 
A tier an imniiH dufwi*, .0 which 
W iiit'ii-ui, J H. 4 u Mitur. J "I 11 
It Hmwm, •' t'ij p Ti. < 
\ al lK->». Jutw A Poor, ^ (iiKirlrmiW, 
J *w J Win M W«»«d, n«i other* 
t •< part, J II C'iIimi, \!i»<«r 
uf Uw eU*. 
Ptiitn) thai the dlteetors t»' r> .jw»tetl to iAp 
t .■ Mtnarj acaju*** to carry 
o 1 tie* plan 
«<f ibc Uiirrbira. 
The priori pa) ^urwiivo rrmajiinc to be <-»o- 
*)<!• rod, w»«, whether la t*»ue tiw KmhK at 
I ir. or at a mall iI^kihi, J*nI."v 
\\ hit- 
man, J It llrown, Mr. Ltltltf, *ud other tfeii* 
r»n.f ipriMfil tb® opuiumthat the amount 
<mU kr readily ratwl M». W«4 (AmI 
In «••• n tlx1 h> laVmi 
ami to r"iu;>l< te the r..j,l m c^hut'0 mouth* 
t.mr. without an extra charge. 
The meeting « u \ery fully attended, ami 
the opinion r»|>r»'*«^l a» to th»' surer** ut tlN 
vtnme. iinI tor I If road when bull, were «>l 
tf.p nH»t uttttowj character throughout.— 
Adv. 
WiMMtw* "•■** "• 
IV MimiiitiiinM tbe Free >..'!• r% la** 
.(1/ M «>u the Kugiliv >! i»c Li* 
.i C»lw, n<>r i» any thing ot' the kind contein- 
phUrd. 
It i« ■tatrd that a routine rrtal i|frw» ha* 
♦»^e«i established by Wic adiniiiiMraliun «»n tbe 
(MU m of \trics. ami that Mr. Ki<*!..ird 
I*. of New York, will fill jhe pawl 
The correspondence U-t»een Mr. U'dbtai 
t Ibc .\u»lr;an t har^ ap|>rar* In jptr tftn- 
era! ui:t/jctivn Mr. Wfhurr'i letter j* 
t»»ld, dignified, and rn«lu«n*, 
Tii* Na»al t '•►urt M irtl.il l» »til1 eni; i^«*l 
in the »*.iniinaiion of willies* *. 
Mi. Lincoln, ea-member from IIIiim>i», k 
mentioned to sueree-l M/ Hotterficld, as I o4u- 
tiiiMioner of the UntlOKirr 
The first snow of the m oxki fell UmLv 
the sleighing, howr»er. is poor. Weather 
cb-ar and numerate.—T'l. I« Union Jvur. 
I i,n t'uis.—It mi* not be 2»nrr*IW 
Vb»t*n(n«| Sj^.n'sh and mher*il*ereoin which 
l"'t been md Mill are m rirculalmn, have 
hrvi, r*durrd to a aprriiir »alur. h* a Ine law 
of r«»n(»ros«, which U»<4 tfert on the first in- 
h By thi* ad, Spi iish quarter* are rr- 
«krcd ti» I went eents. ami other corns are re- 
•i'.'-wl m thr aaine proportion. A knowIrdpe 
<'! this faei will be sufficient to put all upon 
the yvt r»r» in passing or reeemng these 
f"ln* —{l$o*ln« Tnnaenpi 
Stili A^ornrt.—Seh. Mary Kr*nci», of' 
llnalol, Mr., bound to lloatoo, «iih wood,' 
wml aalmie (hi Bye Beach, on Monday, at 11 
A. M am) t» ill he a total loa*. A man by 
tlio nimc of John Thurmton, l<cloni?in£ to 
Bnatol, »aa drowtud. The rr»t rf the erew 
w«ed. Pho body of the drowned nun wa» 
«ent thmuph thia dtj, ycntcrday, for tater- 
nient at 1). 
Suirwairn at Plymouth, M »*«.—'TV 
Hue Ma R. RlmJit, I'apt. York, fwm II d- 
tnooiv, luiilnl with corn and four. »ai 
wieekrd off Plymouth, on Saturday nigbl, •11 
Mrown'a N'aiul. 'IV vewu-l lillrd, the wa 
nuking a complete breach o»« r hrr. **«»•• 
jmaaf roan «raa luat. The Captain eermlcU 
111 Un.lina hia wife and child and returned to 
the * nhiI. The Murta waaao thick thai llic 
irwl hi* not arrn frtw Plymouth .intil t)1 
o'clock Sunday morning, when 11fe bort* 
were iM-nt iNit and the crew reaewfd after aul- 
fi ring !<■; 4 ai.J ►•■»ir« ly tp'in cx.o-.t'' to th<- 
odd. 
I.. »» or ti »• >mr t V r»» —Th OKaipe. 
of Portland, t "apt. T« I■ 1 I, ti Neti Of 
leant for Ibmum, went > on IVaked W 
»nd liar, near Prinn-towu, on Saturday n.cht 
•>th. The Captain nnd er w arc all »a»ed. 
Sut the «h'p 1a lopped and »ill prolixly la 
Uni The far^o, mnaiaucjr chiefly of cotton j 
iih! four, i* (iniliduatf"! 
T)ie fhw|tr H.11 a in** ahip of IM ton*. 
wkI « «i owned in Portluixl. by Joim \ealon, 
I'apt. Tolford, tlie irjfcU r. II irriM a Hrr. 1 t. 
and other*. Th re ».u an 11 auntie* of j-.'j.- 
»HH> mi the «e» l, and J*itl,©00 «<n the car£«>, 
• l! ■••led in Portland and ISo«i.>n. 
Noa» IK. P.e 5?. 
The Ohio readied Norfolk tin* ttefBOM 
Tlic }<uacaffcr* were emnfelW to work at 
the pump* for three day*, 111 ord«'r to keep 
Iter up. Kotir hundred on U<ard, ineludm 
jjil returned!'alifornui.a. The Si«ant'r <• 
euM derabU damapt J in Iter hull, riflf inc. 
and upprr work*. a» well a* h^r furniture 
— 
Itamajye ». «t.nnc<l not fir fr> 11 «> — 
l*tie tNno hruke »,n- of hrr en^tni * while < 
I r | ;e from New Or|»ai>* to II .*. t, 
and proet dc«l to the latter |« it uitli the otic 
• r.«—7r.'« If I'^rllan l .V rj. 
\t Xl'nr.k on Pi *d.iv ii»« m -t. |!,- 
**ow Hja ulx.ut t It « n ihcIm d«'-p. ?ud tl. 
ihcrmoni' tei atowd a »htie Ik ln« t> r«>. 
P' e Indiana Cootenti -i pam da »<»etiofi 
prohihitiiij* tlie UjmIiIiin from jyranlin? di- 
W"» alMi prohihitiei; lotti-vita or v.!e of 
h>ttert ticket* in I he State. 
Pa&UM «I Tin UlNM Sum Rm k -Tl 
\ 4 -ira Kails lfi» ».l\« a j«>f »»n "I the rrl, 
at lh«? llur* Mn~ I'tll, tw »W Can-iii »•»!« 
ti ll with a irvtnrtMluoa CT3»h a »i*V M 
I wiliT. "IV part utnrh ffl! nut tlmui 
t< n rrtW hn» hv four *ijr. |a nfTiil Milh 
il a rami In vhirli ha« l» n !•«*?.••«! *1;• n 
i. • 1 Ir ii 
*'|>r«m«kr.t!al that il I II at thw w vf I1 
)Wf; l<>r il la ftrrtn'lf Um> *|n4 whtt>' 
I' rettf ll cii.irjci. malting trnifirallv 
iIkii h»'j< that i* U< v. HiiVJ with 111 Hutf 
iiu* » of r>«A *luolt ht*e falliH." Tho aj- 
p»-a ratio- of tho Falls j« *h<1 < N- n<>t tti tin 
Icart itnrairr L 
Tilt. LibiuiTrm >» M %**a«-ui m rn in< t 
:n yr*t(nlit Wo Irani l.i-m tin 
fra»i lit r <>l I i»i < train#, that the > > tie *»..» 
Mil /.'.I l>\ ttl HlilltV <|| I It'll W i'miII, I 
M'll.!'. a* IV *ith-nt. The ml •umd— 
I. r \V||» -n, |-» l»a*ltl S.-ar», of > tjolk, !•. 
(ii rgr II. .Kuiin. I I luun-i * I, Km 
v».ut rix-wo clrrW, ifvilnl of thr 
iiHr< rani, 
In llic lltiu«f. lit* II tn. N till >nM I P llittk*. 
W altliam, Man clu»*t n>(t il»i r, a: I 
l«r* i» Jwxlvn, rlrrk ; both drtnirrat*. 
*y A ii. »ltm nigral.*! ha« truthful!) »aiil, 
" Itilcm-u and foAtiitmaMo cIuiIm s drMruy 
iiHiif jruuij nr-n ihan any fthi r 
Vn, but «•!J lolL* upi llir \aiui>Ic 
Ft ■« IN JJu kK'H" —TlM frit l'i < 'I 
Mit that tin* laipt- boo*- khtimi 9* I. nut • 
0.-1 .jjtto. it:J a fi.tt i^u » t| 
II Wtf.ftl. aRtl tmiwtl Itj Kriwm I.' it ill, 
Mini ik w iti C.ilu ■rnu, weft• cv vimc«J lis 
iirt» tin Turvlay tiHirnin-j ol la»t wt .-k. I^i»- 
$3iHio. Ii.*un:iri' SITiHl. 
Tti« dwelling I.oum- and »lu'>le of IN v, I); 
*hI Turn r, minister •»' 
N >\ \ inevard, nc ■! •■Irwye.I bjr fir on the 
morion.* "• tlM IHk uIt. KwUm t.i eon*.-- 
qyrim «a« uvrd Irwn the ho use ir tUblr.— 
In*ured tor SllH'. 
Flit is Mim »u.—The dwelling honae and 
■•.I Stuiltln>.'» <•! Mr. J'Mthua V«>m n JIt 
err, nrrv entirely destroyed l»v tir» on Tliure 
<!.i\ morning !■»«>. Iyu!»u.t l'jr 
lull* insured. 
L'» ranut, l».-e. 30. 
Sir»Mi> »T Si\c—The steam'-at Ta! 
I»\ rand. I'rww Ni * (»rl. m>* to Nashville, Mill 
a lull eargo, snnL la-» Friday. The lu»* i- 
V-O.OOO—flwstly insured *1 Lwi>tlll(. 
The cholera i» prevailing at Lake I'rovi- 
«ienee. 
I'll! S \. VV "»r»««»l IN \ IRMOVT —'Thr 
•tt.nn «»* irfiiM. ihi .'be *c«l of Ik* tln««n 
Mountain*. Tlx* railroad train 'r«»m llurltng- 
Um un Muodaf dkl not reach Bellows tall* 
till Thursday Tlie train from Burlington 
(<>r Rutland was three day* and a half on the 
rue J. I*hr «>ntf>t>« fr« tr up, and the ladies re- 
mained m the r.irs ou r night without a (ire. 
r«ct\\»nt, !•«. w. 
(yiiut CtwrtMTio.il.—The t'oavralion 
bate d«-eid. J fh«l the t^rin of Governor anil 
Lie,It. Governor I* ^ur >**'*■ 
rt" 
<'Hitfi to be ineligible to a.?* 
"'I,er ,,'®rr 
during ilw term for which h«* i» elected C"' 
enior. That the (inventor'* *cto may be 
overruled by a majority of both llouM, and 
that all hill* not returned bv the (iurertior 
within five day* shall become lawn, unless 
adjourn menu pi event, in «hteb rue they 
shall not b>' lau*. 
W tiiMV.P'V, IVr. 'Jfl. I Altersfrom Flor- 
ida *t4te that u« in j tndivisions existing among 
tin l»< inoerat* in the Legislature, no Senator 
ean be elected during the present session. 
( h'-nft a I'ail Factory, al Kendall's Millt. 
I airfield, M .. turn* out titty th'14aa&d pail* 
per annum. Wbere't Hinghsm * 
Tnc MiMT.trrtM «>f Powwt*.—The 
Ilmard Pvwdff Manufacturing Campanjr, arc 
j.nJnhlv lh«' largeM powder manufacturer* in 
the I'nitcd Statu Their work* are •iiuatnl 
in ihf lown of EnlirMi Cl. Thtjrirv niak- 
lug at the present time 750 kep* «.f pun po»- 
tier daily, tboujlh not working up the full ea- 
l>3(*ilr of their nulla, which eonatet of 70 or 
Mi bulletin;*. »j>rcad orei a ilmruM-c of one 
mil in A prt of the in " inner* 
liicd, ccMi'ii «»f 13 wnter whrtlt, two »lfini 
nptne* of |l*» lmi*r> |<ow<<r raeh, ami W iron 
roller* in?* *• Ion* rirh.—TmitAr. 
IVcutiee, of th* IjmiiwiIIc Journal, mti 
I hat thf ly;M«tatur»» of NohiIi Carolina lias 
i«iied instruction* to murmur* tilling from 
• hirlestos n«t t» consult the North Sur. 
MukrrKL. The Portland New* »tati 
lli.it o»er fourteen thousand batrtla of i:nrk- 
«-rcl liato horn packed there the present » "a- 
■wm, and there ar<* apteral eirpoes jet to ar- 
me, which w ill swell tlv ainonnt t-» liltcn 
thousand liarrel* or wrr, 
N».w n av roaT, IK*. 2?. 
Sch. fVrr*. of M:iclns«, *rnt anhort* on 
Sali^ltury llnrh, mi Momlay W« Halt? ami 
roloml nun Irnt. The l*>.ly of ihu intlti h~» 
Wfn mutvml 
I.aite. Thuntltiu 0 iiVM.— 
n wrtrk n I'Iuiii Ulan 1 i« ifi v li \rn«, 
••I t'rankfotl, Me. ?".* <»n foari!; all 
Iik.1 i«*fT| t tlic* raj>t«in, Kllatil Crockett, of 
SriT*j>"H,%*lio wa* fount! on 1111* i»Iantl, nurli 
f\)ullkUtl mill III* li pm |'n 7<'ll If till' km • • 
laM JiuiM'* lli.ll. ill Hi.i I'rwtinrrn.tiMlc;1 
Iti'iij llanaon, of l~'iai«Llort utrManl; Jam * 
Ji'llmn, *'..inan, mhJtmv im>i known ; Henry 
Mur|li*, ol N< York, it I IH; found i! til,' 
John Sgmmrn, a Scutrlini m, * lio *»n» bi.rr .1 
I'rom tin tu v if Mr >'.r ! 
" 
l'nj* 
ihJa P. M. 
The Innao Hospital. 
r i>» Tii; «' » J \ ll r ill 
I. i' -r». J th"» tttrj!•.tVfi to tli 
•li'frrtuv run>tru«*tion of tlio Manning a;>para* 
la*, li i« e rtimiy In tnilulin ».m>! »li«2r.»r.>- 
ful tulk)1 Slalc lit kav.< tu mur kucli ail n.*- 
kn^hI'tlffiMUl, A fctati» iii liiutioo—lilwr* 
■«lljr i:iii|«t lh»* ran* an.! »'»p"*rin' 
I. ii<I<i.i-. of a nuuicriMi* l»»ir>! of 
• .i na ?Ih* RV.1M of tli •! ill i iu"iiiy-«.\ 
|-1 .MM intfu«l«.l in iw curtlmmgh the ill 
i*on«iri turn il a fun rr' limt rat lit 
Iron.* ol tl \iiin 11 
• ■•»! tl ir hoM ti 
Htit' Itl lli r i, wlirti it i« 
cUrly « an that tli »t C1t»m if llul 
filfMCr ua. mj i>al|'altly luulti linl tin- ti j»I 
inteiii^'i nt ulmrrter KmiM ptonounro M tin* | 
ilk' Wr Jo hil dwn tliu > UM to put 
nvi-r in Wo J > im i L >w on u 
iml riiluaU tin' Main r. *t«. lut i!.-ti must Ik* 
j» oojo to |<«ik mlo tli«* tnatWMT tw wlirli t'l^Jf 
iii. m. \ M i\|<n d, atxl In wlirtl r tl-■ 
«|>f>oifit:r nt ol mri'iw of |iu!ilu' 
•ml in»tituiH * u a n. r* uiatiri of firm, or 
ulr'tbrr lit y itn* iKit M|«t tl I > t ilto r«r« of 
A Fr\» n.in s We Wish to Know. 
I. TblkM |nr |1m riln f«f tin 
"|«MN V* (|» |r«j) «(| "a ttl.ltlnw. *. 
!?. 'I'lit* »'*uwlint:< "f a bj»lw»p** 
and wlu ilwr tt m na*iif*!*!<* for I ir;jtj »luj"» 
3. Il* " rurfiil»" <>l itic sir** »cit-tMe 
lor plum-cakr*. 
t. Il it i« pmUiir In 
*' il^m" 4 n««r. 
.V If tie " u!>'" (lit!) which tin- t'l.< «t i«f 
II mil s Ijii r ctHild m.f I »ji liW<* tin tail 
• < |; ami if not, wkrttar it VI» ill 
tho ;•?vI»• ill' •• l|off:'V Tj|i 
«. Il'an "\lilnr i» uinl^r oh|i<»at'otm In pit J%' 
:1m*.- mWi.Vn uim ilii hut ** |*3\ up." 
?. Il il u not hcli r lo ••jiiy J'twn" linn 
•n •• jay uji."—N>. Jut. *• 
Iii ill Mut :i| .1 t'ourt, DiwIiiii, on Thurv- 
d •. I \«i r > F. WimImm* vti anaimcd mi 
uii i.ihetuwat, tin runic Uim * uh uttering u 
for; Irlniv fur Sl.llMt, |'ur|*»rtinir In liait* 
'>* ilr iua '•>' ^1 r l»; ir >1 klainl of North 
T rr, V iijniii Mi >«r*. I ui< r, vf !!■ m. 
— A Jn rii»cr, 
linn J(i> I*ri > m -1 'I:. Mul-r. ill i 
| in tlio Sijtrrme C«Mirt at Camkriilj'i', Hannah 
II a fi, ai.*- I !•'. a hi >it 11 l«ratil, I. »<■'»• 
t.. ii.un !.••-»!«>r !>: .-!.«! | 
-f inrrlifglryMfi 'rtii 
IImIIIDi 
Tli*' II- rill ztiMi(Vt ) I 'iiurii r in vition* tin* 
remark of a |xi*lno>t<'r in il. I ruui<ty, wltn 
luil lifId olfiiij uinIi r all »irl*i of •<lmim»tra* 
turn fur the Lnl l*«ih yir», that, "il tli- 
arfminratretion could rlnflgc il» |*diti<'>quii*'<- 
rr than lie ould, he was tlillinu' In h»- turn I 
nut." 
\ (.;<« oHm.— lUf nmiimjruin whirli won 
iii |ir.z of a (>nld lV:ieiM.'.t»\at tli- Town 
Hall, iii Tauntun, Chri*lma» crcniwr, w a* 
tin I ilowithi Mi*»r» l'itkin ji.i1 Wiiti !- 
Hri;ht 
" When h: ■* a man aright to muld hitwilo 
a!i > it lira ru!l !" W hen Ik* ha» Millinrni 
frwinJs. 
t'f A I'ruSiti tV.rt will li hclil at Pari* 
Jan. 7; at Walerfutd Jan. y, au! at Kryc- 
liur^ Jan. U. 
MARRIED. 
In Y>r«iit. l«Mh nit., I'hicc of LiiMliii 
tu Ml'< r.iitrliM Il4ll.fi Nofway. 
la Hi-ium.. N 11 J '•» J iw PWi 
ItulMM L. lh, l«ilb ul M, II'. 
PTEn 
I 1 l|« tWMII, iMlll Mil., Ml J 'II W lllll ll' .1.1. 
?| « a »«i M lit filth*. 
Bounty Land ibr Soldiers 
01 ill. \\ ir ><( 1*12.—• f lli* M„hU an I nil)rt liflin W\|I> •! .<. I7MO.—••• • l..1 ib.- I•n.ni,.- 
i.mitiI ,l,r W*r MmUb, ■!» W> 
»..| I n uar Mk •',| •"") ha«r rirriirtl 
iki laihl,—(ami if r;w*. '^r,r »!•!•»»• *ir imi.»..i 
>.>i i.| iJKii.ml wkI 1 Ihi M!* '•> ll(NU 
DO WOODMAN* II IUiV ad Bifwpi IW 
mi, wh.« to* an Afrm at WmUmMi 
A') 'Wff Mtoi IVim't/i II** li.i« i;tw 
i< a in 
lli. \\i»irin KUIn fat lh' Mibrliuw i>f Lnili ami 
IkoiImhi of ttarianU, l>« |«i»mm| nn|»t li..ii, ami 
|ui« ilir hi(hr«t ia»h |«n» I'M lami* lliiw 
litiialnl. 
Oct. II, IJOO. I|M 
I. 1ST OF I.IMTUKS 
rrib.11111.' 111 I'u»l ()ili< < 
1 al Call.. Mr.. Jan. I. |<pl. 
'•it. I Milium. I'rtff II. •• I. Win. .V«>n, 
Tknai Siamt; Jaw* O'Cuwwil; Dam I I'arlj, 
I 1 •■••■•' • Huitali iii; I'. iiiIii.I .iih a I'uu* ; )|l>a I'af. 
iiIiim- A)M J ,ur* Aln«l«r. 
•l« LEtSDER WHITE, r. M. 
Real Estate for Sale. 
IVrrhaMf• »i ""»■ r-'ui.-. 
|iMtinil«h »ii< h ««i»H In 
llfTMl III*! • III liml*i '* 
til giral »«l w, li'TiH l 
B'-xumin** lit* i 
IwhI, ami tiller l«apr»»i il rrai t»i*ir m i;ir |i« A. Iu 
Iml UmuIiIwI mn >S l'rj« "I Ifw S4, t j,,,, 
roil I* \I,K, nil Wlillli l' || I'll).I | 4ft of :l|| ih> 
4I ami (ttdnwl MUtmf llif Lite I'llll.ll' 
1!,^ riUN,ik(T»* l,of I 'l''""!! r»iui.|if <.f 
* ihidl 11 uUbb Sch' J !#•! »• 11 l 
I'll..!, ni ulm K thi-rr I bf!" «1 • • li> 111 lii.i. 
It, mill a* nhmiblM nf Wt«.'l} Ihr titular ami 
1 
»unii will l(" xml >• |l talf, lb* w Ii U'(•}( tlipf. 
Tin* U i« «Uni| (h'w milr< fnmi ih» 
" I *<hnrr,"** 
tllr riiMM) liwl In IViinnili, 1*1 
raWtl tl ^ |>U) 
Um>, km uikIh itlril ihinl iilriral in ||.- 
•trad, (MnwiK ihr 11M lilfii •Uml) »• I'tvlni; 
C «hint. Tbia ii lb<* Mi »l »licil''« ami •l '<imlitr I 
• alum in itir liiwn, iluifll) at Ibi If a I ol t,i» I'. it- 
UihI inail, which •• (ii'iils h.umi 5 'it an I >ir. 
ni. Ml ImikllBf» lhi-|» HI. Tin- l it H Hl||« « lit. 
Iii tlmH niiir ml>, l»lh* l»»* *f lb lull, uixl n|. 
m«l, Willi ihr Iwil.liu^a lhrfr»M, *1 ?I SOU 
Aim, tut lliiiii uiiJiihlrd latrint jitmri arm 
nf lull 1 ».il I.1.1! If at ill" hnmriti J J pLi in |'(y. 
I iig, till I a! f I'jO |« Mil*. 
Alan, M li,i|>ni**l I I 11 jlninl f »ir »iir«, ..., I!, 
1 *thwr»t«iH ii v( MlaiL'a Hill ii Vrjtlnaj, «»i 
Ihr »t i;r iimmI tu C«mw n, II. Til * 1 ■ 
*l»'r I -l In mil |Yf»*Mt hnn nihi* n y -I |..i,lmM 
1 
•I-t, r»| 11 ill) m. h ■» itr» i'-»f'l<l !•■!>•, 4 K J 
I< 1 iii mi m 1 ait »f 11. 
At- •, im •• 1 i'i "i" " •" i, ni- 
inc «•! tltail lilit «ra«f t*>ir ()'•' l'.! "tk L'i >wn »■ 
lb<iuJirl>ft ( h|i,"m (llttklkfit i«a(m-<l )<-urj 
jut. ill m( • khr |inn, 
AUt, VI ihr i«<i< %i I Ii rr ill i' *»l 8rlr«tl 
1.4, k t'■ t« ihr I ! »• I'I'1 I f*< l> "J l."l, in 
N-illi iM-jr ll'"' mini tt 
\l- nil Ih Wrtnl I l«ti»i i# lb' " lUlrltrAtlrf 
l.i i.l., ritiuli il hi Ntuw j'i I M • ■ fS m, r-Miioiing 
l * >.ii |MH» rt «. 
tl«>, M ii 'l'»it|."d I'tirl | •*! '(a I ■ f I 
Iintttirg lit ll%%t'lli i* It >u*- il Ml.O#il I i-rlt •, 
Jr., ti( N ih ( It iIIm N. II-. mimI 4 U 4 j't 
iiiai ttf *1-1,it l>»r tfj 
min r Vnlwkli' l.mtl. r»r vnlt*. 
I it.m ft. ttr -Hi in* Ii ilf «i( I ttr hut I ! 
.111 Inrnl\<feti ri »l Uml in lit* In* cl () Ii. .i 
Mill I • 11»« 1*1 lit'f I • I f| • 
• 11*1 Ill' I' •.fit' Ml I'll 
Srfh tSl>.( I •• %!••<, my I it >i ihittli «l IV"*" ln» 
tin I awl ir«N)4fF trtrt iif li.i.iirr Ltmi • l!.»- 
fliW tl nl |l ill ll, ?t. II I I tt il 
MiriUrw l^if. 1 i! Mafiantr-I hdI mill.) iltlr. 
I'nl fill I lit in(i'Hi4ll tt i 
«■ '. im |'»n« Ilill, Mr. it in lit. Vt« v.i'i *liin! 
U > », Km|.« «»l I »• I •" Ml Vj«r. Hi I. 
I \ii44i Hit. I hi *i' irn«,«f I'rfiit.ij 
II 11 >4Hl.I I I II.'f ll I. |'i •! V II 
ih.mu r. uui.u.»n:i:. 
I'in .llrr.MtlSN. 3* 17 
MST OF LETTKI 3 
IV.in. Ml ih IV<n«r*at |\iri*. Dw. St. 
1900 
Hi I. i! tiki n K. IB •«: Oil.1 
I' II. I I'. Illl«. I' 'IS J ». 111 III 
M M IU11I. U W .11. I'.I v .. Jif 111 
V. J ■ I klrf I'l. Ilrtl, V... II 
m i v Oh .1. »l. U 
■ M (!•• Ml'- .| 
.1 I ii I'. t. I... \ ||| 
*1,.. | IH. I J |». \ 
tin or J.iv » ; Mf*, ** iU% K«llf. \» lit I i'l" f; 
Ml.. «" I.. III. i». M A I... I, 
1 II i.a t II M. II .4., 
I.I II..I ; I.» t.trr \ II Ml. 
\ r. i1 ,. Si i. w. II 
J II..' h I tim Ktwln l*. ■ I ...... i, 
tl >i i- m. 'i •. i: 
I'l It M I' M \\ rn M N 
I: i.u.M I. It. I .. M, It 
i' n M. u M I ■ ih • 
J.dtNv, Em Mb Ii II N 
K <••• •» i.', 
I -.it. I .«' \\ liillriHi.it 11 V ■ 
I w. i: , J* •. I , m.-i 
I M. .. I .. II -. '■! 
U M M I M Lm I .. 
M I i tM.Kit I • I IKK, I' N 
y'i-rllT*« 
vm.\ i: ».; 
t i. let ?»4l Uli it nl -lm tit 
Mil li ■ ..f l» It II 
Hi (tall t. £ 
r »• 
ll-c. 
«,r «. Ihr iimi tit i*. t» tlif 
rl; iir»l Ini nlfti 
i, .in. h n| 
tiT> I I N" »• 
Wl 
.1 •tll.hll ill I. f-lil 
► til, XII|»U<I ith-l. 11 
; i n •• I. I 
i;. I J <». 17. 1'IUl.i 
li Mil I• It. ii<. i: r I' 
l,; 
• li ■' •« « >i. J. niH I. .1.1 |.» J4hi 
I il-Ml lltM* M MhI WkHlj ■/. i. <liM * |.Vl 
.1 ifwi.l. i. *. IMKIll V. I ON. 
i; i> 
Tt. T. St CO i'STDV, 
Knf.f.'i"/ .v.v :js 
\ 1 t >|.. ..I ! .1 
a- I -IX ri- Km lil t .. 
-J-\ I. ||.|.,..| ..... I fc] m ; .. 
*tlrthUl U>+ 47tf 
CI UK r«»U I.I NO < OMP1.MXTS. 
DOWNS' ELTXIJl 
It «. « ... V. 
I .<•)■ * ... !• "I „■ -t I. 
I!,. ,i \i ... (Mm Ik 
•i .1. i. 111 l. 11. I. I' ■ .• 
cwtcil m.itu rw*t ului t» *• Wir«»i to U r u- 
funic.I I 'ut^lHWllwM. 
It i. if \ r. ,• '.v.i ; .t 
l 14m.Mil i,nNi .t. 4 .■ I i*i i• i 
I 
kiMww pUitM)mIMm < ■ l •« 
IX » >>M Irit III ||,l, III Ki.l kL t; » 
IIM (WKHnt'lll I, 
(TltF. 1'OU WlliNij'IVi; l i^i (.11 
3)' »'<C"VS' V.r.xiiixn 
|i I V',\ I Mf lit I 11• 
I Ui-I. an I |h 'uLK luml,* i, • ik-rutf-'i i.irr tt 
I.ihmIK |li u ii i,t| f, llMI t> u* «. 
I 1 I A ill' « I 4" 
I. > 4..: hi ^ |kMm«|llMU ifl <1.1 
! « ,,<l«t||M^ 
|l < 'i hill* lii Wli ■ ; I" /i, ii t 
• Kit iit.» * tt tr ini* i» hi «it,HT* « 
» I i- |nt\\ \*' I I l\- 
IK, »..., .,! I, ,. ,11 ,, ,1. 
"• l'll l'» III > .1 I |'r |Vl III 
It II 11 » IV 'I II | • •. 
mil \. Kjflil, Hlit l*..ii* I.. U ultlrini! N mil 
fwia) I'.. \:«.«. I i, I: i. J I II'ih•* 
I I! lii I (W rti S*i ; I.. I"i4n i« 1 
> 11 LI* k I tint, N .miii: M. II.-1 i- » hi it i*l 
VbImUm h Nwfti iltflinii hllti It -M 
Mil. HINTKU S 
XJiMT DJAT.HJOX 
nrr»» rrrnt 
l uri.lls VMI lil'M; 4'O.MI'T.AIM's 
Ofl'lll^lH "lint »l I' urtl I ..lli'lilnuij im 
h.iv# Ins ii u>i il in 1 .int. 
I rtm I l*«<l foliU nit I tfii ^li* tin il.i.r* 
| tnlr nit «(Ti4-tii.il rwip* liati in I.«»<■■ i,f Lutfi 
«r t»iu«u 11 mi <nitri.»i»»*, miti n* ut 
«mtirnir*#, u Urn Art • i| l<MI< |l|<l I ITII 
I'll I •, lll- lUl.. M il IrklW >1) IIM I" I". li in 1 .111*1 
Ih. vt ill.. |!.,I ..nil, mIihIi I rtTi |iull» 1.511. 
I llr Ibr Iwtitll, Mil irtliill hi nllii i.nJ »ln n,i|i I 1 
tin' •wirtn. 
THE 
Indian Dystepsia Pills, 
* tinr. r»M 
l»*>l'»:PHl \ I'oi I. 
M'OSl.tt ii. .* ,l> 
vl* 
Tl Pill. |M,r i» ( r H'l* 
f » Ii" Ii u r.till u)ir nr I iwticiw» 
i» n 
!{•• <ll. 
Tli. » air tinU| anl |Um< jli in lh« " n|«t»li«H». I 
• Uoiiullf |(,, .|„nulr|, BIH| |.,M( U of .ill inijHii Mm ., 
Mini yiting MM *ihI •Irrnflh In llw wli"lr m.i. ,M. 
I r.iM* |,«»u« •IiiiiiIiIIU l.tlllg I (Mil* 
I'l.l llit», utlli alirrvlii nrimrrii, 
lr -f in luiiwriiiiii mill .twillf"' llaltm, nn-ii 
lMNdtWlt,ui|iii|| ollrn rwM, allrr nil 
r••inni4.li mraii. hntr fiilnl %•( mi |'«l rNirt. 
IhU by Man hi Mdirin jri»»«llit "•■Mm 
llraf) llnMr, I'ati* Mill; |(u*l i> 1 '«>• ««'l .1 I'm M 
Mouth I'.iri*; I.. \\ .uhlmrn, \<i. I%ii»: I.. Aiw«»hI 
K I ii., Kim kli.l.l; J. J'. II..nr awl ttitlaml I iiirki 
>uiiiD>i; ('. I.. Finn i< ami f"li-*« ^» 4. t'atur, 
\"l » i\ *1 I' |. 1 \ lk •■III). K \| tr 
MkIimk Fall.. Ii 13 
R 
('art IVhrols. 
EAI»* nu.lr Carl \Vln« l<, miih <"a*i Iron Hat*. 
m.ii I«»iid| tt,nr.mlt-'l gm*l- 
Al*i, llulu, ami Frll"»* »«(>4ral»l*. 
FurMkU IIJIOVV.M *VO. 
N«r»ar, April t«.V) if 11 




'I'lll. klgh bwMm wtiirh S«rUin'» M • lii. 
I ••••uiol in |r(nij in i>* Itirmrjr rliMartar, li •• 
»f Ulittr, nr««f Irm s'ii N.i Awiimin, 
•ml in I.m11 < un mirier Ima tin mu^l in ii» 
h iimmi* n*f ufiif li»|iril tin | • 11 runtiilnl'iii. 
f lli» hifl»r«t inJ hair, fn.ni ill* fii»l, 
Uva «iij-lmnl iu wiI't ii. Wuli a in, li"W-' 
rvr, |i» rw*v f nlh, tiff tin n»f i'f mir lr%il**i •, ul ■ 
liL 11 -nil ji. «ii r ijliw, i!ir p> 11 irl«>»» Imt* «i> 
Irnniiiisl, in nl 'ili n |u ilir | rriml nilUj (uff liltl* 
»r» runUibufi In nfli r the mm n( 
ONE THOUSAND DOLMBS 
roil TKN f'RIZr. AflTICLrfl: 
Ta lir pttUuLft! 111 ill lilt till ill" M f #n«| 1c J. 
Thi« «litf it fiiiifli «• it Ifntfi ill#- hh tl 
irllfinn Iniiiiiy itm l«mr h.»iim». 'I Id.** »« h< :•<«*>• 
mi i*| hir'i 11 •-r |..r »| 
i* «i | mint-; jiiiv limit i*f » n ih* 
lnjtli,i»il rlii.nii J i« f*nUi!» i• .«li lliAl il«» r* I 
| That ill * ••lirn, •' 'l^r ilr ajii-tf* 
jxr 11 H«-ip1iI), air mil) l».ll«ii * l»i*r «i t a Im 
♦ Ml Hit if lUHtt JI « 9 1 ill |>M •)• 'I Sutf 
ihrlf j Ha riri.h« illicit fit Mr|*'fi «•* •* •• •« 
l'» »' r»th %»ith m •"« f iii r » J V i.. 
*f»»» * Jl wiiir |N'» |.mj «t •• ry# I •; 11» :• 
:v mi i* of ffainifg iho §•# i. In nui | Uit, t/t 
i>i'ilmrv, llit union iifr Inuitrit, «*• Id i| 
jilirU firing ii'*rr|»t< U.i> ii«>' i«»\ in •) 
It* l« •», ill. \\ « I I III 
I «t. M nr-i« *'l t\r J m m I, Mil 
( II I rilr irr I > l» I' I I I .IN ,1 -«I 
i.lbn*iw nr;.i»MirO |.»r. In «-ih • >uN, lit 
)■<-<• oift f lu [*t C* nrh «.l lb' w> >| < lailc 
<k. K\l. Ill NUIU l» l»«'I.URS. 
Til ir It In »•. mr, L|»t H I II U(UftlvM«| 
iklt 4 11 • *rt-l!> trr ■>! nullt, a vim* of in HilhU 
■ i)i !. • itin ljr •>»; ri t (In ; !t ft! (uiw 
i'i ||if T1 < U»t« I' -t* n* I 
I.i |'L I'inr Hiiiuiu^il H <tt> II* Utoltl) 
f|t«ia< trr.U-v •! I |tip ii irh .if .in[ lilt -a. 
Th«* |>»< «•« i." rr.l in r<i<n|«-fiti u > !»* (>»*• 
I l»(i.tr ill ( 1**1. 'I b«* IV 
I' l«lr*i nmi>, at In .if ) riiMtlluri'M rk<t* 
4'i»»i •rrttrilmf I lb 1411c u* jwlfMirttf ih' 
iililMli 1*1 M>ll*nK 1 '• rtl •' 4"wiiil i. 1*1**1. 
II,1 a| I.' f ■ rhlll'lrf •lull it htfrifM ik* frrjt 
iiium I.r iijifit, iiiii«i ri >■! ii>t •••in. (King Milking, 
4i»l liVr'j i*i Mm an* nil i, j'i: ww,imwmTff, 
I • i'( in-. it |«- ^.•^nt il> i'i tit ar tijbl iw,*. 
niw r«c". 
11 lr»iitt^ fniM lit* atlirlrt i^nlilki |ni piir«1 
I •• «i!!tr ,' .lftnnll lit* iV iiliti nf .1 MUMiiiiitrr 
i.f n )<••• t 1 |, fi. I j i, » S« • • 
I. .! 1 1 1 '! 1 .,1. 1 ( »| 
411*' Tll«" C»'Uk '|.>H t.f iSr ta.|ir««||l |i I,- 
ir 1 1 in in.! 4trhr a'lrr |H" tlffi*i >n f I'r < nn- 
II.ill r, un 1 «h 4 Ik^ | nit tf the w ntii 
«i|» ttliiih ii it |h:|>Vi i). 
All. iiiIiiIhk rttcnird Hpilic min' 1, p ij 
(-•III I ,. ,.•:, • ■• 
» a t»tJ i mi*' I | (trill h K lH o t t f lit! 
i'i* .taitfil l< i|'<iri lift,) 1.1 1 .it.t If > Mif !, 
I .!i U JOI!> f iRTAlN I. « «».. 
4t I'luUilt l| hit. 
Farm for Er.!c. 
Till' FARM *»"'v ■" ; ''v 
« ill Pll'i- I '• I* I" »•» 
\ 
I Vt if t. 1 I I f \ »,•»' M 
;i .• «j m .>rm, 
form r.mlaim »m* l.ivt.-<1 ami < ;h* ikk# f Lin ! 
l«ll« 4>l I • •'•l.irfl I 
H4W ELR.i HUTflt,r«ni 110. 
!» •• 27. !->». 4C f 
'ii«, t. II IfJI. it rt«n '•! 11 * r, 
I'tiir, ill U r«|* 11% «l w*! »i 
■ I,r4 « n *(k- <•• v '"ill,'1 !>•'« 13 .tlJi 
1' 
1 kit !«• li i.l ! •» fmh-i | mi'* 
!••... Drr. 83, INO. 
\ vr *. vrror \t. pm rrnr. 
WASHIUGTO?:! 
Pimi MHrtV Xtii ( Itkni I Pnintlnf. 
| I 11: Ml !• II \ nr. .: .• 
• I* »<» \m♦ m .in iwiwl, ii ■ •wi i "I >'! 
1 IIr II, In l«* » <il I «' I .Wilful l| •• 
himh n( »fl r»M | <' 'i I. I, «- I » n*f.CCTI II !• 
lh< lii'i-U • ( nrty \|»»||- hi,1! 
1 
r'atr pi^n- 'fh.il il .<wj mi'liii lk«* W <■( 
|Mi| 1 \U' 
AH iwivww iV anvcnt a» ry 
neriihf a fnfr*'' ft! ••. Inoifcf noil In «i»f 
I til f l!j« 1'iit* 1 fJlul | ti'|» o-l lu". rr« 
JitJIN P. *| W| ill*. 
Sr. vr liic Di'v mil*. 
.mi:\ \\ vn rn» 
f j » \ m ! \1 
• •• \ I'M \ 
• '*11 1 91 1 f /' V ff -* I- r. 
rtr»r*TT 
I •». | T •»«• I !*f * « f 4 ir».i II |lf 
>«mi. Iljfiml lu truni:u»r on !.n:i lirj il'il* 
lu> |»f m.nt'i. 
Th '•««- Ml !> '• 111 !»£*■ <r\ O f iSl «l n|!» W itl 1 l» 
li*»« i!i» » ! aiilvr, rn»f r»ir. «»I a rWii 
»ill i v "Hi, v i* i»; i» i*. «"i i""'" i' ( iSr « nl ib' 
in tt It w||i Ii il ■• > I. .||. .. I > (, k ik. 
IK•!! M I'. U l*\I Will; I If. IVI VVr. 
'i, I M \l .* inB 
:cr:iw .ivtcf.'.'X* ;u v. 
MRS. !!. W. GOCCNCW 
nlS i««* -ItvI a !♦»•* 
•" I 
I. tllU'l !»• • >'( Mil 
11 < > r.t li i". ri'U.!l I» l< ij 
l<v |.l Hull im Itrr fikmlt ami 
rmi'xif-i* *i immoi. 
"J* l'i »; «»4 lt'» 'Jme 
/I «i fi 'Mf/y " *"•'» 
tnd nil on/iri tn>m 1 Uut.n^t 
J* ,l'}' 
\ i • : 
xotick or FouKf xosnu:. 
\VIH.im: is Nmn Pmim .y PhM, h f. 
? ChMy if OiMim lk iv ♦ «i »• 
Hew* \ i» HlhlM(*«lnl III lih' 
4 Hi' »•(.' ill «'«l ill it ilii* it I i\ iih 11\(. >|il 
RMMIPiB k M0 iti.r. ■••II > t 
ran l«* li.nl l.n it ili**rrifl»ii.t t!i* p»ini«i^ lb':. 11 
in'.it-j '• I lii«l wltrii'ii, llii cutlii* < • iif 0.thI 
I lull ll^» 'I In lirH, | ... f ... ! Villi III 1.1 
»4ilir arrnnlinj In lb»»t*t>iV in •'ill i- luide 
(•►I pmiiilnl. I!. I.. CI IIMIXGM. 
I>.1. ■», KVl. 3«44 
\illilitiUlrtllll\'« vnlr. 
X'OTICl! u h iil'» tlni In iiiMpiY alt- er*** (tutu lh" linn. Jiiilj* f 1'i lnl I 
(•r ill" ''unit! M'*1 I. lli' i• « li i't 
••ilr mi lltt' IiMM "("iC" I I l>. lh I i"«i innU 
I null .'■*■ ■ 'ill ■ nil il.n ill 1 i"i| ii i« xl, -if 
Ifn n'l |.« k II ill#* iuf'tinil, llir Krfll I'.M.'t tif ,*• ,fii- 
IW ! W. I'lg |IU, Ul»* |.| IM» •• I'l nu'% ..I I • ». 
f if I, ilif «m J, in< Imliiif tin- icirttitMl •»' ibr \\ ij- 
iN '• |V HI lldtl'ill, fi** till (.•!*' of ill'' ^l'*l 
ililil«i'f •aiil ib-rt im-iI, rhaigr* uf k'lMhwtnlM) 
anil luriili nl^l rhai(r« f.nil IE il ilr •• •iln.i- 
! (. ,1 in ihr I I«I| III' llrliriiM, li 
I'.m. .<v. < 
n-lin^ "f riflili artr» t.f <'««l Liml w il'i a line 
ibi if- 
It nicbanl ai'i IniiMi-if* iberr n. 
N \ \ IMS U.I..1, \ I niuitlrilriv 
DjItJ Ibi* I3ib day of l» IMO. O 
Mir rill '• S«|p. 
Oimmi, in 
'IWkl'.X mi litmtiiiiit anil will l«- »M ii 1'iJJii* 
1 Amtikih at Ibi- Tmi >•( I'm II H i' Is 
11> III- I, un > iliinU* tin- tnr'll>«lilill il.lt nl' Jallll- 
in. I*'i|,.il I'm nU I'- M.,all 11 • 11.! i». 1111 
rot « Mi b ('I.CM \ NT ?*l'.\\ \ li 
■ ■ 
IiiiI ul lit* tin— I In- mhw wna ullwlinl n I 
hi* «>i tjf 
laal Writ, In mlri-M ibr fcrm nun hnh hr litra 
«* illi Ibi- Imil.li ij- ibrreon, I'm li-i imilimUra .11 
In lriia«, 4f.. al iIk- liine vi I |il.i •• of .Ve. 
OILMAN CIIAI'MA*. Dmii 
Bribil. IVr. I«. I**V». »«|5 
Mate ul JSniiiC. 
Of r< *f\mi 
r ill" Mirrlffi nf fur Cnlir-a nf CWHftb>4* 
( Y<»'lr, *•»*"•■»it, l.i' Kin|.«*t |V. 
j |a( | ••• I I, II • iri Ii, \t Mllif ft \VaU> t'lai'klm. HiNHMMl, r.»r.,l. ui„. Dint 
A(*Mtii)l|«rriili n1 ih«ir I>«juti€•; 
nr tit lb* fVi»*i*bi* of.1 * «»f i!t«* m 
i »ai.l nnlir», till mix 
Urn rn»t * • % r> Vov to lit*: w«», lair if ( '|| diti I'oKfi »ml I /»■ • J. |'.,|-1', 
l»Hh H" Kin i< n in ll>* Cutll 'f I'«»■ > I. m> 
CmMMMii slih if 1 a r.< 11> 
|Mllm l» rnwb r lb* ItilKlf r, t, I'. J I' .1, 1-1 ihr 
villr of ur |iitmt,r<l (! II.III ; iimI »■ mi > n llir r^iil 
Prfrn<la'tl«, (||* th"^ iw< I* fixiixl in 1 
■ 
| > ii fit) 
lii H| | » l« f..|# rur Jrllif* if if Pi-'i f I,I 
(' lilt \v'r*lrin I li-li i. I, m *1 t«- Iim'^i ^i | 
wrli'i a •.( (. nir I 'i» I 1 xf 
I 'I iii i\ if Ni trttlfii A. U l^'o i| f|i 
.•I I lh> ill*, «ai I C7. i'ii lint w»r rt i1 | 
hI C. !'*>i J, if fnnnrr in it*1 (.■ »l» if 0»f 
11 «*. in r | V.i of lb* «■»•«•, f it tit. • (>■. 
f aiT" al 1'tfninrf, in wit, nt I'* #, «~» i* »•' 
■ In* |«ir hit** rf lhi« Wilt, l«i X inM"l |.»'i 
PliiMif in lU him f iliiilyMM i! '1*1 \. 
'•f krfHiil arriiiilinr In lit I Cfiri v-i«, 
i' I l|.*ie |i re m n-ll <« tbciff I"" 1 i| If 
I'ji (ill In |«\ |iiu| lli ii umf 11 i! J \'«l 
11,. i)m mU ; 
,1 1 >ai IU.I..I : MjV.I ««hl l»f " » 
.f ... >r l.i (*. 
•t'"i < I < im* Ul. ml rf> l!a1 U il 
ilici* t* » ■ > i««r. ifccr « 
A 'I hale } it i. Il.u Milt, i..ID 
inj i*fi
triHa 
With »•, J( ."Itpll < 01.1\ I o 
liuia, llii* l«in'\ lilili il*J <t 
lb* *. m f hi I n| I.- ib' rf! 
1*4 inJ CA«. 
W.'f. K. RIMIUI.I, « L'ri 
statu op smsr. 
Dir.nr. -I) C \ ■ Pii i. t, 
A. I'. I'M 
AND mm u lie t'«*l ifcut lli* <»i' 
D'(' iiW|i mtr « >U-*i'if.'*• • I*' •, 4 hI 
hi*, in A;-M, T«-i • »»f \ t • Ibffi •, llMl 
ib .1 ( n '■ f il- Itttc l«ri Ml i' l"«l ill* f «*• 
■ if mi ifi n** I lh*l mi »rt»i|| i. ! ■>• Ion 
itf \" Hp *1 lh»wr fl i< lli'i'l i» rf ifil lliallii* 
• nil Ui lit m .iiA l'if> (jiil Di •< ml mil f |Jif j<r». 
i1' i.f lit# >1111 In miinnj KM llkiliil ff| T IJ liii* 
V. f m Oljlf lif I !•' fit I | 
llilirw MK' >•!«<!** M TL<» < 'I I but .n»l, 
.!«••• 111 I '• ''ly, ihr 
iftt 1 11. 1.111- i, .. ..I r <• 
'f • i Tr• •1 > 11 hm <• 
III' i I Del iil I. I'll lull, i' .1 I' '!• Ilir li"' 
• 'i ii*i if i' ) lli. » r, m J 1 
!• -I Iff .'I ih .i' hi Cirtliut iitM 
wrutiiiqglt. 
\t• .i. V.M K. KIMI'II L. Cti r» 
C«fi 11 l.iii'1 '• Witi •t«l lXt «ibti> it au<i OnUf 
u Uxil iVi« 1 4'» 
\ um. k. Kriiui.i ii>m, 
rs 
Ovr.if M. 
'PARI v.|-..- if 
1 AwlitiM tWIm tl With! i'|. ,i, I 
cntnir, < q frattiJ.it, i ii« i. fib >\ I • j, 
in. I HI '■ 1 I'. ■ 
IU» I tut* i** mi.. • *» »"j<li lit* iHij "at 
I 
il l I utrf | it li«M. ■ ll «.l i I'll 1* 
II "i ■ I* I \l ilil "ti II. 
: '.i., U, .'hi'; i, 
» 'i I* I1'. in u i. in mi j I .* 
joir. tm:m Jr., r» .«••« t: iff. 
f -?i vi.£ \ 
11 I»*«■» • * I 4t 15* Thi 
1 
|v .<• ,11,, l<t ft '!<• » ! « Si't 
I I I 1 N 
,1' 'VI *. M, Nla| Di Dl ki I, 
V>, ii 1 ■ Vi. • 5 ) ■ I' in, U .'ii. 
"It'" ;—Tirl •;»*. '/ .•■v'O'liiiI. 
I'i IV 1' .i'i i* }i tin Minor. 
TiI f ut1 'm I'.. -'i, *i»■* f 
HI |"r t whit tl U>* Hi • !• * ill >*•'■% ,11 • til 
i» .t | !i, I if # f u I *f < 
fl-ji'l I lint II fl I »-T1 ill I. il ill 
*« t Mr, Tiribai I MlHAf hb 
mi in lb<' itri'iut1 -n r» » I i, il 
-«• i( i;i«i j,i. jj «! nan! f»r ht nm'f** 
lit "111 I MtlllMII *\V -I 
i'i if > ili«rrt*nf I I'lli 
I 
i'iIMi .■ (>r iL « I'lUihe ri.* » ill 
l»« ■' I'rt (t< rtrf wwkikih 'in ••••' Hum 
i.'■ ii al,.i. »! r.»n jail if I. " I* 
'■ !* »!!• I* iv t *» an t ikk i'i f*r. m) I* 
»pi •' I it IwlitwI MhTlifiii 
liu '»-v In ii- '(rtinj it »».• m4%kk!i. l( 
lb* Hurt lutinnt* MM, 11 i I 
1 li I* I Ify if,I' 'il .* j» r.m 
.Ur» -t, »i .(*» »)i- ft I ltalt«inf n ffrrr, a* ll— 
I- ft I ||W»'« • t'{ | ..I* « «, U1.i l||ri« lnn 
■•* 'it<. IK i bit |» ih >i'« mil bin iJ :lv timw 
*»••! i.i»l% il |Hll irwwlir I *fiif if liiiVj 
i!nr hi ihU < *i % nw,. ni-nt a I ttVi 
11 ar«»j» <*ni viml lo m»i* iY nit i|»i»a» < !•■ 
• iii I in -.i 
■ (IV • "i'i '.iii ; in jwi'lr a » ■ ') 
ibit<nW> (ir Ui|*f)ui'iiti » lini*'. •i.i«ii i 
iti. Alli«hitf '!*1 «■ n;> iiiU'm 
nitl il'i »r'| In (it< it C Sul iii • I. 
T.. ii i'..r •.»!« I' II.J II I .v 
B '(4 I ii i-. I'll. .<. II «njs 
\\ I'i.. r, C. In I 
rn lllak" l'i."\l U, I'.. \ln -I !; I civ 
M. V. Li".. IrtMi M.tLvm Ji 
J- I V- it > I 
! n | | iaJ id u 1 
[iWV. r>. ?> <wt5» 
.Noll <• III I'llll Io*u '» 
/ ill.* iii.i 
I. '• ! :*i 111 ..lit I.. n| .1 ; 
J(»\ viiUN Is I MUM I... I I. •> » ■ * 
>f i nl fr., .■ 11 M >i .«•, \ i«, < » 
fit«il. it i-l. i* i- 'I, I > i!. ■".! 11 * th 
■ Utlr ill >i. m J ii llv Itr^ulii UIK •! I 
Imm ii »i.l Cmilv U OwMiWuik Wnimi 
Qt|li||t»l I mUQmI] •' Oil I 
ii * i.lll il II -It 77,1'•*:» «• • ti.i t I '.i- 
r<! I Un! •>i«al» i in I. i\ l in .i I < iij (.1 • 'x* 
| fjfll| IxU] l»« i<" ■(*(> LlC W IMa tNI> Al» », 
ll r It .ft U-lri; I. I .No. Vi I I -till Ditfi 4 
.J UMJ in rJl.l l. w.i. I l.tfiU.r nt« « ,- 
lr.| .111* • in •» hi I' •; uh|i II IfW 11 • I lintlaiv 
hi. j I ■ iil.ilI) .|.• in nl I' J i. nl ltrc» 
•Mil It Mill1 II 'Il T i*il) in l«.i hii. 'I*|N 
; mi in .' I f«r |li» | .jh- •» ><( I.i'iin 
•l|'|l« .f hi M » l! ri j W'.ili .. *,f 'I K III 
nil MimI( ii.itbmi !*■ k< na I* ii "i n »Ii ir 
i»f | tUiui ii I ii I •int. 
suie* Honrs, Jr. 
I 1'itiUirr, rw. j3t i- ^ 
I-. 
i nittti««louei%' NuIit. 
\yr.»»..% u. .,i .r u \i, j, 
» 
?» i*» it ■ • • i .' 
»' 11x » ih tun f JO.\A 
; I II w | ORI rfiON 
1 •. i- 
('••uui*, ifr« wh »«• » r«fu«•«fit#»l in* 
If win*** th «f • j.» '".lb*,«rm*n^«iri**g 
|« •»f 'i .' «\ \ •»i ill I« I >, 1* ». 
l»vn Mllitiif I i«i iiid ri« <lifof« to h' iij in iitit! 
M\ fj| 1,11,. .'I »• v v iH .41 • 
litv m« nt iff* «f Jam** w in 
|m'•;»« I, Oil Ih vimt# Hill «' H O »u irr, !% V« it) 
*l*lb day «Y Mutch, » I iS im .i\?Ji uy i.f 
M nr\lf Iroifi i»%»» io iiif uYI rk m tin* aftt;iv*«f> 
..fr-rii «'( i*n I »! •«I. 
j \ vi»w ww.Krn.),. 
JOJI\ MXIill' M. > 
" 
|>alr I l»ii« :C«h In • f >'• ». I V). .|J 
Iron Store. 
*1 nr. ...U-fiU.. *.» m.ki. : I.f. ... 
II, i, il.rk ctbn^lSTt //.«,!.. I... II lt> 
■ »H .ii |>i iin l» r.Mn|4>e n till •'.* .» r> tnl I <• ili« 
In i>i' I'.IiuW N x (o. 
Ni.rmu, .\(*il 23, IMO, 11;r 
D. P. STOWUL, 
<'onnw||iir miti Vltornryal l.i»u. 
houtii r.iuis. AU. 
if in 
Wanted to Hirc. 
I iimll Gim, (>r "iir, lie" }<*"■ A>»jr 
\ >• I. 4 I ".ii I" Irl *•»'■ MMi• '* I'ri iitj.t 
I. t»t .1 I y a.Mir»»iit;,»' iiin. I1"" '1 
•'" " '»«"• 
riuRijM ii nnowK. 
INnHml, Mr rvr \ l«y». iC .w 
STATE OF H/JRE 
I AW ACT MUiiiiiMl if on art mtiiW "m art 
in mart iti n'»,).« n i" ihr | fa**." 
Hi: il rtu«-inl I > ll.r Hi mlr arrf !!*«•»• «f Fff it- amtalina, In I'ftaiaHM* hnkIIkI.m (• U* »•: 
1 Sli;t|0» I. I t.r Lin.) agm! ia liri.li) n.jtuiol 
In Kut *lr ami w tlk1*t* attain It.wi >ki| *"l U' ill* 
V r|ii i.i thi» Male, nri it r«1irf tin, *nni>j|l\ in 
m n.lri,« IihL h ». l»m k rat»il m w K. 'r <» in | alt 
il M III* l..< I, »"<J ll * l.n li •* h rt>.,u br iL*U {it* 
*. i.h I j | till#IJl't it:* ram in »• n+ |»rrt | imud 
ui < •< li •• "t) hi >ni •lair, Itgrlfctf »ith il.« | to- 
ll hij ui' it>.» irt. 
K*. ?. Ii lull In tic it*y of iti» lar«l »r»M in 
<1. It I u -I, b* I « I^.»"'«'r 'u *lnh 
i.i .. « I Jtt Lrt .1 btirli Kit (i-»-»l««l, In rii« to 
U- I iat.<' 'k Midi r>)f ii f^AfPitll filln ba 
ii .. int u* v^-ii.n il' fpiB'* nii 'i>«ii 
II r'lil HI* 
>• I ii> f 11« in) of ia!J ii"»n* 
I •• • iluld l«- ln,!iif»lf, ami III* 
Ji.r I '!• I -.fir » ill. Iitrcfffiv ccnt. I»r 
i., t ». • i. It [«.ti nj| ioj in | inr|i»»* itiall 
i\r It. < Lutr* |»M.I V ii !ik i'fi a lite »<*• in 
ill I »■ t.n • in ► l .fi. ilw !• la |«. >I a I!*♦, 
ini*«,lv iiitr jiui lum >U rial* 
,i i.n • t ! vi I,, li e ct'i n cf 
it 01 * ilicl.<• i!a»«m,r V *4 
•■•I.! • Mm tail Ic evident* ul ttl* | ri1.1 p ari* lhct«» 
I «i«l 1*1 i.iL'i [hiimiii it.jit l« in^iiin! il.an 
uUl if lift .il f•«<! iiV«! I nt il.r j i»ti !.»*<r > f l.'w't 
• li 1 I 'Ui. I ill UI I' ill r»t IVIMf fitn 
\ ri .tap Ii !«il I % lli*v lara'v m trait fcf li 
Hint} • ;lii atrltt r» if ihr till. I rti*'fi »f lit* 
io.i il :ii t«, j..l al •» in »rin |ti r-f tiilS »H 
t < 11 il.* iti nd i* •■>..«( >w art 11 »I >b 
ii I, » %*' if i, * 
liart I"I iii r * • iMtoifti lh» Und*ctri,ll«t 
rn ItU ■ anjrk I I MllWwrnl afxl lU lka*« 
I C a f-1 f. i lal (M'i.i.iu >i I'mIju. .I'll 'll) 
111II Iti iU .H ll II*. J.iii ¥ I.I II 111 in L l< I ir*)r 
) !h*( ij.r !>n : t f l:i ii 11 ji tii i-ti ii I*. i>m » to 
I .aih frill J If I • a'nil Ic-If ittiiHr* lilt 
| .Ily I a II I l! m 11 if «■( tin 
\ 'i|P»l Mt'lu «, /.'* «ii ; tlir I l< r | fit.iB <0 
■ | or t.\ rn, (li m ar» if »i • e!i I .at iu| Inn I % .. 
prili i»*nJ *1 » M j rn.if f »fl#, '• > WfC 
'< hail 'At i|. | ■ 'J "a i|lr >Lt UlltM 
I a. " H r. 
I ^ 4. Ttir U- i t.;- I it a'l ( ,ii t «'tila» 
1 1 l» | t. n 11 | * ■ t iu lb* n > in ii ri 'inxl 
■ Uii'al 'ilia* I'lrit a I lit* | I '4 lb' I'll 
I I ll 11". /• i. f rt. i.I • tr juti»«t 
j '.f acllit AHtl li l«.i I ./'I ahtil ***** a inrtifW 
in *i at>*• r »il rr | ton n tf 
i!iU Lit, III Ihe '.It narir nt |.3t I«• ir I. *0 
• Ull »lrt | f li «», t| ft III-* ««1 ll'u'T. 
irg li'« !«.(• * I'.r ti ,i 1 |_t. «•»; MHtlllHl 
fUli '<( l«v li' nl iriif, i| 11'pimnt In 
!"► 
1 i' » tbat i.'.i '"><1 i{Ml 
> i. « ii,'j >il 
rtr»| | ! .t in I 11 I mil i, Ir «. 
C". &, Th> Mi i 1 iint l f pi riM 
i»Mnl li ur»bip, #U»H l« |or»«»«l I) iLf il<>7M« 
ti ii f t: Im.l >, i» nil I* • c tnieml "1 
noml In lu< lati! «(fi ► ! .iU »• nitr'r • f«cJ 
• Iti'ftwlMt kxjl'wB A|fu»v' Aip' I 
j 
: i -:-j 
■ t '' ;. •, » •' : ; 't 
! m 1., • hi i:.« 
■■ | ■! I ) >MC 140,1a 
1 ■ r I) I,} 
" I! •• I. 
•• H 2, 
?»». II.K.rr.'i. 
** *. 8. 
is, •• •,' 
li', " 3. 
f. '* «"•. 
w .ti' 111 * r 
v' U« !»!»'• 
" *, •• 
1.4lt-r I' K-« «r S.J 
\ H Jim: || | |jt \ rrt. 
-.1 4a 
WORMS' WORMS'! WORMS'" 
Tli if I'V i » in r< r<»- 
f \V. •. I <• I r»— «,'■ •# 
• > < ■ \V» 
it- pt I " r' t 5 t», 
Til K 
-Amrricr n Vcrmifvpa 
I 11 • '•» i»« k. I* cWfMN> 
WOKNf rfci iri 
•. If r<t » ,n • if 
mimr 
M | .• Jin fill ) lillk liNl* lif \ tlf /< ff. 
'~,t Iin' i1 > ikii VtiMk * (■ 11 'i ■ 
*« » Vi V, •«! J ir t 
r xv ■, t" <' v, !, 1i««» 
iii it * i*h» ut *'■ J1H4I rf.< *, 
| IbHttuI 1 .1 » ji« nrr. »wl trnr.tH 
! » •« I. .1 t I v I [1 • 
1 I!1 »i J» 1 mill A. I1 >■ •• i|i I i» I U t 
I 
11 1.1 1. •> \: M. |.'«l.- 
*>• I ^ ii It Mi ■, M I 1. 43 
NEW GOODS. 
I'I II* Mil t;lfr« lint* •«( i». 
» 1 r»ir 
I'm.? i.vd u'lN'rr.R(ifHin, 
» r no \ i*i* i • i*x. •• .1! 
«• 
*1 Wl Ml M. X 
UI.ANM I H I I1 
IN' .1 
t \ i i.oic' tif s *: *:: *. s, 
I .i n»" > f 
RKIDY-M IDE C LOTH IXC 
ovr.i;r«M M. »' « 
»i \ 
kl •. |J' I 1 t k I 
|<r III!1 |)MN«|l<U« 'h». 
T.iiii»ri::.r I. iMMstat, 
«tii:lift arr peg trril O 
<"ut ami mike ^!l km *of linrr.. nls 
n <►! n»!», i! .it »■ vliv>j ,il I. V (T.ii 
\i iXTI D « ii k I Ihtn m ■ • ». 
'i :»• j »ii! Jri h»« • 
tliii*. Capti l!ii«t' mJ 'icos 
T.CC 'IIY. CL '• , HARD V/A*t, 
\W I'l.ol K.*> Ul.x.CI.I^, luON.STCL'l.. 
8UEKT 11 \l>ZIXC,BURMNO 
i t.i 11» \m» iLtid i mr<. 
i.i.v!»rnr».si»r»oi,f 1i \u 
ami u :j u.i: oils 
r.uvr* vmi uvc rtn.s 
J <'..T till! '•»... II ••• I'l l, l, «ur!i 
uf uiuilj krjil in (. ii Irv M nr- 
if. lit ru vn:> l cv 
I'ii », N /V.?, I. j.1, 
M.TK r. 
Till" »n' n !. ; i iL< V 
!»• (I I mirt n% I ■ I'. •. il,. fi 
tV Ii »i I tlif i>l I In in, uii'! nil t.V.ii hU*i huwi 
wiirll4 1 #rn iinta mi I'i|*<tf'l 1!^ im »•.' t-i cjl| 
III IWAltD i m i — 
Pmw, Net. d. I SO. • 
• i:;c roit ni;n:.MAt!( ;r;i:rui»\.i. 
'liic Crnmp «nil i*«i#t klllrr. 
I'nT""*'! I» Cut!* u l'i > •. M cL> 
at lewil'. (* 
mi»:» m ith* i imin ixtiik 
LIMM. HWF, HA* K "!' ruMAI II, 
nr.UMmr. Toiim-uur. iil- 
I.IOI « I imLIC.t !t\Mi' IN Till. 
stom \< h.nt\Mi* in nii: 
I.IMl'.s. wni \| >. i ;ii«i-. 
< its, itru.NH, st \ lit-. • ihi 
m IINS, PltOZI .N I IMIW, I '>') Ml. 
OTIICR INIT.AM.l'M it\ < o.*H'Utl.« IS. 
T^* I'ninp I l'iiikii''i >'»■• IA 
|I\ -I SI I |[\ .i low I I. « DM. 
I I.MNT.h. It iti'ii .1 ,1 iM.ih.-T, 
I'TtKH I '»r »j| ir;uUiii« l<» lh- thmmrU ■"<1 
Uiwt l«, mI i/-», nt /»«•' /V fxtitni tnl.tr, ft* i» 
i',w.ill» ilit- ri>< 4li«r >wli ■ • miifk. 
Ii it m r\ tlVm JlOJ )ftA»>DUA U.S. 
IVFST. 
!j Id It *!"'• tlnWf" i» ir,«liri (• 
InttJM, I? !•?, 15, ii»*l 87 
1 2 r< »'• nUiiilo; *.••! I» llrni\ tli>ur, I « ■> l!i"| 
R i,i <••., m4 A I >«-W, mwh PavIi ; |„ VVii'h* 
l/ri i. V*th I'mi,; I.. Aimih<1 \ Co., ; 
J. f. llo»* ni»l HuUml t iwln Hnwn ; I. I,. 
I'm:.- •» Ml I' Ulr\ h r.'tr.r, V m ; 'I, I: S. 
in, n ami \ ilmiw 4 )|" ir, M*rk*ni. 1'itlU. 43 
NOTICE. 
\ 1.1. ITUSONS hiMi .- miM im»ii '"'h 
li.r •«! itnlrii »(T n »| .ft.iilK mi|«« <lnl l««all ■'"I 
trltle ilir .ma ■ mi ik lirtiirv lU- !•••< «•! J *•") 
nvxX, nt ibr) iuli m| to uul>< i*m wjU 
mi liwir Ixi.iiKi*. Ul -MSOX k 
N"*h ISii., <Vt. 7. IMA Wtf 
^TSnnTOftWMrrrfs. 
Tmf* Ifcr ri.kfcl| Ium I VUar Xt w»| i|«r( 
A CHAPTER CF PC0I4 
J I BM • frw 
If fee l«ik fc'» km 'wi 
TV frown K>». -i »f t Lkf, 
IWwtl^ • »lr'«i •• MM. 
T>n*'K.I MtaS J\tv (<•!, 
P« I fnfi f»l i« V» 
XI Si t !>'« » t« 4'. & in miru'i k/». 
1)J ViKbi KhbMj,' 
! •!» 4 jmrt hV;i t~a>, 
A»J Ll«r ail dir. 
I t tSmair; »u«»L.t* ta ifcf tWc, 
■ ••». k U Lav. 
1j. ujHt I, 'iui j'i ••»'»» ttkLU 
Lu pf»nr Ul m La 
>\ S" il.-l Lc*. dttn •'catt!i{Mi| 
I') i'i ili •; 'Miumy 
A man, |'«f «Atn kni'<) N Ink*. 
W hti I Ni*l m l< < '• 'ri*« 
I nj a « r « J-I 
.<• ... 
TV VjLl I, ht ItM I n<JMI|M* bill, 
■m grr*trt kihk 
• 
tt !>• ulr« I. Il'.lkr H 
lb- -* .It ■ 
I ... » J II. Il'„|.j 
I'l«'• • l<J K I ri«l, 
To Mf tf it wwj I urn at mi, 
II Jul Rfoa m t< «l 
• 
TV »-;S; I, thai a ikLW C ol, 
I'»l (Main l>. •• .'1» 
% ».hvt » ..L; 'it- k ..i 
**«» *rrai| | f -( M mf, 
THE CID A.SD ZUL XrW YEAH 
It MCI !«•'< t.KTi 
Business Fmroricm. 
'I »T .*• •• «• *V! f •< -1 tv. 
1 <b*«ba thru c»t a* ». -• 'i l « I ■» ; 
m'ly u tbrtr Mrttl I »I «»•»•«» th» |»rt) 
I > b > «• * 
fwlfc'n V' V •+ »•>« U'»<- *'•—H ■ «b ihf .. 
lb I'lim, .. I,. J ) n 1* I. ,1 it,' 
bat I be Ittitihr* I1 | Mih.i S U M ibr I*'. 
• I| m|I» III**, U M« I<> •< | til ... 
•I pier* tbtl till » t kit l » j>»e NlfM 
r*"» t" k'l v bo «.»* «j*< f 1> <m * 'b ■» i-II, w ||U 
•Uil lb ir iill« lia lu .lv Wife • !<« b if 
( Lcnis a ciormNo 
-xl rrrrU< ♦ (rrm n.-«ir« ■•».! n>rr • *>«»»*»•. .»•(•.. 
I If f« F»M »-»l XTm»rr •car. lit tb« tV »hii>j »!<• 
) iit-nrrt amy I* UmJ 
rVFRCPATJ". J4CTF. 
l»ni "V ;* KltOCK IA.MV *. YTST9 
UMTS. 
LC2'.oodles» ; 
Cermm. fr-r cri* /'urn /fiWi'w'ii, 
Ikmur*. lit r.WI>,<(r.l/fr«Mh 
cm.'». C.rm<"* rt/ Frt ni h 
B:&i rnif Venty 
EmallMt 
P«»*lr»»rw, Twrdi, 
Sattirats, (Vhau rettci. 
VESTINGS 
ir/.w, m .u A" .i yD rrcmrv, 
FAXI Y >11 **, LA*1 
.. ." A U * VAU Si U <. 
,v4|jfv;uw, 
• |mt ii. •% t( »».i»lr>l r»lv»M «f finj 
a .«• « Atltb9iu*« AwUN'iiW 
TAILOKIMS 
F.STAl'LISIIM FAT. 
rw.tar«*l t» f. r. >Ki.M', •« r 
tii»- I ih m .«% v >it ihml tile rl»tilt« w til 1 cvt «♦* 
M*b- *1 s -mm fl Mhp, n Ik l.ui »r Ml I * V u » 
mIiijuHhI lu |t«f r«i*»»r »4li«luiK i« 
JTUBNISHIKC GO OSS. 
M irts Ulfli U«u«tf«J r.iiJ Kiat. 
Ro^-ks. (Vara!*. 
foliar*, 0 ^Tes. 
Hasdkcrchir's, bu>feaJcr» £.c. 
:cc vV •. •, OA P 
BOOTS WD sll o i:s. 
It.»i •• tb^l iK'-t !.«»» lb' 1 nl tliflttf { v..U 
< 1 .. « Jl «. I W.llll il ill till. IN I. >. 
Luf'kin & Thayer, 
importers and diialos in 
r.itihfrn. CMna nnd Glav* Ware, 
No*. i »V 5 rick, 5l!d«l!o St., 
ITT. vr NmM|) IMflth| Ma iV 
«1 Mi»t» i'i C*t i«(, ihr m» Mtltiif 
-WMTA be Nsc 
»".l lV.ll l«* »|V |1 (IniiilN IM »T«trlM*l» tiilH 
kf I (Hurt «->« Ir h»I i« N«» Vnk «•• I'mIwi, 
■kI •! •• I w pirn, I'nifM r* dmcI { 
Krfri"t, i»fcninf IW.l.tc H or hti*j 
llc irli, rr lo full .«i m IrCur 
n.tkinf >?»«■« pfh.n»», m «r fin (ttiiiih h'ln 
*i'h "mlly nni utirlf !*► nir 
n «r ft«»u|iir«iiS Im iHmd ihrir lirnr Rml 
• h* IJ** n( i\ntinin( Ji'itml Mi«r« l> makr 
thru 11 I'm is ^ 
rw>| itH wulr Lift •uJilitfM lltn 
u vur Mwlt. 
—nin tTnci oP— 
^o'ltr /cmpi, (iirtti'ir*, /Vmi'i'i/ Tin <Sfral 
Ihih-«, (h't< $1" «, Jh«A < Vt» «,/Vi»* 
llj l>') CM'' I'M, 
Tm ct»f vp>» '•»», (\lUry% 




,4nV ti'i kini/t pf H '< h'l'inc Arti Irt, 
>« ore nf U »t in it » Si t?c, r«I h* *tt |*tftmr«! 
(t» f.i iiilnonrtili !• llf | •»»« ("ft! it wh 
ll»*n ran l« 6%f«i i»i tiff*4'' « r'^. 
We ImUjuH irtyitfii 4 irr\ Jl«*tr*Ur l<»l vf nrw 
Hangings and Window Curtains 
v» llH h Mr i»0Trf (It l«»H f II Ml, 
I iS«* Ti •«U- Mr Iff »»\ iSit «tr inlm»| |.» 
\ ,» «•!.«! |»i. ih | •». ii»•• t r! \ft r, 
,t,.| |i«|« lid itf ll^ 4t lu glH III « Villi I* fur 
Mink Id. hV. if7 
*1*111" S l«.-i• -■!. fil f«f pit if. * • 
I • *i«« iii 
In |ii*f >mtt »l W ill i ► »" I Mill •» li i| | > I'1 
i-iin<i>i » 'i mil m.1 ■( .till let 11 In* linr.— 
Ilr Iw mi buJ 4 WM| »f 
CtOCKS & WATCHES. 
SPECTACLES 
i«r«» artl m<« i* I hiitl, ol ri^n 
(ui*if4 |;Umi i| guU| kiUtr ntnl ».»* • 
NMllfJt 
% » ^ » f» I* < 
K >/ V* 
(VW>, 8iH|f anJ I' I WaH| Dill V| 
Vm U til Ht£f. 
COr "IN JI.ATES. 
ft** 1 I t* ot«W. 
Will »i imnt'i I v 
•nA in M««itt In n, lh * » I» trrfur 
vi.if bfi ( et*r% »'# I'luir 
lh <1 »IKP, la ihr |ir»l H.AMM *n«i «l 4 f«IV I urf. 
(, ,1 .. I 1 I «t \ 
|mU| ntt*U% IV) 4iml, «*c rrf^«nr«l 1h a *•«%«•* 
j-M'f, lh*1 « m «t#« t »l# ; a 
I nmk wih.i.iU«I 
>!•« lifk sJimlrr, \rr "i,ffiw,rr|tal ,^n,i'(h. 
fit lri iinl Nk' l»«*ilrfi 
|i id mi«H I f rir M, lh IriiM nuiit Iv ua iv* 
ulll'll (hi ttUltk M 
VIM I I \ W\l I»»N 
\ tm J ft 1990 aiif 
Jewett t Prescott's 
SILK \ Sll UVI.STOItK. 
NO. 2 MILK STREET, BOITON. 
nm Tin: w n mn tram:. 
OF 1050. 
'Ill kr«p |«ff villi lie linn. »f Lilf j*»| MMtlr 
1 •••■■-.!. INrXUVfiNDTHhMMtUiM 
r*Ul'ithwi M, • 11 bilr miuiiiI mi ii4 
KXlVi SUAWT.S, 
SILK?, AND CLOAX G13DS, 
l! I »rl ilnfjvr ,!l fi ijr H, H»?1|I«|| •%• '!>* 
$. I, \\ Ill 
w n< i.rvii.r: \ iii: i vn i»i ncii 
si:its 
» •• < I ,n,| p|». • flU.«, 
i 
«»'• I ii.. I U HI tll'.MHWI.", 
I i-« ■ 9 i.. I**-i r«mn> TkIm 
l ik« M.ii.w. » Uri\V..i« Uain fa 
\\ .il. M H|lk>,l*J (ijl \ It !• I i| Ml i» 
\ 1 1 ►, •* I 1II Jf t«lir:> I 11 .i* 
T" iknM »k* Iftirr mm rail, w (hhmm ||mI 
I- till ,1,1-1 ll.«» <',| 11 Hi 0, rbdll li>««t ikrii 
juvi.it l rnrsn»TT. 
No. ?, Mi i «»i.*i. 
\mgm 19. IfCO. 3 • 
Sim i .iitoi i »;ir 1-laMMiiia xil. 
Hubbard Co Stevens 
\ \ *( •' I !• • • ■ > ih i" 
»• r. .1 ihn h■ i• mi il iikkik 'i M> 
\ i I sum i-iimi \r,»i. .r 
■ )< * t»»'l I fi*|4fij 11 t*. «Wr tri>l Ili a (}.tu I* 
t it. III li f I »ii 11 t' I I ihr 
• it'll* >1 liirif riHt imn* I ■ f-*iit a ik4ir of |«iMm 
|jii .t, ('mil ^ it ih«i «<u< 
iwilnl lu til if | n | • ilt 
II. ti S. « «ll »V. «»< tUal thft hit* »ml »lu!l 
•.' I I (mI wiIuc^ cf 
>i,r 1 \ !•. it nukciiAiii. 
ItU* ant |!(. k I' I < I i'h. 
ftt i« I iwi ..ri» ■' **Ui'»«. 
|IWk Is tllH M I t«!»l|>l/ Will ft, 
I It I». Li 4 I > III |. IW |,if I'.l-.'t. 
TttM 4'fcl I ...It'll- t» I >1 > II lirt t ,i4l». 
All -t *lii. Ii mil It • I mI iiu tr ii|i • '<> ip 
m 1411 If il itc ilttuhtit • I l||c MUO.I|ll liilI M'mJ 
ni'tku 4»«hiJ». 
I 4.1*1 iM.n I 4l»'T«', ihfj intciij 14 kfrji on 
li«r> J a {<>tl 41 toil III' 1.1 i.| 
1U' i i> Midc Ciothin?, 
mil (1MTS i' tin ••• I,ii .1 <|ntliii •, 
ii a **! ». r\u.», vi:.4i,-,o\i;it>.ii.Ls. 
» l:«M |> S, L .s, Ail 11 wkiili will tf II 
«t 11 rKi 4|'. 
l it. I1.H. A| I.I r». 1^00. If 12 
Clocks and Watclics. 
I ail. »ul>*iH"rr, IitUi( r> ■■•111 (>f |M«I m- 
,«<<«•, «u«lI ImhI.i frill} hi* IikhU an I 
^uiinumt iim| hi* i« i-Unili ttukin; 
Ii»< >•> • i.i* »!•« k Mil |IH K> .« \\ % I « III 
ni.l -« .ui-l f. |i, \!-.» \ |H uiM it 
vl £llt I, u.i 'mi luutt tlr | 
SPECTACLES, 
*m!» kU«^ Cud a%r I,r«ni*»\ nn I rnlum], 8|>r<1* 
^Uf « •, l»» km/ «"»| » ♦ l k>, |n« luir .m I 
r«Mrli .• »I»J U .mI«, »•»%• .♦»»«! »(■«•«»•, 
|ei»«*tU, I til a. I» 4iil mil h' li»lr#, IniIUhm 
liniMl< itMlrlf, IMtli.i lUi, Infttlrt L n%r»v 
Hui< U lui iitlmr, * !i% % Iii» ituiijs m Ik 
Witchci (i Cloc^a carc ullv rcna red 
8. u tLTUX. 
l!ir 1 11 ll 'lto, Nu|«IJ VllU^r. 
AagMSl, IMS. uCll 
£ or California. 
1M>I\I1'I \l"~. <"„ )<• l!ir l»lli 
1 mm t.i t u|«- lli«n)uu« alula JMMaa al Ihmt* 
41" II |Im II lllH II llir mm**I (iluulilr I,i|ti, Willi 
• iii I iliil<li Oilk. •, ua <ij>|ili lii 
w. v. 
lutwauce Apart, N« '<•* lliclnnige Slrrrl 
rOBTUND. 
TW I*' 'KH1 Dul I* III t.i- I» .ll'ilil" •« KfK'l/f, 
In |*-iM>n> Imiii-hn ^.*illii», m writ at l Itu Um- 
Lt vf a • nt' «f itUlun 11 Iter r*riM uf ntlh. In- 
dnxliuU tuhiti} t.i ft. Uj thr "f id "t*hi» 
lull' I. kH i, Ul lull' M llt» U-|lll«ltr UX I1H f..r 
muullil.iM) IiimI a l.ii.i 1'iiliri 4.l(H'iU(n«« 
I ll«W llil lll{ lllllitHt III I'iH UtMuJ,lllMlli n 
fl antii-Krt I WW «ikv. 
KrU I'J, IjOO If 
100 l?2p5 'IIOMi.'TON issrr.CTD |H!f£jN «MVi»r.i t.wl (* ml* |a ,°5P£ZM£n " I 
TO ALI. PER OVj VISITING BOSTON 
>t>.i mr. purtobr ov ruRcmaiNa 
DRY GOODS. 
cso, w, pvin rs, 
II««ln( 111 rn if,, lf> (nil V « " 111 » * &h If. !■ 
eeil) i-ctnj mi! l> lit Mil 111 M 1 I llll» l» ( «> 
Corner of Summer and Waihinjton 
Street* 
IVuhm, if r. ,||j ni.lt t ll» "W O 
Itl' Ufiil an I U.l hUII'I Slwli vl Drj Vviif, 
in ikf (jniinl H:a|r*. 
\ ■ a ran (fxI at tin, Starr, maili trrr aitn V 
»lmh ia Wfj-t f»« »alr IJ •"> 
IVnlrr, ami in i«» inalanrr aliall lti« 
|<i irr Iw hifltrr lK<« U ihimw-iI Imt 
• thing «.Cn|iwl noilh aUnjr 
olb«r 8i«r». 
Arw.r; iV m»»t il<-»inl,l«> an I rr»!irl» f 




\\ tivt-ii an I |'i lutfsl; 1'Ui.l ami fii i| ».l; I'li.tinl.t- 
*114 aitd I'tim i.l all til Ira, :il all |iki». 
All L ■■>.!« an J i|iialili»» if 
COMMON SHAWLS. 
1'iina Ii .ii |«n.l>>(ra rrnta lu hir UoUari. 
n •» r. |i r| |l f" ^ I t fi ft* 
I w J L niili I* L W I.l Oiu'i}, 
Til* im-«l « Wjaiit Hljlfl M>U|. 
V ( al « ■ t« ut |aiirff>« al in-.l m |iicr», a .1 
■ lull a<-■ lumHil llir «mIi «.f All 
k.i.J. vf 
Dress Good3. 
an.] *71 ki'kl* f 
TTIXMJKGS 
C»r I i4'»ki l"i< h. < I U» >1 
r.TOUSLI.V DC LAIXZZ, 
IJXiNS COTTONS. BMMvKTs. 
ap at □ n si^«u;o 
HOSIERY, GLOVES, 
I all .V«r?»pt»••»•» f 
not corns 
If v t| I «•% |( f|ua ii %* ill lv ;'ii.imn 
I• i| |* 1l«* I Mh<l»«f w n in ihr 
I •• *Hh Ii %m» 
h Ht w%« t«|»fV rwm 
|«l 1114k*- |»«ft iu*r, %«4J Will Vl*ll .It' 11II 
fell v. |8IIlN(rrON 81REET, 
1 i*r • • >»i m Sim f, 
EOSTCN. 
34 «;roiM.r. w rrrrrs 
f-JLL.* 
THf 1 Kml .1 I »n* r%|*fM*itr* in 
lH»« m, the* t'illrr lh iir« (Kit lh*% 4>i 
>Jti«t| nil 111'«♦«• m|i «»lit gilr 1 firm 1 1 .til. 
BLANK BOOKS 
uMwfiilwrd «ihI ii.k J in m« | jiii in. 
I.WV BOOK" 
M.w>iMi'i:i:v k IT.. 
KIODK U.>. 
I •iii».! in «tl iIiIm, ui lh" ih'-if*! 1 iSc idmi 
ilti 1, in I im i« i' • -n.il-l» If 1 in* *• iflt > ihri 
!'Um! n in Sim 
Novns i. mi.. 
\..iv j i»;n ■.: 1 
AGENCY FOR THE SAI E OF 
DR. FITCH'S 
Celebrated Medicines. 
I*hV -4H.il |V|m4liU 
I t I 
I (III. .1 Wl.l. 11 Mil- • in. I 
I'litr iiml Mull lii .l I ml l.itrr Oil. 
\-I. H*»; ."J III M.K l» • ".Hi • ill -.Ml l'i'» 
\ V I I 
V rlkil '{r, I*CMUm' Hi»i Hlf, ti' f. 
I v ■ .1. ! HI 'i n 
■itni. m i|.r nnwiH "f 
• 011"-. mi till' ovui mi nox. *»1!l 
ji\. in u:r i i»i i *i. in «ri r>i t, 
mi Ron i i»KW phr..tni i r. 
VII i: I "Ml I MM.-. 1*111 I 
m \ M?t>i, i n i j. k 
/)• Filth*) MMfl »"■ •' 8ihtr 
ASDOVINAL StPPORTERS. 
PFih/i't /• r.•!'•/ /''<!' J .^if/.^ncy 
SROULDTR ERACr. 
/V Fit< Vi $i.\ <r 
INnAI.ING TUBE. 
UKI'ITl II SI I I.I UK ATI I»-IN l.i:< Tt'IU .» 
• >n th* I'n »• ill •» I'll uir 11 
C.'Htui-ffim, Atthmtt Dimt < if dk II 
1*li.» U L »H» uUl l«r in rt«i% I ••*■*!% Ti» th- 
ii 1 I ll' i.- »• .I 'i |i -i 
.1 ii I I'.. H' *, ill** ir ii. it ii» ♦ I -i 
• •• • ui tin* •«« k .i i .•• .1 ihn i. 'i 
I fir 1'irn, U'mI Iih* iV runt no. ■ wajulfil. 
I'uf 14 |i| I'llUll 
iii nr.\m> ti yri.vr.v*. 
I'' l l" Il'» •• I « .in..I 
|.. ^ Mil ii'in^ I I !*'» Ii. |lnlv li4it( 
fruw, aM In* Aj-mi.. I 
Atlantic ano sr. la whence 
«an, maD, 
Million foot iii Imti.i Mn t I'utllniul, 
WINTER ARRANGEMENT 
(* in.in m i; Oil !«i |»i, | 
i)\>"*i N<«r.u i!;\i\s i. .n't, < 
I imrii i.i >i *i.i mUni 
UiN I'.xtuni (n Ml I'jii", <>i 7 '.ft A. M. 
...' ;• I' M 
I I*- i*"ii I'ui.ti JiiHt.-" .«i T:<• v 
M..J, 4-. -I t*> I' M 
la .» ** 'h la,.. U I'oiiLib at 7 I11 ^ I, 
\ M 
I .if tkan«.!<'Jwvt»^f,« I'.HlLi I, K fT>, .. > I 
II 53. V W 5 51. f M 
I .* < fa ill* • W a'< iltlf| 7 m A. M.. ami 2 
r. m. 
I 1'n". ill (>r U*wi>t.>'i( 7 30 A. M > «al 2 
i>. I IS, I'. It. 
!.*«»•• I11 «1.1 M ltu< Uii. !■! 7 3ft, A. M., sail 
S I'. M 
\ f.» ..-lit train *.ll Itif r nl.nl f!.r H.atlh 
I'ari*. >tiil3A. M. l<«r ."nulh I'jih H I'hI- 
•ml. 11 A. M. 
{«• • Mir.tr.l uflcr Mlflart, 
Th» (' -:;i ,r;i <ht Ir ii *|>iMilJr f.r lnj^i:r 
l«i .in ait* mill \i.r ►*» ill wlw »i.U»« Ifil... 
• « Ji»« n, it 11 |'..i I (■•> .1 thr Mir of wv |4Ma(rt 
t'l »«"• » jllil .1 illlK'iul talih 
Tlw 7 :>t A. M Hal fi.mt l|jn 11 i'mI Hill run n 
al H,Mrth l'.ti i., Tli.ua >*• • I Halm 
with >u;r. I 'l liiiiaaui, .m IUlli.1, I...n 
ra»ln, N ||. |(n ,| ..ml An i»ir. 
l-i Cut (ti | itiiiru'.-i» I'j' ii Vr Itailu.n 
(•m lr. «•, 'I". ( «I tSl.lt, Hoja .. m. 
I'Mlljiil, Ocl l«i I. IK**. Stl'l 
STAGE NOTICE. 
I'urr Itciln -t'll ht Mnf nml Miiiitilioit, 
limn I'.m* to Uoalon, 
j,'\Ul. fii'iu I'aii* *'"l >••»« -i» •>> in 1 milli ill iritliri M'. L.IW UK.VCt, 
> 2.(« 
I ii« Iiihii Mill* km] \Wlih*ilIr, 
Iv IV*■»< >>, 1,71 
Far* froiii fn m awl V'fwav, )•> J'..i|lj'..|, ] 
1'aia In n. Ciui4m'« MilUwi Wil< tmtlr, to 
Puit'jiMl, 1.00 
> 
l/»if IV. >1. ViHiV'i l*Mria llill, V'Kiln'/ 
\V< iivotnt'i mI l'iiU)'i at # 1 -2ii'rlnrk, A. Si. I 
airi»e in i'lKtUixJ in iiuw fur tLe U>( Uaia tf lai 
tnil 15. ii I llmtal. 
!.<:»»* itir Airri'rjii linn**, PoftUml.Tan 
Thumb)'i an I at T «' l»*k, ,K. it.— 
UMtil I'ait*. I) 4 ••'>!• < k.l'. Jl. 
C2TAll imiri* ly r.spicM tu I'.uil wJ anl !)<■#• 
Ion, laiifti!!} BtinnU. •< 
I'ENNELL 4 KIMPALl.. Ii 
Pari*, llill, May 10, IMO. IS 
IH9T. jul "Si.. »«!.* i""** 
'! l!l!'Vl.ill fflli.lCT 
iic (iN-nirM 
BLOOD PURIFIER 
l« »»» vwiii 
IV r»*» f | r~ ik iu f M 
It u r < ortitr imrri.i «f 
•■if" *" *• "J •* nun •• " 
fn* /••»• n»a<M <•! XT t •fill II IH»-».~. 
• ■ I tlx l« -• .. Mimmli ( pnrrnir ttrfl 
• '%*<-!? UK# t 1 »■ |)**«r In » # 
i-.. J., •<<<•' TnfHlKtlnr l» »•. 
»!.«•' <• Mr* IkM • Um« hi ilt»i a^viM 
I"' •*•<••• IW»» u nqii>.j ..f it, a |,.« ,, .tuiill* 
•I • >l»# 
T <r «rrii " Itfftw.i r..r, 
«l*f fcnsi<iMii. ••• n « * ■ »>>,«p 14 hi 
»" •• • I " " '•» p»ww/«4 .t|r«lif«l 
• IrlMr* »f • •" "i-ar. •■►I liar* 
Indinn Roots nnd Bnrkn, 
W|||l — r«MM m « TV**** ar» m 
rwHIffi 'lI 
m>t.f t»J im **f «4'M • »■» »»«l ik» n, r-» Willi 
Im« ii'» <| 
SarunpariUa. Yollow Dock, 
ciimnv anr sassafras harks, 
•'« •' • VrfflrtMr Kllftfli M M > '•# 
IIf nft | I'm i't. » 
g « 
»»• / ♦ »i *i » lit** li'tll «r *» 
r*«•• !• < 'f< T*nTlmr+* ** 
!•••»«■ •• * "m tUJf'9 HixiN if Ml •*» #» w«r.|rt .i»« 
ITT J** h ni «.■■>! iu tfVfft.r 
flcrofi'ln Fever-Soroa. 
Vt/ 4 N*li, P't Wl MfW, KiMMflM, 
J ■« I |.ltrr*< «*Ht| I 
« # 1 « « n.|li »wfwt 
I ]h«|M'' •- '•'» '•>»#«, 
JU.1 «»i «i« m»l Ivmt'Hl nM IIim 
r.iWPHt I. IM 0*4 lUm-*.* '••• li'W b 
f,*# *««y 
Km nli t. ||«m ItM^rwIi il.il; XV-. A* 
I f. > 'lilt |'*i la }»h » L M I N»l» II 
ami It mr.h.M. mi*J ili^^.U ff .-lnllj. 
\It'iM.I n.. .I In <1.1 m-,1 I \\ .11 ,.i & C«.f 
3M llwidiii, Mew Vml>» 43 
Bookbinding rv 
\t.l. ik<«r «'t< hup 1.. <■ ihi< Mi, 
>' 
V..| «|»i< «'•••' * 5 
rM'M tltWlho a uH.Iij •' >«lr».- l! 'il itbi-Mil-ffj- 
Irn I |i »> «.» "I iliwm .J 
••I «•('% v 111>. mmI 'j, 4 »i »• ii cmbi 
I Mir it l'i J > lit, II II lit .1 J' 11 > 
|l I• n -nil ■ (HI »K-« •- iMfi Jh>I ||H 4 ««l 
KUli 4H<I>I> VUl l|« IM« it* M I It r#a K0\ i k nf m. 
\ * ». I KM, r ;-«• 
('. L FRANCIS, 
DRKiMVr iV \i*otui:i uc», 
XOWLtrjiT. 3XK. 
I Til 
A. r A Km IX S, M. I). 
vui; TIST, 
(HTi u No. I'Ji I n I' MfrPl, 
('•tiUn-l, Am;.lli, 1*00. SK«l' 
JiH IScrrivi'il an I :or S:ii<\ 
100 iI;:il'a!o Kohis awl ( uK 
HI'II IMPS. Ml I I \ l< rulllM 
HOWIES, 1 
Vi \\ I\TI It I.I.O* t «•. 
J. hi. 
&«Nti r<n-. v*. i. .*>«f 
i;ko. h\ tii:m:ij. m. d. 
PHYSICIAN AND SU!tO OX. 
sor .r .oc im:»? .»s ^xr.. 
(Itj in M Uw JMImMie IImmt.) 
j n t i < 
oMoitt) iii:u) ({i \i;ii:iN. 
C75.000 v.-crth of Coo.fi rust 1)2 ssli! 
thi cnuur.7 Sca»:a. 
M'lir. M ,.•••• •' i U ■ 
1 »' Jill. Jl •4«* 
1 
il .r %|«)'| Hi 
qricK •s\i.i>a SM \i.f«rr nionr.s 
•»» «1 »♦, T % H **«• irft #r»l ff»»n» * 
*f»\ 4 |k 4 I ••»!* lUi'1' •til') I ) * vli > 
lilr *Im k •'! 
in | art » ( 
l <A, (i-i iHtn, flu/ <r-i //. 
#Wy /' <>«««* .. 7 
/in III end /)• niim *'i h n ui»pi i. 
r«r«- fy <•/" //VA >i«<lhn.y 
I 
print*, //.'«», > 
J Mm*. 
IRIHII LIM.NS, « fitI \lN Ml'*1.1 V*. 
nUck 1.1 V..! ,f\ir I J,.. 
SHEETINGS, 
I •! ** I k 11 
r v\ i. i 
♦ i• *. |..i i, • *• *i 
... i .i-i. Ii i r. 
; 
<1* *, «• »{.)< mIi • itrw »•» »»< *•§ imji H'».l HtMNmrt 
s lOEi of t ie latest styi.k, 
♦ « Smi ^ it* I % it i <1 $Uj* U »>f 
Tailor^ Tr'mni'n;^. 
• r«-»h< rHiiha««llM k-ct* ! wmIwM I 
RFAfiY f.'AOE CLOTfilXG. 
*1 h' \ u ill il* U 
I* MlNxd llat<» l's|», II1H1 mi! Hh 
\\ : I W » ', | •, I' J •.» ; '■ • 
Ill h V4J *( I) f 
rAPEK HANGINGS. 
AW .» Lirs .••• I iitli Mmk *.f 
MISS X II1RD WIKI.': 
.1 »| !♦ «!»•♦ **$4xft m| ,.f Mid i», unrij n 11hi 
Ii «<) % !.•►» in ^ 1(1,1 ; (Li %%ith u Ui;. mi hi.,I I 
W. a • GOODS ANV 
c. I t.I ( T.Xi x.l S. 
\!#«», C»r •, n tir, \.iill, (ib**, I »i .«•» f S'rrf, 
I I M /• |ll»t .1 I I'll I, • I 'l 
i«» ( i.i *, \<.(»' t ii i timOil, r.ii 
I||.M■ I.| |,f 4«v, 
LIIiIE, PLASTER, 
ChanN« ISlii MliillmMii .. t iilwM< 
\ 11 •■( %«III! ti Hill !« Wa |.l << |» Mill) ihi It 11!, .11 
|jf hV 
WHOLESALE AMI RITA II.. 
•Illir litKP.I p«in.. Tli»,» Will »!»• • fritu \rW 
4iiax|. art I V n |' • Iic•><•. ..»(i • !»•• %|I.*mi| St. 
Ij« I!.tili> 11, jjjmum.I irnltlM 
ltK.lt |MI, lilt..I I# K.I.I. 
WANTED. 
nn\v«. oats, coitx, ruis, uahs. i,i 
i.i Min i; .,ii U > ■ 
iicnhons tki i: u ki.mhll. ; 
Mi) !», 1*00, liiii'. 
T.. T. .VGOTIliiY, 
CONSTABLE & AUCTIONEER, 
Horxxc jaxuik an:. 




M r >rr|ic |»v Mailnr promptly H* 
to. 23(1 
CHARLES H. MERRILL, 
Alioiiier anil <*unu«rllar lit I..i«. 
I'imTLATj), urn. 
C IV M. w*ill •• Ituonli Land" G>r li* 
fftrri* M-ni •nU>«T», »!"» ►*•»«! i ih« 
»»ri f I412. or »•»* n( ih-- Itnliiti Wa », »iiirc 
I TW. f >1 ihf »n* iflrrl# vih'l ,i 
klrsim. AIm». f. r WMMM Mi nun >r 
Iiri «f Mfh olllrfri mii iuLlirr« rfrrmctit 
• (lit* 
*1 \ l>»r> il h* h»« |»rnliir fa 
ilitM* k>( iraDM<iia; Uuiii«m «iUi ih» D. *»ji, 
3w;i&8*. 
MAjtHpAeiMi; 
winr so oftes otiappy. 
THE CAUSES A* D TFE KEf/FPY. 
Mnj hI Mnyi »||f ••Mltnra if ii* ifUfli'y 
• ••Ctlili, »n'! > ( mff. <1 u ijm h,j i' •ti»fr ■ i.| lk> t| 
I'M, rti l.itti ii»« Itn lifr. Hi H f ho.Kmt, 11 
uimidi 'd il. mm*u-i 11, Mm 
f.i iu »mi" «. *hiiH, if Ii hii, *, ul I Im*» ►( jh J 
• In- hi1! uni. tli« muiiitli tUrfcifr, ami I tH« | 
liii>l<in.l r»il »na»«»irm» «n.l |«-ntniair ililln r'tii • j 
twlixiilwir I'llfin Nl lll> MM Ul»4*r^|| ill m 
ami btn*»r<l in r>M>»rt|iii wr • f tli. «irl » •ai.fllir 
ininfi»i<«i >•( hi« I" "w. 
Hum iwf» llanl ill •! Ikr fiiwi ih.Hi'.l la- Vnna.ii | 
Icirlft) mli Infill) llul lli> |'|» .ill'nl 
in I I141 fnw Mili'fif»w» In ih h»»liH ,t*nl I. u 
, |.*.» «.f l<>lli Ml |» *t' |.l« I l.ilr la I'm •)■ 4| 
UNI ||. .l'<l> It*' | ••«"«'• I«» ••I'llM »l»* |HHll'«| f l||' 
v in Ir i|fnl «• i'S lit lb* f«U f"i I i»f»ii| if |hr 
"ih< TkciiHi't* |1.11f tin; M ik hi. 
til'nl Ii•»!»♦■» Ifco Mi w nf tttlijj thi* 
lual.li i-ii l ilu lit* "f lH "wi U, a* tivcr 
TWO llf'M'Rn) TIHM\«M.\n 
r«1 limn If.'• »"1<I »iiw< lh« Ci»l rliii.nl w It i»- 
lIM, 
Tin- iinU"f h •• l« • in I' 1 ■ «J i' 1 iiiii-i 11 l.> 
llir iH 4 -<it anil iJifiii1^ ir*,-if«l i.l |I| .r h||ii hiii. 
trmiwlrll'- In ll* 1 iJ If * ii- m (ut nil lh'v Ii II 
•I- ii, ('hit -II i»'» ImI' in «| J Imiif % >4 1 Inn. 
in; 111) a nil h Ih* li4lpli%*'iiillii''lwMll I Ii dm • 
f Irilria 14 rnrnrin in, h um- ul «tilth air twH tnl 
In lllr *«f%riliM in# nl. 
IHE MARRfEO WOMAN-S 
riMV \TK >IEDini< COMPANION. 
111 i»n. a. u mw nnr vr. 
Prrftttor i'f </iiM?ii uf II'11 mrn. 
twrmutH twti >», l*n .|p. lio. run 
I »n nmi.ni. 
TKm ««-*k i< Utrti r*| e«j r« »il!t POfl Til II 
M \KllirM,i'r iH ••Kti | !.»ti «o it 
it«a?! • « I M^rrti nbldl »l|«*lL| Iv kfoiwii 
in i!m*h» 
||*>ni » ,*Vf9) tfrHwIr—'<h«* »'• l! i»* ihr. —i)M 
** f«t» Vi h! mlo h «|, iIh 'H' 11 lit- 
ii-« .i «r itf v m», in iMtlttv# wfrrtijiUti • an 
l.t»| «<t I i"f rli — »1 « Mtw fMNVf 
tint*, il'**l lllf* III wl f * •<•*it f* l*> <||« « HU.| hr»»l rrf 
! » i, -III! I * %« till U l*r» 
TV • • %• •• r* «.l»m«l fit •*# I • l» »» 
I* fill .t I 'J I • «'• i'*Nt -M Hi* » i-WHUff*.l W 
Iri'ri* i^rritnl l«% ilk *i»lli •• (»»l<wh Iw It |«l us|« 
lr»l I«\ lh<* ttflltt* I * I %»|Il .»llr*l. 
Sickly and Uuh.vipjr Wire*. 
Hitn- t "f C lift r from n gmt/n nin in 
ijrt9 0t£* # 
lUn M I IwIT 
Pr \ M M irtic ir—V, /> r S'i IV 
\\. \\ r M I 
m !i fh I ••»! •»<«• •! «r !♦» rtW »» i ll* n'tr 
•% h • I I wmU hate lri«*14r «l %.*i 
trfclft lilfW I» u Rnpf|h| HmI I .«•»♦ »*• .! M « 
•rn* .1 *• ililit W*( l««f m»-ll tt'tol Hlfi l«i glte Ml* 
tfflM'r I iMti »t rfr KWt) l»r iflli'l f(ii<i(i<i<i«. 
\|* mif* |ti» l it |firr|»liMk f*c wirr 
llnrr %«4i* » '»»Ft m n nHijW vr hrr fitat 
• »VT*# I* •• t-l ,f,r' * 0*J hh illt* I* C-t* .♦11 itm iti^ 
r«.Mti ,i hiI| fteii •••rrr»*ite ••**• t*»»re .t*t*l in*.ir 
•t« I m p »H «»••! bert | «'♦»"? h » lift* in 
141*1*1 >1 ill"; 4# tlill' k M4I «K| til i.»*l M> »• 
•!• •< | « I »"« lll4t fill* iltfl* • f 
• hi *|« « •• vi' «*'»'! « I »:.»•• !t in m**« t 
M »|. <| IS • 9|.| ( M 
I li jit! %ittn K htfiilt *| l»r" t, 4 »'• • • i* 
! O r» » 1 
|*»V »' .l «•»« 1» >p«» « » » % >4* |S« !• I,#f i| 4 ,f,|. 
«l t«» HI lliir, *m Irmil-f lb4! th* J rul Knfri% 
t Mt lilt | mli i- «| m imih.Iv I' 
tftiwAil hi ifi* Mm I I M%4M '»•r lli i i) 
tVi««*j iui «i. Ituf Cu llit*. rip .i>-i!ir» it ir •« -«*S * 
MI% »|l«« niNii'l lliir l»^ll 41 lit 4^1 i« * 
l%rtra I fro u a Utjrr. 
c<M!n;rt:\'cx am» hi \i ni. 
I.%%« mm, is o«?. ?i# IV|T. 
/V * Ik » imi •) 1 llr tin 1,1 I 
M » m»| i'l%4tlwl,U M llllr | \V« Hfcft i* |% It 
V|. ilt I. », 
I • 
I 




i|i lr|h#i 4 if* it il.if ult, %•»?!» il« 
I 
I 
^r'l th'* it* i.f •*»%oi vrr. 
ii«'|V( ititr, t'i iH«|«fc*Jt f l!. |ir«ali,ilf lii fiili* 
ti'Ml *•( Kit «if * ( "T4M |I r»U*fH»l»*Hw) Itl 
•it irint, irntrb I it lun iif^l I** l'»rU f. %ra*i 
•I* C'**HM* wMfftl«l «»| t.«li lli h IfM »•( fit • 
it ti • f li hm Ii in *. I|i« -In ».| ai •• 
Im»W 111" « I ♦* ij i' rant. I'H HJi.if 
h .»*' | ri nr g v. I | »i% *i• • lit* 
W ♦».*! w •• I mi i4 lui « v 11 •»iv I- 
It ,| i » 11< | *• i'/i 
\f 
y. <i /*. u 
DANGEROUS DELIVERIES. 
OBSTRUCTIONS, IRRKT.I LARITII 8 
II w '.»*M if Ml FMffi R fj tfnrtl -I rr ii* 
I'fT* |rrn!iir I • ♦ ri I it' »*•«• I, m li,>t, 
'lit. « •' 
i* hJ I* * V K i*t 'i % f'-il.i • 
"•It11! nf iinl a liur. Iiiw«i Miifn Ann 
r '*/» »'»'», (fclt^lT llH I>,) n| Ii'in 0m 
n (u> Am- itilllji tfj II * ■"« 
i"l mliHl aj my f>( mi ll 'i nhi im^nlin; nm. 
I' II « I) It it I ii I II if •! •». 
■ HI. ilrltlma, a it. I wV. Ii*<-»*.<y |4r!dl ilmi'lf 
liwll I nil'« ill li hi I |!a | >. ill UKUIU ul |.l«'< 
• <1(1 t| HUrli nil i. ,.| |I I. 
Ei trait from a Isltrr. 
TO TII03C Jt>T MAURIIin.-ll.lP I 
K.NOU .N 
l*nii tMi.ruii, N r. ?), I«* 17. 
I»«. * *1. M «I'll H I 41* II I Ik mmn nf till- 
hfwtfH wMftf » in-air m im (W MmrarJ \\ *»• 
I' .1 Mh'i .i« i,i ii % i.11. > i, 
h H h flti* t\ | Might h«i%r • I fun 
i. i' %•<(«- n ihhm 0 wtinli |h#iM «m*i tit 
1 » it K »h ini hI« »l !«• •!•». I 
• I .1 <•('* ail I n » I n i»r In itr f of I t»i**l 
• vir> I** i'4ft* Mil) it.ni b' i$ t <»J lUc t il 'fuM <n 
(unUr*ki m it» | •, 
Lmm mv 4llf iwilfiJ ikb fbtirtt i 
w«f.»4n ti# |• %r*»t. 
| i!i i.-ii I»«ii r«»n|i*»hj<i.»ir •< 
lii* nt |-rih i| • • Until.* »• f »h«" #•*•% 
<4 
1**11. 11*!^ th*' • •'•l»»M»lMlt|e» mlil'il W|"HI lit lb* 
innafl i'r of lffM| f ih>' 
rnfji ii ih |»»j •, i>ifiiiu*i U ittfoltnif 
til* ir futHrr Ii i| | t »#, rd »••.»! I» .if | i« Mir '• 
|l i« i>l • • Ii J % % III II- f«||. 
l\ llir % » * tii il*«i i»f, ii ih »m i.l 
IMllHftltli tU itHfml***! lof till* MMM ••€ thiiM 
r«Mitiin|',.iti'»; NuifM;'** ; nrttht i« ii iihtmmh, 
• ilHff* |f l« II I) IIM-V i|l|t> III ln«*ll| M 
ku %»Irtl/f the puI ri w*c# li« k )■ .♦ It %• il*« 
4 HMih' i, »i a liilif, i*m) Ir* Mil j vl$rdn Ir 
IrtU 
( u|>ir* i« ill hi'.rnt In .Ifnll frrcul l'u«liigr 
i<> PmvImm ■*. 
f* On lh- ri*Tipl nf I»• •• »r. 'I HI* MAR 
■tii7i» uo>uv.- I'UIV V • y- >ii:uicai. row 
I" Mnl (maiinl trtf) tn any | .«• t »l ill. 
I 'mi«J (<uir«< III m-i'i (n- 
it | I ill• rwiilm •!<•< ■< leimllam i,) ami .1<I1I1<<M<! 
I Hit M. M \T ltl< I VI'. II \ i:2l. Vw 
Yink I Hi. l'uMi»fci«| otfcer.Su l£>, I..Im-iI>-I., 
\r«t \ 'it. 
(hrl JO.IKW C«f in li l*r |ir«-t| 1,1 \| ,il, wiili 
II lhi<< iix*'lli«, • llli p 1 t«rl wlH) himI rn I mill 
ILn kx llilf IIMl a^rlill iHjtjnl II* mIi 4<r 
iikAing Iii<i.Imijiw n>u.| r|mm i* « t"<• >ni ill' iu>li J i<l 
rktiu'HiliiMtt 4rnumi in il, j.mI lh« rfclitn" •* M>- 
••ml lrin.» hp. mini lliriii, 
\r||»f U11I 11 ||a*i tlin( lhr<-u^h."il l!ir | 
I'nitr fintr- nnj will It J vu it* 
Milk. uriu'. C"iiumMtSr.iii <m w» rri)uiir«l iu I* 
|«l | ai mhI jil.lir»r>l •• aUnr. 
CAUTION. The 111I In' *•* riiHi.ww.l a*-n ni 
T.lih.n< f in li |«nnir* 1.ilfi.fr I In I* | ^l.n..l nH ii| 
m Ukuii laiuii"< lb* lilli </ 1 in* M.nk 11 "TLf 
Mifl^l /.Mix' Mf.|ifll CmHf^aMi'1." 11.1 JTlli'XM 
l •• Tb* iilr of th<* it ••TV.Vir-' 
'1 ft li'OVAX'M r1'iiti M*iu<U Cvmn-tlij I 
L>r A. M Mamact* 1. 
I uly JbXi. liM 
IC ALVA NIC BElti 
For thf Rrmoval ami IVnnanriit lurr of al) 
NERVOUS DI8BASE0, 
W ||)i4t rA«ipl il> I* » lit/K «|9 rI'M* I fcf IM 
411 r«! 1 M tlttl'liJ «< |H« 
ft K 01 V II vn n \ % T K *1 
lit* l «*«at»r*l ml 4ji^Ik JU 
w» fttottNftfl af II \ I. V Iff 14 « I 
I'M, lt«- bNN 
C Mltl, I* <|* il » li!«*|« •• I III# I *U'M |#l 14 Ik* 
•».,< r«l««W# *•«•##•> •/ 
Dr. CHRISTIE'S GALVANIC BEI.T 
to! 
m ar:\KTic; pi,rir>. 
»• M*l «»l Ul IWHl 4|»l «••(!••«• • »fC*M 
•it««^i 
«i K > i: it % i. ii r. III M T t, 
t gut f I >« !•• tl« 
Il^tmit |H|« bk| i|ifi|M|kl *• •« |«t 
AU M ^ • A«%. • H % Mf. MRUtll r >1*1 
t»|«r».r*IA «•» iMMi»«|r^ llil> 
AlXTI m4 ilRllNH i# M 1 I *, 
HilM) | | ftt.NVfM rtllMUMt •!. 
Ill WHIN III*. It* A14f. AlOft rAl S 
I •. V » n- ft A III I 
< • • *i• lain r »rts %i.« ii 11.%.s ••%.! 11 iii 
AT" h •»( ti«- M N*. IIIV mill *»>| « 
» brrii l*S* % *»ttf 
CM * iul PthkX %•. IN* HOf. «. *11 S». IIV «M * 
III**. « l»wU t«N»j »4|I.U !'•»• 
CI tM — M««l;, 
A D uiLgemcnt of th» N*nrouft Sy%t•in. 
{:/• U NiKtoi « < OVtrl.41 NT*. !>!••«• » I 
It# •*(*#« |R #««# '»# l"» tkf f • 
• ii«| #i • ({.#• ••! I|»« i' *ldlr J 
*.t»r iiUftur* •« 
• *# 1*4 III •• » !(..« U«'lt li t 
•!* .Htf) U.« 1*10*1,1 s -I •••k 
» I • t1n#r »• fti|uif4 la itNiiii nit > | 
•U*t*it) n4 »i| -r 
TM 4»»M ftCtfU'iljr »*4 ftf 
Dr ChiitUa « G<lv<mc Ciu«Uv*i, 
fASMll to til* U«-' tfc«t ll*»« «b « 'i»» #«•§ 
I*) •4l«4|4 0f ph$mli •* Ml I Ur# <4 II * Mi'»ll iV'4l •»» 
4mf4i*>« *»»< t»4l •%*.««• «i 
••• k» W»-|-*l#til» m' i«i ifc« tMflirt « n 
Ull#« •' A »-<f ^i#- <1 14# H •• 4 J *•••' 4$ 
'*# «»y • "*#» ftftf H»N>|<WW> l<V| 
|I.»H III ...) ImI «ft 
)ftftl %•»!*• lUil 
7 O O O I' v r « n im 
irrl.i'i f ft.I ifM rU«Mi I l| n« n i*| 
«WtoU U((« MlH^f li( !•!»#• VlMM pit- 
||«ll) M| « In Sv«l«»tll • Ij-U Rtl ftllt U« 
ENTIRELY ANu fERMANENTLV CUkES, 
• k'N ftll '•# i»ii#f m• I • |ti#k «tj«. ftft4 •«••}* 
Vtftn 4 »ii« lit* I *n »«n 
1 It.. I. l!.\ 4 % If III- l.T, 
M'(it ilii4f»*iA. l>> »l*t.r%l 4. rr •*? «*|*r • k*m* o# 
rtMil (In ik*«(ii «K r«l it • 
ittfMKi kifl 
iii k... «.w. |Mi M m^ilif uvm a# 
• | i,. I til* i»4LVANI' CI LT !*»•• 
I«I <h mliitr. #«m m IW »»n« • >'• M 
I 
tk« *4^. <i« I H "'ft-1 I' fttlu.il )»#rM~Mfcft 
•• % }^i* t .»• # J .it 
It • U* f I.I if «<■ *ftllH< * I»4»•4 « 
,« *•!.» IU « 
ft* t» li.ft |fm(Hi 9k k»«, c 4)1 I 
• .<* uulf flu f '••»» ft •) •f»0t I lift 
t # »»t •#»*'* •••« »4 ftift H 
NKXTIt « i»i»i» a PKW not I* 4 i.r 
il im irsr lo IFAUU Ait VUV. V +p %»* 
til fi lK« 
Ctr.TIFICATri AND Tl^TIMO.MALS 
iff ilif iimmi I lulu•• iiir«| t Itaiftiiir, 
\N l.\ IK \OK 1)1 \ \ K < IM'.. 
" IrulJi it vInu:t luan lirliua." 
• I It K II V 
Kli- .rn .K.n, Hranrhitii «r..i Dy«p»i<(«. 
m:v Da ljutois, a CLisdrjus 
>/ >»« .. .. 1, I MM aNknla 
ICUJ 
that I ki 
ll II • •>! 
I# li t t SH JLI I A 
\t »>•>!.|l« H.l u» I 
It .r A .* .. 1 • 
• «IU •»! Ill# 
I !«•»• tW BUT Ml fI.I IP !t 
NI4II) * !»•« till# it'll likl*»H ^ lt*»m Nia> 
■. «i' 4 « IM ■ 11•- » •«»« M»r#f 
I • !««i $tt, • !•»,«• it ilt) iiMir^ 
mm. in w LANS'*. 
Dfl. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
u ».*i «u 1, t« mm, ( n# >f 
lux ii.ii m *iImi «i lb* 1 kr>«t 
hWIMiMrf fw- • llMMk* Ililllw>l4 IM II.«1. 
t. 1' !«'• loin < > Ifc *1, I 1.1 Ik* 
*••>, « •• fc • % •••lit N#ii«h *.4 k*«4 
J»litM. *4 iv^'iid rtik I I K 
Palsy ami Puralysi* 
All Kkiw.-^lg. Ik.I iu... Hwjilltk 
#••*« «>r ) a * # ,%•»»«• 
1 
'M • I Itm'M (>| < Hittfil 1 %»L« t#f 
Will foil|*1 p ILi« lit (ti (••»»» *t«4 «€«•»*• | *4(• *.«! 
»•.til# cyi* *4 i'*u» ttl** i* I 
1030 Cases of Palsy and Paralysis 
ho«l-»«n r*p '•» • I kl* «f" 
• 




ll« •* «••••.«* i-iimUiwiHK 
J V .. .. » «..l 41 Nr • 
4Jf»cl*"** *1 lb* M»*l «i*4 H)i,4f •kUtmil.t* Lw 
In t«ft*j *••!)••• lul ail iJi«««m« c«<t*»l '} • 
4«6r»n«> >»t N»I*«M ft (Miff »• l*« bat*# 
Wl ,.!•»•# "!((«•«• H lit* Wj 
Tic Doloreux and Neuralgia. 
IhMft vliralfil ml ti'Miiiir.! fm»|UiM» «i« 
m* t.*eif «*•#. 1 I !»»«••»•**• 
ftft• 1 1 ak^i |UH I Urn fe'll «<i4«**m IL« 
ium'U^u liiftinltn, lh« • 
^ J ftfftcl. lift tft# Hull •* '« 4n#r»i> Mj«m lk« mi 
fc»t#«| Mftftl m »*•«!•••** I •UJ. U.Mft Um- 
piK«l»Nl >».V'ft.U >.1ILh 
QrT" U^lit l • tlliC« fiftn «U f* ••. f tl • 
***uhUj •»* lit# <• «*• iftbiiHiliiir) chmrur *«« t* 
i| ft * • ••. if ir«|^ir«<l 
Cl/* IWnM# w »nrf>»,» n itrw# tdfiwlc ||«# m« 
•4 uk cmtlnrik* v.m.itU 
mt\-' IM) »iu) It# «m|n b« lit* MHnl |»r•**•! ilff|ir«lft. 
««it* pvilfi t h«# «*| Mltl) Ift m«u) rm« lit 
• in»ir um I* ii(W| «h« 
It*» CtQ l4 •#!»! (# M) I U Uft 
iamimi/ 
Pricot: 
The n»l««nlc tlcli, 'Hirt# D >IUi«. 
I'll* li»tf.tni« NrckUr*, Two I»,• ll.tr* 
l'li« linl(40ic llraiilelk, On* I) .lUr l,»ch 
I'lie >|/>gu*tic I'lui l, On* l>»U.-«r 
(H/. lb* *i«icl*. «i* ». mutual t. full |.U 11 
kt*ll<«« I t>,IH lull »•) \J* 
l»«4 IM ••»llM>.k|» 1 AgfUl 
PARTICULAR CAUTION. 
xj- k>*«t •/ (•■•in/mi mmd M Uxii Iumii.at 
D. O. MOKCUCAl), M. D, 
Ut.NI.ilAL Aii 1. | 11 ih I Mr. I M I l» »I «!>«, 
IJ4 HlM>lMir, lilt talk. 
I'or tulr in P*n*. ilw -"'U iimu .* m», 
llulJtutl li Mlrtri-. 
F<»r •tip »• !• 411I1 l'>ij||^hRi' & 1 
jrvs i1 c 
l>lUk«l IS 
Drugs, Vedicluo, Book* aud 
STATIONERY. 
SOUTH PARIS, 
I a* »!■<• in in *»*3T » r< 
•iwi rrvt'liMMiifSi t.'i*«M T«_r Wianl U't.^rv nw 
\\ „i«] <nr-*i'Tn U arrtnrtl, an.! ia I b 
Li 0*1 wa% an imi^ u«. fnmwbrarv ti*. i»i ( 
df-1 if. 
At I l"»«rvJ ;t n 1,;» unua'ttlA|<InM« 
■raninKi I'. a* t a-. if«! nm« 
o*cr me. 1-j !J i t .»■ cr »: i>J 
iMCtr iur, I. !»,-k. ca* *tljr «•» I »» 
■ „■« luii ihoa btM. |kt 
k»t «it;cli ! p.** Umt imn'kk. New kn«»«, 
Urn nrt iconuic.amJ (Yr*h Ctrry in.ti.rit 
"TUhi lu«t fr.nn m* fctMl** c*f- 
Jro, uproutai nnir ixtpr* liut 11 Untni iLcrr. 
V.'. • :i. 
Drni quirVr'Ci) 
•• TV* lie 1'; ff G.*'. U i!i t'f * hat 
1 c»»r. aid t t ti« L iv AnJ lay ; 
imnirT* in hateu, that ikt brart nui ts 
ikrt ai*o Wlut Hi •• 
ar» ufi.mr* eUai t*cJ mu> the ft bits «>l right- 
C*»» 
iLt 1 at »»m**T« <*• Kmi slMkui tn 
frwn u»y •>*'t tin: I-»o 1 :• J ittrmd. ('lu>U 
are >ttr« n uj « n it.ci r ut< Ik; rr|>lt tu my 
call Mi IhwD*. T l' c I IK« lh»l lhr» Br: 
to fair, Ifu*V u-t.rn tun, ami the | la«.v» thai 
ontf knc» ttwui, Uvw tLrm w nKit fiirr*- 
er." 
Suiiheaj..! ••(. '•: ««:.iC..-?. Trn,- 
I. 
tbuu majrtt jo liithi, ;n- L< iircU u» 
MR." 
Tl'T, » a n.. t *i- lw r rrr t>*, " .V 
m *» •. > •» n; •* I'i •.; •. tli- « 
u r».ll*»ia»av tlw •■•ji.lfhf 
1 ah*:I rnt« t ! kit.ii *r w.tb the 
WyiMtJ the Cv»*], till the la*l iri ni,*t auvad- 
cth " 
I ».1 • lo r ■ il 
«l» K act.I '. I '! I t .u* t 
iwiji the ►, i>w» ilat r *1 '.' J #r«n.nJ h», 
liutrf 1rHi|!' < ; but t.c » il.rnl twi Cit. lu' 
tlr 'f in) |i«m» II' ••!.» to «J:i\ 
ltd « •» I -t. a. i »iiJ, *• O ilrpart- 
ire; %r-.r i Vh »M J '■ I*».»1 •! k.utith n<) 
nurtU*. W.'ai *il-u*w a?ail it far*r of tr -I 
tin* judgBVMit I" 
It » * % 
m> nM. Tikm %bilt ktfiw **in'» ilio U »» 
aw t J ike *1 jJ, *nut 1 j' 
M ".l) I v ft 'V (i !.** 
cJ m* fj<v. am) wournrd Ut* «!• tS »Si luit 
bcrti Iuim a Ireful. I rrntrnibrtiil «uh 
the oppwrtuaiti«« be ( »i-n ntr of «i< t 
£uuJ, aoJ M r.ii >« »t t'x' »n h vf tmie. 
that | r»(rliu !»«•«: fr»iU i!i Ete*i>al. 
M n i^ ; I ;► •-•••.* A*- 
bk1 % tfh, " Fart**!!—Iinuell." Ika a 
\ 
a?ain I lifu>) uj. mr 'i»i!. !.•. t N \ ■ -• 
•t.«d in the |>!:.cv til tk *• «!••, i,\1. 
Smiling, !••• pn K*'! me * ;th j«*»J »J « 
a• v.■ « ■■! •, w nr 
mam brigta t..ket* «>f fKetibtiip att«l f !u«c. 
1M I * •«. afran). F»»f tu m »»• u-* »lr ••• 
ftt ; *»J wtirn 1 H<Nil(| hate r turiuM lt;» 
w flfmi'f, mj lii • tr< inlticJ, ai u «• :»• ttVti 
he M'll, "I wl nt. I «>OK until 
thee ft :n the (iiur uf oery Jvkm) -i.J |<cr- 
fel Ml" 
•• N * Yea?, w ih'rw 't th ">» load it- 
Art lb u vr* !cJ to br.a; m? j*1) or »o;;. w, 
lifb pt de;itb 
He rej. «J, •• I know t; t. .V. ilicf «J- "I» 
theaaffrl nran»t to lift tl.rone bM. O. |j 
11ms who ».ttrili itcrwa. Give me thy hand 
in oi. «Ii«hi ruit. Ki.tM .ii f if ihir, tlut 1 
ao<\.in}.,,»h lh» «.11. Make t)iat thine own. 
a J thi'a abah war an anuri a Muile, even 
here b»!»w. 
"1 p-»mm:» tli-r t .thin/. B- e<>r-leot to 
fultuw m*. Tak», v.:li | |-r->%»r \» 
th * \»> ije<i nwii t. Tl.c r it nay mi 1* 
n»'i-o la jfi»r. Vfi, if wo walk onmnl to- 
r t* r, ftiijvt t i tlat tl u art a i jrun fur 
eum ;iv. 
" If I iWf ih<* cup cf joy, be thank- 
ful, anal | iiift-l iu i|.t k tt it nn>iirn ; at.<i Id 
ji! in * icbt ihri ii !l thedrry* 
of lati.rneu dcive iintu U<v lij>, he im>I ia*» 
eajref to rcen»« c n."»rlt l-*i ln-tray il* 
*• of t!itr f- ■ j« rf.pu-.| «!.»- 
eipfine srneth » ;a. Theu-AtMa uti then, 
la, ,\v »h«» c* !uc. 
•' WIkd r;««rn t»rcake:li to t!« esat, gir»; 
th?ac!f f>ir ihi dutir* «.i.'i a Mi|r >•( tliauk»- 
Fur li<*l u i«r t«» ll.^e wl*» lru»t 
II. ii. joJ r ■ »wv la ll-» *\T*. A:»d *h-t. 
n.£Lt i t.itttii on Lrr nunt fl « f ktwl 
and uk tint i!m> tiny be l> rjjuci 
lh«e. 
•* So, «Len 1 Uatf r.» Icr.jfr at r cava of* 
pt^Sta la gi\e thr *,n«i ta »i :»• V> I (..<•, ll >• 
U. m mc aa a ft.ru!, mm! a helper on the' 
ta&J U> laMfta." 
Mr. Fk a «>■', .u^n in ti c «np!»jr« f 
Mr. S Va k. Dr.r' «, hagUiri, la r» n- 
uruc'inc a wairS na.'l-t iu ci.-rutnf-'rciKV 
ih-w * Utico-pcuoy pxc.,fui Um t.xUiU,t.oti< i 
MSI- 
s ir a wr.sr 
HILK. lit. U K. A N I» I ANCY, 
BAY fcTATE. LONG AND SQUARE 
an,: a wlrt !>■■«» >•( rW»p 
^ 3! 
\ g » «« MTl* f 
c :« am chess g::ds. 
n«»n rovs. 
.. *1 * II MI'S. 
l.vo.\i m 




HI i HM 
I.INUIIAMM. 
i .V 
:r. r r. v »•'. 
K I.- I'■ Ik. W 'i 'r, »-•! i"•<, ^it, l.ulr a 
C«IM| tlivl » *i tl mUlvrth ill J 
G B A T I S 
r ^ i.- l«r • 1J %! 3 
ittri m U« g Mui * 
WKST INDIA GOODS, 
Cr>*l"y, /*>«?'. m. J**lii, 
/: / ■ S / 
ifT, ps't, ti*h, n~i. /*'•<!, 
£#»V, C*rn, y..,r. Jc. 
\'l f «• h h II «\ f: > «b 1 ; litJil ll 
pirn U(>»|tii »i.h I iiUt> I 
WANTED. 
M l^nl IVitll Art I", 
Surt I l it-it- L (U>, 
1 •* I vin, 
I »ri •• lira..., 
HW 3«. U.. I. 
i»tl U«> I 
; »n J-. r im 1'iH'ff, 
20kM k. \r« ■ h ( 
! I ".*!! I 1.1 <• H (« I ■■ 1 ll Wj-lril 
IM \|*n\ Ak * •». 
s •••. !•« «•< :. i •:'> r.> 
BOOK STORt. 
•rnr »..< t>»• 
! 
1 i A* i1C*f ill lL>* til milt, a. .I 
til SCE IA\E3U3 FEEDING 
• »«nl ih ( a it»!»■•* #•« »nnni i»%# 
3I.C3J « H. 'W viO rX'XH. 
I \M % M TU l.l'S. 
'* I 4» ihm^mm • b* it f*«.d tiiiiriv •• 
3CE 
■ f 'I U ...' rlH I « \>ll •" 
Vpw»M'« •!' I " <' 
It* m t!! i'< i►, I > t •w H ■« ini> *l 
Itriri I * *• ) 'I'-'xl I" « 
iSt tr IiiJhii tknlwii-. 
MCXJ ITALTOJC. 
ii \srt».ro. i-;« ca ii 
Ituri ( St.il: r (vji u Mi ''hunlc. 
T OR S A *• L 
•rnr •>» <i uhs w, 11 ji i»\ii \ ki.I'.n. 
I |. R >»'■! >'• 
■*r ami ball lew, mill a «u«l->lk<l, >i >• 
blr, tr, iII«IhiII»iI a ;•«<! nril i.| « it> • « 1ii< ti 
i» U< *;ki 'l« ibf k'«w Ii a | '!** ami | imip.-* 
! • I kill 1 J .1, | 
I I «n ihi" »hIt *4 Ih" iliitl, 'III* IviL)* 
I ;• air a » » ml n c »«l irj nr. TIkk i» a 
j n lljt u'-lpt tli<- v'.ilr h »ut. S.n.l ata'xl i- 
ulwl-il I *u>, »Uul at uilr I.'i.i «!mr ll 
Vn'h l'an* !•») I • I 'tir Ik M. I.. I! .:'> i. 
Ln itt. I i.< kutlir | ailM-alai.ii., iin llb V 
i.i'i. RO|t|\!H>.N I' Mil IN 
Nil'.., Jm* H, |»"il> |«lf 
JI'H KH »V V -.Xi/y 
'I'llC K r« l a»f ; it ii «nc4 ami mi'I ktrp 
u > wii l.j. a il .•» « k "I 
li ink lW*s v!m •! Book*. 
Ik Siaiav I «• In. l> »MW*M Wn rkraii 
ntM*< \> i ki i. i. Ki.mmi i 
Xra) Mil iflh, hJO. It>il 
Loolc Hare! 
QcirL falrt ami f'tnull 1'iofjl*!! 
\l I. «t> iolr'Ml ItiiUit'ij* lb*- Mtitfif wm- nim, will *l*$ «%«• * *h» Hi* mI *riilirf( •»» he 
mil Ittintfli 4l I lie •!»«-•«« M •*»••«*«•, «l! ki»nf» 
I IK**. 4 llll. •; \\ IlUt M >4»h| 4UH1I 4'mJ nil* 
IK^if < itm U4Hii|li iii, I > 
« (h«i * ill »! «* hJ m»k ir r»n»U; iibicli Im* Mill 
«*.ll J( | llll* w)||t |ft CtftiUH-t kill lv> Mi»l iU#l«>HNI#, 
fpf I of Sea*oiirtl Pint I.umber. 
< I P Ml' >1 i'l I III \ 
n 1 Mmtth hW. W I 
HOUSE AND CATTLE | 
MEDICINES, 
AO kit>.U f >»V Rt'^T & CO 
"•«lU l «ltf.Jl.MC ||, IfCO. |««. 
D. P. STOWELl, 
l'ouu»clN»r rnil VUurary ut Lair. 
sot'Tii r.\nis. Mi. 
•r 19 
Wanted to Hire. 
I am«n (ttwk, for thirr CH fir* A-<) I .1 uw k««ri; 1 I .4. .u «•» M c«n i» > «• a |w« |. j t» t) iili. ti », |UI|>: I 'H"'", lenm k 
t II XKLLi U. UUUW.V 
TcrtUs I. Mr. Oct. 6,1*30 »f«» 
